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P R E C I O S_ 
M A D R I D 77 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
D E S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas a l mes 
9.00 ptas. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial)—Pro-
bable para hoy: Vientos flojos de dirección variable 
y buen tiempo. Temperatura: m á x i m a del viernes, 
34. grados en Sevil la; m í n i m a de ayer, 7 grados en 
Burgos. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 25,4 grados; 
m í n i m a , 14,4 grados. 
M A D R I D . A ñ o X V l I . - N ú m . 5.593 * Domingo 19 de junio de 1927 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 — R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
E l p r o b l e m a escolar c o n s t i t u y e en todo m o m e n t o el pun to m á s sensible 
de la p o l í t i c a belga. Es c i e r to que d e s p u é s de l a g u e r r a r e c a y ó sobre él u n 
acuerdo u n á n i m e de los pa r t idos , s e g ú n el c u a l los maes t ros l ib res r e c i b í -
r í a n del Estado en o sucesivo u n t r a to i g u a l a l que r e c i b i e r a n los maes t ros 
oficiales. Los socia l is as y los l ibera les a b a n d o n a b a n de esta m a n e r a su 
vieja p o s i c . ó n de comba te R e n u n c i a b a n en abso lu to a u n e x c l u s i v i s m o que 
t o d a v í a en 1914 les l l evaba a p r o r r u m p i r en g r i t o s de i n d i g n a c i ó n con t r a 
(oda ayuda o f i c i a l a las escuelas « c o n g r e g a c i o n i s t a s . . . Pero desde esa re-
t i rada gene ra l que los c a l ó l i c o s h a n r e g i s t r a d o como u n acon tec imien to de 
impor t anc ia , pero que no c e l e b r a r o n como u n t r i u n f o , subsis te u n males-
lar en los an iguos pa r t i dos an t i c l e r i ca l e s . T a n t o del lado l i b e r a l co-
mo del soc ia l i s ta el v i e jo sec ta r i smo de o t ros t i empos i m p o r t u n a y a^i ta 
con sus accesos de f iebre y sus p e r í o d o s de c a l m a . N u n c a se sabe con tSda 
exac t i tud s i es que ese a n f i c l e r i c a l i s m o v a a m o r i r o a r e v i v i r 
P rec i samente a c o n t i n u a c i ó n de uno de esos sobresal tos se h a r e u n i d o 
el Congreso a n u a l del p a r t i d o socia l i s ta . D u r a n t e m u c h o t i empo h a b í a n es-
quivado los jefes del p a r t i d o un debate que c o n s t i t u í a p a r a ellos u n pe l ig ro 
personal. Pero l a co r r i en t e h a t e r m i n a d o p o r desbordar los . V a n d e r v e l d e y 
H u y s m a n s se h a n v i s t o ob l igados a someter a sus m a n d a n t e s el balance de 
su p o l í t i c a escolar . 
E n las de l iberac iones del Congreso, u n a cosa r e sa l t a an te todo- que el 
p r inc ip io de j u s t i c i a y las ideas de l i b e r t a d i m p r e s i o n a n m u c h o menos a l 
pa r t ido soc ia l i s ta que el i n t e r é s e lec tora l . D i v e r s a s veces he s e ñ a l a d o en 
estas c r ó n i c a s que toda su t á c t i c a obedece a l deseo de c o n q u i s t a r en plazo 
p r ó x i m o la m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a . L a h a b i t u a l m o d e r a c i ó n de nues t ros 
socialistas no t iene o t r a e x p l i c a c i ó n , y su a l e j a m i e n t o de los e x t r e m i s m o s 
obedece a la m i s m a causa. E n s a n c h a r el b loque e lec to ra l hac ia el cen t ro v 
'hac ia la derecha, s i n perder , n o obs tante , su c a r á c t e r de e x t r e m a i zqu ie rda -
he a q u í la t á c t i c a a que se a jus ta esta cons tan te a c t i t u d de los socia l is tas 
Una n u e v a p r u e b a de esta p o l í t i c a de l en ta p e n e t r a c i ó n la ofrece el debate 
socia l is ta en m a t e r i a escolar. ¿ C u á l es e l a r g u m e n t o que h a n e s g r i m i d o 
los jefes responsables del p a r t i d o p a r a c o n f u n d i r a los reca lc i t ran tes? ; L a 
l i be r t ad de los padres de f a m i l i a ? De n i n g ú n m o d o . E l r econoc imien to de ese 
derecho que en el fondo p r o p o r c i o n a a los subs id ios toda su r a z ó n de ser 
no ha apun tado en sus pa l ab ra s m á s que de una m a n e r a i n c i d e n t a l L a ra-
z ó n dec is iva p a r a el los es que e n t r e los electores socia l is tas se encuent ra 
un g r a n n u m e r o de creyentes , y que h a y que c o n s e r v a r a todo t r ance esa 
venta josa r e c l u t a . P rec i samente l a d i spu ta d o m é s t i c a de los socia l is tas se 
r e a l i z ó ent re F landes y V a l o n i a . E l ob re ro v a l ó n , que h a s u f r i d o d u r a n t e 
muchas generaciones l a i n f luenc i a i r r e l i g i o s a , e s t á p r o f u n d a m e n t e descris-
t i an izado . N o siente n i n g u n a i n c l i n a c i ó n h a c i a la e n s e ñ a n z a r e l ig iosa , y la 
escuela l a i ca n o le r epugna . Pero no o c u r r e lo m i s m o con el o b r e r o f l a m e n -
co, c u y a ex is tenc ia se des l iza d e n t r o de u n med io c reyente y p rac t i can te . 
E n F l andes u n a fe m u y v i v a , m u y s incera , hace que e l m i s m o respeto h u -
m a n o de los t i b ios empu je a l pueb lo hac i a la r e l i g i ó n , m i e n t r a s que en 
V a l o n i a , donde el l i b e r a l i s m o v o l t e r i a n o r e i n a desde hace u n s ig lo en las 
ciudades, p o r el c o n t r a r i o , el respeto h u m a n o a p a r t a a l pueblo de l a Ig les i a . 
Cuando , pues , el d ipu tado F i s c h e r e x c l a m ó en el Congreso : « H a y doscien-
tos c i n c u e n t a m i l f l amencos r e p r e s e n t a d o s » , esta s i m p l e c i f r a p rodu jo una 
p r o f u n d a i m p r e s i ó n en l a A s a m b l e a . Se p e n s ó entonces en esos doscientos 
c incuen ta m i l i n s c r i t o s en e l p a r t i d o , y t a m b i é n en sus mujeres y en sus 
a l legados, y se c o m p r e n d í a que u n a a m e n a z a a l a l i b e r t a d escolar despla-
z a r í a hac i a el p a r t i d o c a t ó l i c o u n a g r a n pa r t e de esos adhe r idos condic iona-
les. V a n d e r v e l d e , p o r su par te , m a n i f e s t ó que t o d a v í a t iene esperanza en 
l a p o s i b i l i d a d de su s u e ñ o quer ido , u n a c o a l i c i ó n ent re socia l is tas y d e m ó -
cra tas c r i s t i anos , y d i jo , r ep l i cando a i m o r a d o r que se h a b í a expresado en 
tonos demas iado v i o l e n t o s : «Si r e t i r á i s los subs id ios , h a b r é i s r econs t i tu ido 
la u n i d a d del p a r t i d o c a t ó l i c o . » E l m i n i s t r o de las Ciencias y las A r t e s , Ca-
m i l o H u y s m a n s , f u é el que a d o p t ó l a a c t i t u d m á s acomoda t i c i a , porque se 
a d h i r i ó a l a i g u a l d a d escolar p o r e l p r i n c i p i o m i s m o . . . A u n q u e no f a l t a n 
quienes o p i n a n que se t r a t a s ó l o de u n a e s t r a t a g e m a a cuyo a b r i g o p r epa ra 
el m i n i s t r o el e s t ab lec imien to de l a escuela ú n i c a . 
E l Congreso no se h a p r o n u n c i a d o . L a candente c u e s t i ó n q u e d ó h á b i l m e n -
te d i f e r i d a p a r a que la r e s u e l v a n las Federac iones reg ionales , s i b i en l a ma-
y o r í a de los a s a m b l e í s t a s p a r e c í a d i spues ta a l m a n t e n i m i e n t o de los sub-
s idios . 
Pero esto cont iene p a r a los c a t ó l i c o s una se r i a l e c c i ó n . Y a n o pueden te-
n e r n i n g u n a duda acerca de lo p r e c a r i o que es e l es ta tu to de l a escuela l i -
b re en B é l g i c a , y conocen t a m b i é n e l v a l o r que t iene su u n i ó n , pues pa ra 
i m p e d i r l a los soc ia l i s tas no t i enen i nconven ien t e en o m i t i r en su p rog ra -
m a p r i n c i p i o t a n t r a d i c i o n a l en ellos como el es ta t i smo escolar. 
Bruse las , j u n i o , 1927. 
G i o v a n n i H O Y O I S 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
-G3--
—De u n momento a o t ro va a empe-
zar el calor-, pero e l ca lor en serio. 
—Pronost ica usted me jo r que el Ob-
servatorio. 
—¡.Y q u é haremos entoncesl 
—Sudar y beber horchata . 
— ¿ N o se le ocurre o t r a cosa? 
—A m í , no. 
— \ Q u é pobreza de i n v e n t i v a ] 
— S o c ó r r a m e usted con a lguna idea. 
—No tengo inconveniente . Se me ha 
ocu i r ido una , merced a .ia cual , s e g ú n 
nd paiecer , podremos pasar el verano 
con menos incomodidades. 
—!,Oe a u é se t r a t a l 
—i)e una cosa m u y senc i l l a ; o t ro 
a r r é g l a l o del r e l o j . . 
—No fast idie usted -. estamos tomando 
al reloj en broma, o b l i g á n d o l e a s e ñ a -
la^ las horas como a nosotros nos da La 
gana y a c a b a r á e n f a d á n d o s e . 
—Hasta hoy no se ha enfadado aurt-
Que lo h a n hecho adelantar . Confio en 
que m i re fo rma t a m b i é n la r e c i b i r á con 
paciencia. 
~ E x p l i q u e l a usted. 
—Todos estamos conformes en que e l 
verano s e r í a m á s tolerable haciendo l a 
vida de noche. 
—Mucha gente l a hace. 
—Pero a costa de su resistencia f í s i c a ; 
porque t rabajar de d í a y no d o r m i r de 
noche por tomar el fresco, combinado 
coa ¿a mucha agua y los muchos pepi-
nos. desmejora notablemente . 
—Eso sí. 
—Lo mejo r es o rgan iza r pa ra todos l a 
actividad noc tu rna y el descanso de d í a . 
¿Co?uo? ¡ja ia m u ñ e r a m á s s i m p l e : con 
an nuevo toque a las manecil las del re-
¡"¡- S u p ó n g a s e una esfera con el hora r io 
oficial. 
—Si; el de ve in t i cua t ro horas. 
—Justamente; l a hora cero, p r i n c i p i o 
O f i c i a l de l d í a , es a media noche. Se 
Co<i-''i las maneci l las , se las empuja ha-
í n d o l e s recorrer la m i t a d de su ca-
rm>to... y y a e s t á todo hecho-, t ransfor-
mada l a v ida y a l i v i ado el veraneante. 
hora cero s e r á a m e d i o d í a ; las doce 
a nicdia noche. Ya no hay sino de jar 
que todo se ha(/a a las horas que e s t á n 
"'arcadas actualmente. Hab lando en ei 
, Miguaje del reloj an t iguo, a las ocho 
^ la noche se a b r i r á n los talleres, a 
'a« nueve las of ic inas , a Las diez los co-
micios c o n la fresca brisa del ama-
geer t e r m i n a r á n los trabajos y empe-
^ á n los paseos y las diversiones. ¿ Q u é 
^ o n v e n i e u t e hay en que los teatros 
i M c i o n e n de seis a once de La m a i l a n a l 
* cí que quiera p ro longar t o d a v í a la 
noche, no tiene m á s que meterse en el 
'ne- / l las doce, todo el mundo a dor-
nir, r e t i rada de los t r a n v í a s , cese de 
1(1 c i r c u l a c i ó n . . . 
~~Y sal ida de lor. sr^^nos. 
—Exacto. Volviendo a los t iempos an-
liguas se puede hacer que canten la ho-
ra con i n d i c a c i ó n referente a l estado 
a t m o s f é r i c o : « ¡ L a s tres y inedia. . . y ar-
d iendo] ¡ L a s seis y cuarenta g r a d o s ] » 
— ¿ y el gasto de l u z l 
—Para los serenos n i n g u n o ; ahor ro 
del f a r o l . 
—Digo p a r a los d e m á s . 
—El a l u m b r a d o p ú b l i c o ha de estai 
encendido las mismas horas que hoy. 
— ¿ P e r o las casas, las oficinas, los ta-
lleres, los c o m e r c i ó s e 
—No se a p u r e : s u b i r á n los precios de 
todo. 
~ \ N o ha dicho usted n a d a ] 
— ¿ y q u é l E l aumento tempora l en el 
coste de la v i d a s e r á siempre mucho 
menor que e l gasto de u n veroríteo en 
el ex t r a r r ad io . A l menos e s t a r á usted en 
su casa y no t e n d r á que i r a n i n g u n a 
parte a hacer de ave de paso, de é s a s 
que rec iben los c a ñ a z o s en el bols i l lo . 
— ¡ Q u i é n sabe si tiene usted r a z ó n ] 
—No lo dude. Por mucho que impor t e 
el exceso de luz y sus consecuencias en 
los precios, nunca s e r á tanto como el 
a lqu i l e r de u n ho te l i l lo en cua lquier 
barranco de l a Sier ra . \ A h , M a d r i d l \ L o 
que p o d r í a ser M a d r i d durante l a ca-
n í c u l a sí se h i c i e ra este f a c i l í s i m o cam-
bio en el r e l o j ] 
— ¡ P e r d e r í a m o s las verbenas] 
—¡.Por q u é l ¡ L a s verbenas de madru -
gada] C o m p r e n d e r á usted que en las 
verbenas lo de menos son los f a ro l i l l o s , 
que es lo ú n i c o que se p e r d e r í a . Nuevas 
horas, nuevas costumbres. Ya nos adap-
t a r í a m o s . 
—Es posible. 
—No me h a r á n caso-, pero s i me lo 
h ic ie ran , ¡ q u é novedad t a n grande y 
tan s i m p á t i c a ] Y acaso, acaso... 
— l O u é l 
— ¿ N o d icen que hace poco se e r i g i ó 
en I n g l a t e r r a una estatua a l que tuvo 
la idea de a d é l a n t a r el r e lo j u n a h o r a l 
¡ P u e s yo adelanto mucho m á s ] Acaso 
hubiera po r a h í una. estatui l la de sobra 
vara este humi lde a rb i t r i s ta . . . 
T i r s o M E D I N A 
EN MADRID, EN NOVIEMBRE 
Teméis principales: Pornografía, 
natalidad, cinematógrafo. 
Serán invitados cuantos centros o 
instituciones tengan conexión con la 
defensa de la moralidad 
\ —Q— 
E n e l Centro de Defensa Socia l se re-
u n i e r o n ayer jos miembros de l a Jun-
ta de l a L i g a cont ra l a p ú b l i c a i n m o -
ra l i dad de M a d r i d y los representantes 
de las entidades s imi la res de Barcelo-
na y Va lenc ia . Se a c o r d ó celebrar en 
noviembre , durante las fiestas del j u b i -
leo de l a A d o r a c i ó n Nocturna, una 
Asamblea nac iona l cont ra l a p ú b l i c a i n -
m o r a l i d a d . 
A esta m a g n a Asamblea s e r á n i n v i -
tadas las A c c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a , las 
Ligas con t r a l a I n m o r a l i d a d , Asociacio-
nes de Padres de F a m i l i a , los miem-
bros de las Academias de Medic ina , 
Ciencias Mora les y P o l í t i c a s y Jur ispru-
dencia, y todos aquellos centros o ins-
tuuciones cuyos fin53 rel igiosos, cu l tu -
rales o sociales tengan c o n e x i ó n con la 
defensa de l a m o r a l i d a d . 
E l s e ñ o r M e n é n d e z , vicepresidente de 
l a L i g a Valenc iana , a l a que corres-
.ponde p r inc ipa lmen te l a i n i c i a t i v a de 
esta Asamblea, expuso los f ines de l a 
misma. D i j o que, entre otros, se tiene 
el p r o p ó s i t o de ejercer u n a a c c i ó n in ten-
sa cerca del Gobierno, porque nosotros 
—dijo—podremos combat i r en parte los 
efectos de l m a l ; pero pa ra atacar las 
causas en su r a í z es menester l a inter-
v e n c i ó n guberna t iva . 
Luego se t r a t ó de l a a m p l i t u d con.que 
se ha de t r a t a r en l a Asamblea e l com-
plejo p r o b l e m a de la i n m o r a l i d a d , y 
p r e v a l e c i ó l a idea de que, s in pe r ju i -
cio de abarcar sucintamente toda l a 
c u e s t i ó n , se estudien de u n modo espe-
c ia l los temas acerca de l a p o r n o g r a f í a , 
l a na t a l i dad y el c i n e m a t ó g r a f o . Las 
ponencias l i a n de versar, por tanto, so-
bre estos tres asuntos. Los pun tos que 
se h a n de estudiar en e l p r i m e r o los 
s e ñ a l a r á l a L i g a de V a l e n c i a ; los del 
segundo y tercero, l a de Barcelona, y 
l a de M a d r i d se o c u p a r á del problema 
en su aspecto amp l io y general . H a b r á 
tres sobre p o r n o g r a f í a y otros tres so-
bre c i n e m a t ó g r a f o , na ta l idad e inmora-
l i d a d e n toda su a m p l i t u d . 
Se e s t u d i ó t a m b i é n el aspecto econó-
ndco de l a Asamblea. L a L i g a Valencia-
na ga ran t i za una a p o r t a c i ó n de tres 
m i l pesetas. Se p r o c u r a r á a l legar m á s 
recursos con aportaciones de las dife-
rentes ent idades y par t iculares a quie-
nes afecta esta c u e s t i ó n t r a s c e n d e n t a l í -
s ima . 
E l s e ñ o r G a n á i s , representante de 
Barcelona, h a b l ó de l a labor real izada 
a l l í por l a L i g a en cuanto a l c i n e m a t ó -
grafo, y d i j o que en este aspecto, con 
la censura a l l í establecida, se ha logra-
do, si no l l ega r a l l í m i t e de l a perfec-
c i ó n , s í , a l menos, a atenuar bastante 
el m a l . Al l í ejerce la censura de pe l í cu -
las l a Jun ta de P r o t e c c i ó n a l a I n f a n -
cia, asesorada por los representantes 
de l a L i g a con t r a l a i n m o r a l i d a d y de 
la L i g a con t r a l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l . 
Se s u p r i m e n numerosos pasajes de m u -
chas p e l í c u l a s , y aun se l lega a l a su-
p r e s i ó n to t a l de é s t a s . e n a lgunos ca-
sos. Pero esta labor resul ta en g r a n 
parte ineficaz, porque en M a d r i d la 
censura de p e l í c u l a s aprueba todo, has-
ta el pun to de no haber encontrado el 
s e ñ o r C a s á i s una sola h o j a de censura 
con observaciones. Es c la ro que esto 
nos qu i t a fuerza. Pa ra acabar con este 
estado de cosas se a c o r d ó v i s i t a r a las 
autoridades gubernat ivas de M a d r i d . 
Los representantes de Va lenc ia d ieron 
cuenta de que, como e l resul tado de l a 
a c c i ó n dec id ida y constante de l a L i -
ga, h a n dejado de ver la luz p ú b l i c a al-
gunas publ icac iones (po rnográ f i ca s de 
las m á s pel igrosas, s i b ien quedan al-
gunas con las que es m u y di f íc i l luchar . 
Por ú l t i m o se a c o r d ó que sea l a L i g a 
de M a d r i d l a que, con l a c o o p e r a c i ó n de 
l a L e g i ó n C a t ó l i c a , se encargue de orga-
nzar l a Asamblea de nov iembre , pro-
noviendo a l efecto una intensa cam-
p a ñ a . 
Asis t ieron a l a r e u n i ó n , entre otros, los 
s e ñ o r e s Jarabo y L a m a , presidente y se-
cretar io , respectivamejite, de l a L i g a ma-
d r i l e ñ a ; Alcocer , Gr inda , Del Val le , So-
lano, L ó p e z D ó r i g a , Del Cor ra l , Belda 
y s e ñ o r i t a Perales, vocales ; e l presi-
dente de l a A c c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a , 
s e ñ o r Vegas; el presidente y vicepresi-
dente de l a de Valencia , s e ñ o r e s Mon-
forte y M e n é n d e z . 
S A N T I A G O D E C H I L E , 17.—Toda l a 
Prensa ins is te estos d í a s en l a necesi-
dad de que se someta por e l Pa r l a -
mento a u n a r e v i s i ó n e l s istema t r i b u -
ta r io , que ha dejado de estar e n conso-
nanc ia con las necesidades fiscales y l a 
na tura leza de los impuestos . 
Se debía nueve meses a las tropas 
de Chantung 
P E K I N , 18.—Se ha hecho l a procla-
c i ó n solemne del Chang-So-Lin como 
dictador y g e n e r a l í s i m o de todas las 
fuerzas chinas del Norte. El Cuerpo di-
p l o m á t i c o no a s i s t i ó a l a ceremonia pa-
r a ev i t a r toda apar iencia de reconoci-
mien to a l n u e v o Gobierno, pero puede 
decirse que lo r e c o n o c i ó de modo ofi-
cioso asistiendo a u n té o i r ec ido dos 
horas d e s p u é s e n los salones del m i n i s -
ter io de Negocios Ext ran je ros . 
Todos los generales que t ienen man-
do en Chan tung que rodean P e k í n han 
sa l ido pa ra su puestos. Parece que el 
a rgumento decis ivo de C h a ñ g - S o - L i n ha 
sido p romete r a esos e j é r c i t o s e l pago 
de cinco meses de los nueve que se les 
adeuda.—E. D. 
E L A V A N C E N A C I O N A L I S T A 
LONDRES, 18 .—Teleg ra f í an de Chan-
g a i a l «T imes» que el cuar te l general 
de las t ropas Budistas da cuenta de que 
é s t a s siguen avanzando, a pesar de la 
resistencia opuesta por las fuerzas del 
e j é r c i t o del Norte. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Inglaterra quiere disminuir también 
el tonelaje de los acorazados 
GINEBRA, 18.—La s e s i ó n de aper tura 
de l a conferencia del desarme nava l se 
c e l e b r a r á el lunes, a las tres de l a 
tarde. Estaba anunciada para las cuatro, 
pero se ha adelantado la h o r a en con-
s i d e r a c i ó n a l a Prensa, que no t e n d r í a 
t iempo de t r a n s m i t i r e l discurso de aper-
tu ra del delegado y a n q u i Gibson. Los 
que con m á s insis tencia han sol ic i tado 
esa m o d i f i c a c i ó n del ho ra r io han sido 
los per iodis tas americanos, que si la 
Conferencia empieza a las tres creen 
tener t i empo de env i a r a los p e r i ó d i -
cos de l a noche todo o parte del dis 
curso. 
Las proposiciones inglesas 
E l delegado i n g l é s B r i d g e m a n ha de-
clarado antes de sa l i r de Londres que 
Ing la te r ra piensa p lantear s i le parece 
conveniente, e l p r o b l e m a de l desarme 
nava l en toda su e x t e n s i ó n . 
Hizo notar que cuando se a c e p t ó l a 
i n v i t a c i ó n de Coolidge para l a Confe-
rencla de Ginebra se h izo con l a re-
serva de que la d i s c u s i ó n p o d r í a al-
canzar a los acorazados, aunque és tos 
e í t é ' j comprendidos en las estipulacio-
nes del acuerdo de W a s h i n g t o n de 1921. 
¡Se asegura que Ing la t e r r a p r o p o n d r á 
l a r e d u c c i ó n del tonelaje en l a s iguien-
te f o r m a : Cruceros l igeros de 10.000 a 
G.OOO toneladas ; acorazados de 35.100 
a 25.000 toneladas ; submar inos s e r á n 
reducidos en n ú m e r o s y se c o n v e r t i r á n 
en 'guardacostas. 
L a o p i n i ó n de los 
japoneses 
Kobayashi , jefe de l a M a r i n a japone-
sa, ha declarado que l a d e l e g a c i ó n de 
su p a í s no h a . t r a í d o n i n g ú n antepro-
yecto, pero que espera que no prospere 
l a p r o p o r c i ó n de 5, 5, 3, e s t ab lec í ;ta pa-
ra los acorazados en l a Conferencia de 
Wash ing ton y que ahora se t r a ta de 
hacer extensiva a los buques l igeros . 
ILÍ J a p ó n t iene necesidad de desplaza?' 
numerosos buques auxi l ia res a puntos 
d is t in tos . 
T a m b i é n espera que se respete l a l i - ! 
ber tad de comunicaciones m a r í t i m a s . 
T e r m i n ó diciendo que su Gobierno ha 
enviado a los representantes animados 
de l me jo r e s p í r i t u . 
L O Q U E P R O P O N D R A E E . UXJ. 
W A S H I N G T O N , "18.—Hoy se h a cono-
cido l a p r o p o s i c i ó n que h a r á l a Comi-
s i ó n n a v a l en l a Conferencia del de-
sarme. E n d icha p r o p u s i c i ó n se opone 
N o r t e a m é r i c a a l a r e d u c c i ó n de tone-
laje en los acorazados. 
a n u n c i a m 
a 
El teniente inglés Carr salió para la 
India, pero por avería sólo pudo re-
correr ciento veinticinco kilómetros 
B E R L I N , 18—El Ber l ine r Tagebla l 
anunc ia que el aviador a l e m á n Koen-
necke, considerado como el mejor p i lo -
to de Luf thansa , s a l d r á entre el 15 y fd 
25 del p r ó x i m o mes de j u l i o , p a r a ha-
cer l a t r a v e s í a B e r l í n - N u e v a Y o r k y San 
Francisco. 
A C C I D E N T E A C A R R 
LONDRES, 18—Por segunda vez u n a 
a v e r í a en el motor h a obl igado a los 
aviadores ingleses a suspender su vue-
lo hacia l a I n d i a , con l a i n t e n c i ó n de 
ba t i r el record m u n d i a l de dis tancia . 
H a b í a n sal ido del a e r ó d r o m o de Cran-
vvell a las doce y cuarto de l a tarde, y 
cuando l levaban recorr idos 125 k i l ó m e -
tros se d ie ron cuenta de que e l d e p ó s i -
to de aceite se h a b í a ro to . Afor tunada-
mente pud ie ron a ter r izar s i n novedad. 
Como l a a v e r í a no es de impor tanc ia , 
es probable que reanuden el vuelo el 
lunes. T r i p u l a n el aparato los tenientes 
Can y M a c k w o r t h . 
O T R O I N T E N T O D E COSTE 
PARIS , 18.—Dos aviadores franceses 
Coste y Rignet se proponen emprender 
en l a p r ó x i m a semana u n vuelo con el 
fin de arrebatar el r a i d de d u r a c i ó n 
a L i n d b e r g h y Chamber l in . E l apara-
to que e m p r e n d e r á el vue lo e s t á dota-
do de un motor Hispano-Suiza 600 H . P., 
y en las pruebas realizadas ha perma-
necido en el a i re noventa horas. 
E L V U E L O A H A W A I 
LONDRES, 18.—Comunican de San A n -
tonio de C a l i f o r n i a a l a Agencia Reuter 
que el proyectado r a i d desde San Fran-
cisco a las islas de H a w a i i n t e n t a r á 
rea l izar lo u n av iador m i l i t a r , que pien-
sa sa l i r antes del 15 de j u n i o . Los en-
sayos p r e l i m i n a r e s del aparato se ha-
r á n en San Diego. 
L I N E A A E R E A U R U G U A Y A 
M O N T E V I D E O , 18.—Se h a firmado u n 
Convenio entre e l Gobierno u ruguayo y 
l a Empresa L a t e c o é r e p a r a l a c r e a c i ó n 
de una l í n e a pos ta l a é r e a en el p a í s , 
l a cua l s e r á m á s tarde l l evada hasta 
Santiago y V a l p a r a í s o . 
E L « A R G O S » N O SE H A H U N D I D O 
LISBOA 18. — E l «Argos» no se ha 
h u n d i d o . H a aparecido en l a p l a y a de 
xa isla Nayacare, a l Norte del Bra s i l . 
E l aparato s e r á desmontado y condu-
cido ' >, B e l e m . — C o r m a Marques. 
- E H -
Parece que no hubo acuerdo ni sobre la reducción de efectivos 
en el Rhin ni sobre Rusia 
GINEBRA, 18 .—Después de entrevistar-
se nuevamente con Stresemann, sir Aus-
• en Chamber la in s a l d r á de Ginebra con 
d i r e c c i ó n a Brides les Ba i r i s , donde 
c o n t i n u a r á su cura. 
Stresemann s a l d r á m a ñ a n a po r ia 
m a ñ a n a p a r a B e r l í n , y el lunes se re-
u n i r á el Consejo de Imper io p a r a es-
cuchar el i n f o r m e del m i n i s t r o sobre 
las conversaciones habidas con m o t i v o 
de l a r e u n i ó n de Ginebra. -
A L E M A N I A Y L A S C O L O N I A S 
GINEBRA, 18.—Se dice que en-las con-
versaciones oficiosas entre los delega-
dos de las grandes potencias celebradas 
en esta p o b l a c i ó n , se h a p romet ido a 
Aleman ia un puesto en l a C o m i s i ó n de 
mandatos. E n cambio, se asegura que 
respecto' a l a r e d u c c i ó n de efectivos en 
el R h i n , no se ha l legado a n i n g ú n 
acuerdo. 
Por o t ra par te , se desmiente que en 
las conferencias celebradas so h a y a 
acordado n i n g u n a med ida especial con-
t ra Rusia y con t ra l a p ropaganda de l a 
In t e rnac iona l comunis ta . 
* • * 
LONDRES, 18.—Un p e r i ó d i c o l o n d i -
nense resalla los esfuerzos hechos por 
Chamber la in en Ginebra para l a cons-
t i t u c i ó n de u n bloque a n t i s o v i é t i c o . 
R e f i r i é n d o s e a l mismo asunto l a «Ives-
t ia», de M o s c ú , dice que debe ser v i g i -
l ada l a ac t i tud de A l e m a n i a , a l a que 
hasta ahora no han prestado la debida 
a t e n c i ó n n i el Gobierno n i l a Prensa so-
v i é t i c a . 
A L E M A N I A D E S C O N T E N T A 
B E R L I N , 18—La «Gace t a G e n e r a l » , de 
Aleman ia , cuya p o l í t i c a es algunas oca-
siones a n á l o g a a l a del Gobierno, dice 
h o y acres censuras a los miembros del 
Gabinete P o i n c a r é , y m u y especialmen-
te a B r i a n d , a quien culpa de f a l t a de 
d e c i s i ó n e i n i c i a t i v a . T e r m i n a d ic iendo 
que en los momentos actuales no se 
puede gobernar só lo con bellas pala-
bras, pues son m á s necesarios que nun -
ca los hechos. 
* * * 
Los comunicados oficiales de la re-
u n i ó n de Ginebra i n v i t a n al op t imismo. 
Nos r e e f r í m o s , na tura lmente , a las con-
ferencias celebradas por B r i a n d , Stre-
semann, Chamber l a in y Scialoja. Poco 
se ha sabido de acuerdos tomados en 
ellas, especialmente sobre el p roblema 
que mejor p o d í a n resolver ; las re lac io . 
nes franco alemanas. Pero con r a r a una-
n i m i d a d las personalidades oficiales, los 
informadores oficiosos y hasta los m á s 
perturbadores reporteros, convienen en 
que los min i s t ros de Negocios Ex t r an -
jeros de F r a n c i a y A l e m a n i a h a n lle-
gado a u n acuerdo sobre problemas qm 
d i s c u t í a n . 
Toda la p o l í t i c a f rancoalemana g i r a 
ahora alrededor de una sota cues t ión- , 
l a o c u p a c i ó n renana. Quedan t o d a v í a 
dos zonas ocupadas. La p r i m e r a zona 
{Colonia) fué evacuada e l a ñ o pasado. 
La segunda zona {Coblenza) debe que-
dar l ib re en 1930 y la tercera zona 
[Magunc ia y Ke lh ) s e r á abandonada en 
1935. Pero, s e g ú n parece, no se ha ' ha-
blado de a n t i c i p a r la e v á c u a c i ó n , sino 
solamente de reduci r los efectivos. Y 
Los alemanes h a n presentado—hace ya 
t iempo—un a rgumento t é c n i c o de fuer-
za innegable. Antes de la guerra—di-
cen—frente al enemigo armado, el Es-
Parece que quieren revisar el proceso 
contra el asesino de Wogkoff 
pena ha sido ligera La 
tado M a y o r a l e m á n t e n í a 45.000 hombres 
en l a r e g i ó n que ahora ocupan los alia-
dos. ¿ Q u é necesidad t ienen estos de 
70.000 hombres pa ra ñ a c e r frente a una 
n a c i ó n desarmada*! 
E l a rgumento tiene fuerza, desde lue-
go, pero como hemos dicho, só lo desde 
el pun to de v i s t a m i l i t a r , que no es el 
del Tra tado de Versalles. L a o c u p a c i ó n 
renana es, en e l Tratado, u n a g a r a n t i ó 
de e j e c u c i ó n , no una medida e s t r a t é g i -
ca. P o r eso hay que d i scu t i r l a desde 
el pun to de v is ta p o l í t i c o , F r a n c i a pue-
de rep l i ca r que la o c u p a c i ó n ha queda-
do reduc ida a l a presencia de los s o l 
dados. Las medidas res t r ic t ivas de la 
s o b e r a n í a a lemana se han suavizado o 
h a n desaparecido casi po r completo. 
Con todo, la presencia de soldados 
extranjeros es d i f í c i l de soportar para 
el l e g í t i m o o rgu l lo de cua lqu ie r n a c i ó n . 
Se comprende que A l e m a n i a qu ie ra su-
p r i m i r l a . Lo que no se comprende t an 
bien es que F r a n c i a se o b s t i n é en m a n -
tenerla. No decimos que deba r e n u n -
c iar graciosamente a l derecho que le 
concede el T ra t ado de Versalles. Pero 
si ha de obtener a lguna venta ja de esa 
renunc ia es preciso que negocie p ron to , 
tanto m á s , cuanto que las decisiones 
recientes sobre desarme y e l func io-
namiento del p l a n Dawes p r i v a n p r o . 
zablemente a F r a n c i a de todo pre texto 
para p ro longar l a o c u p a c i ó n . 
Si A l e m a n i a e s t á dispuesta a ofrecer 
cinco por el abandono de las regiones 
re nanas en ' 1927, es -evidente que só lo 
ofrecen tres o dos, cuando es té p r ó x i m o 
a e x p i r a r ' e l plazo de o c u p a c i ó n de la 
p r i m e r a zona y sus ofertas se redu-
c i r á n a cero cuando es té cercana la 
fecha de 1935. No se exagera s i se dice 
que en este p rob lema co inc iden el i n -
t e rés de F ranc ia , e l de A l e m a n i a y el 
de la paz. S i los nacional is tas de los 
dos p a í s e s qu i s i e r an callarse u n a ñ o , 
el p roblema se r e s o l v e r í a casi segura-
mente m u y p ron to . No nos e x t r a ñ a que 
los min is t ros e s t é n de acuerdo. Las d i 
f icultades e s t á n en B e r l í n y en P a r í s . 
Los delegados de las grandes poten-
cias h a n hablado t a m b i é n de Rusia - y 
de Alban ia . Por lo que se refiere a l a 
p r i m e r a , parece que l a c o n v e r s a c i ó n 
versó m á s bien sobre el comunismo, co-
mo doc t r ina y como escuela de propa-
ganda, que sobre el pe l igro de u n con-
f l ic to con la n a c i ó n rusa. E n cuanto a 
Alban ia , ya hemos hecho resalar las 
dif icul tades de l a s o l u c i ó n indicada . 
Ocurre en esta r u p t u r a entre Belgra-
do y T i r ana , que l a r a z ó n — o ía s inra-
zón—se reparte por i g u a l . Los dos Go-
biernos presentan argumentos estima-
bles. 
Las grandes potencias quieren, s e g ú n 
parece, que a u n t iempo re t i re Yugoes 
l av i a las frases duras y l iberte A lban i a 
al i n t é r p r e t e detenido. Lo mismo da. 
Se resuelva o no se resuelva este i n c i -
dente, las causas de l males tar a d r i á t i -
co t ienen otro o r igen . 
R. L . 
R O M A , 18 .—Según los p e r i ó d i c o s , Ru-
sia e x i g i r á a P o l o n i a l a r e v i s i ó n del 
proceso con t ra Bor i s Kowerda , el ase-
sino del encargado de Negocios de Ru-
s ia en Varsovia , W o j k o f f . 
Se asegura t a m b i é n que el Cbierno 
s o v i é t i c o no n o m b r a r á e l sust i tu to de 
W o j k o f f en Varsov ia como protesta po r 
la pena impuesta a Kowerda , que j u z g a 
m í n i m a , y , po r tanto , insuficiente. Por 
esto considera que l a v i d a del repre-
sentante ruso en P o l o n i a no e s t á , suf i -
cientemente garant izada . 
C i rcu la el r u m o r de que L i t v i n o f ha 
declarado al m i n i s t r o de P o l o n i a en 
esta cap i t a l que si se reduce l a senten-
c ia cont ra K o w e r d a se a c a r r e a r í a n gra-
ves complicaciones entre ambos p a í s e s . 
C H I C H E R I N A M O S C U 
B E R L I N , 18 .—Chiche r ín s a l i ó de Ber-
l í n anoche con d i r e c c i ó n a M o s c ú . 
N O H U B O A D V E R T E N C I A 
A L E M A N A 
B E R L I N , 8.—Varios p e r i ó d i c o s , entre 
ellos l a oficiosa Taeglische Rundschau, 
dicen que, en con t ra de lo asegurado 
en c i e ñ a s in formaciones , A l e m a n i a , en 
las conversaciones que acaba de tener 
con Rusia, se ha l i f ln tado a poner a 
é s t a a l corr iente de las cuestiones que 
interesan a ambas potencias y a expo-
nerle sus impresiones sobre las delibe-
raciones de Ginebra. 
No es c i e r t o — a ñ a d e n — q u e A l e m a n i a 
h ic i e ra a Rus ia adver tencia a lguna re-
lacionada con el bolchevismo. 
¡ H E N R Y F O R D Q U E R I A A S E S I N A R 
A C H I C H E R I N ! 
ÑAUEN, 18.—El Gobierno ruso, en su 
respuesta a F i n l a n d i a , ha negado que 
el coronel E lvengren , uno de los 20 de-
tenidos fusilados recientemente bajo l a 
a c u s a c i ó n de espionaje, pero en rea l i -
dad como represa l ia por e l asesinato 
de W o j k o f f , fuese s ú b d i t o f i n l a n d é s . 
S e g ú n l a no ta rusa Elvengren era s ú b -
dito ruso y a s í lo d e c l a r ó en e l proceso. 
A d e m á s , t e l e g r a f í a n de M o s c ú que E l -
vengren, ejecutado estos d í a s , , d e c l a r ó 
hal larse en contacto con e l i n d u s t r i a l 
nor teamericano H e n r y Fo rd , p a r a l a 
r e a l i z a c i ó n de u n complo t cuyo f i n era 
asesinar a C h i c h e r í n , durante su recien-
te estancia en F ranc ia . 
S I G U E N LOS F U S I L A M I E N T O S 
MOSCU, 18.—Dos e s p í a s polacos l l a -
mados K i n y p i n s k i y Ver jbov i t ch , que 
pasaron i legalmente l a f ron te ra de Ukra -
n ia , en o t o ñ o de 1926, con-objeto de ase-
s i n a r a var ios m iembros del Gobierno 
de d icho p a í s , h a n sido ejecutados des-
p u é s de juzgados s u m a r í s i m a m e n t e . 
R E C T I F I C A C I O N E S RUSAS 
P A R I S , 18.—La Agenc ia o f i c i a l de los 
soviets desmiente c a t e g ó r i c a m e n t e las 
not ic ias y rumores que h a n c i rcu lado 
acerca de las detenciones en M o s c ú de 
c inco alemanes. 
A pesar de e l lo , en B e r l í n se asegu-
ra que los cinco alemanes fueron he-
chs pr is ioneros cuando se ha l l aban en 
el h o t ^ l Savoia, a c u s á n d o l o s de e s p í a s . 
T a m b i é n se dice que e l comuni s t a ale-
m á n A r n o l d Dobber, que fué enviado 
por el p a r t i d o como i n t é r p r e t e a M o s c ú , 
fué fus i lado, acusado t a m b i é n de espio-
naje. . 
L D 
B U E N O S A I R E S , 18.—El Obispo ar-
gen t i no m o n s e ñ o r Copa l lo ha sido n o m -
brado V i c a r i o gene ra l castrense. 
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MOSCU, 18.—A causa de u n e r ro r de 
agujas, el t r e n de viajeros de M o s c ú a 
Sebastopol c h o c ó v i o l e n t a m e n t e con u n 
paratopes, resu l tando 23 her idos, de los 
cuales, seis de suma gravedad. 
— o O « — 
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—KOJ>— 
M A D R I D . — H o y se c l a u s u r a r á el Con. 
greso Franciscano; se han adherido 
42.700 terciarios portugueses (pág ina 3) . 
Actos del Congreso de la Prensa L a t i -
na, que se r e u n i r á el 1 de julio.—Llegó 
el General de los l í eden to r i s t a s .—Se 
constituye la U n i ó n Inte lectual Espa-
ñola .—La claraboya de la Biblioteca Na-
cional se rá reparada.—Reparto de pre-
mios en el Asilo de las Mercedes (pá-
gina 5) . 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Ha quedado resucito el 
conflicto del arte t e x t i l en Barcelona.— 
El Ecuador y Uruguay a la Exposic ión 
Iberoamericana.—Otra v í c t i m a de la ex-
plosión en Sagunto.—Nueve heridos por 
un vuelco de «auto» en Alcudia (Va-
lencia).—Va a darse gran impulso a las 
obras del fe r rocar r i l de Noguera a Pa-
l l a r e sa .—Emprés t i t o de 60 millones para 
obras urbanas en Bilbao (pág ina 3). 
—«OB— 
EXTRANJERO.—Se dice que Rusia exi-
g i rá la rev is ión del proceso del asesino 
do Wojkof f y que no n o m b r a r á nuevo 
minis t ro en Po lon ia .—Mañana empieza 
la Conferencia del desarme naval ; pa-
rece que Ing la te r ra quiere revisar el 
acuerdo de Washington y los Estados 
Unidos se oponen.—Hoy s a l d r á Strese-
mann de Ginebra; se asegura que Ale-
mania t e n d r á un puesto en la Comisión 
de Mandatos coloniales.—Se prepara un 
vuelo de B e r l í n a Nueva Y o r k ; L i n -
t e r g h ha llegado a San L u i s ; una ave-
r ía ha in t e r rumpido el vuelo de Ingla-
ter ra a la. Ind ia (pág inas 1 y 2) . 
Autonomía 
Con f recuencia l l egan hasta nosot ros 
no t ic ias de c ie r tos r o z a m i e n t o s p r o -
duc idos en t re A y u n t a m i e n t o s y a u t o r i -
dades gube rna t ivas , p o r c u e s t i ó n de 
fuero y compe tenc ia . 
N o e x t r a ñ a r á a l Gob ie rno , per fec to 
conocedor de oslas cuestiones, que 
nosot ros nos co loquemos en p r i n c i p i o 
al lado de los A y u n t a m i e n t o s . L o ha-
cemos en p r i m e r t é r m i n o p o r q u e , de 
o r d i n a r i o , qu i en se encuen t ra en e l 
o r d e n j e r á r q u i c o en p o s i c i ó n s u p e r i o r 
t iende, i nev i t ab lemen te , y a veces de 
un m o d o i n v o l u n t a r i o , a i n v a d i r la es-
fera de a c c i ó n de los o r g a n i s m o s infe-
r i o r e s ; y en segundo luga r , p o r q u e es 
preciso reacc ionar a todo t rance con-
t ra la tendencia d o m i n a n t e , herencia 
del a n t i g u o r é g i m e n , a cons ide ra r a 
los A y u n t a m i e n t o s somet idos en mate-
r i a a d m i n i s t r a t i v a a los gobernadores 
c ivi les y sus delegados. 
Nos parece esencial este ú l t i m o ex-
t r emo . Has ta l a p r o m u l g a c i ó n de l Es-
ta tu to m u n i c i p a l , la ley c o n s t i t u í a a l 
g o b e r n a d o r c i v i l en s u p e r i o r j e r á r q u i -
co de los A y u n t a m i e n t o s . L a nueva ley 
a u t o n ó m i c a ha echado p o r t i e r r a ese 
p r i n c i p i o ; pero b i e n sea que las ex-
cepcionales c i r cuns tanc ias p o l í t i c a s de l 
m o m e n t o hayan c o n í i n a d o esa n o r m a 
al t e r reno de l a t e o r í a , b i e n que en la 
concienc ia p ú b l i c a no se hayan des-
a r r a i g a d o a ú n los a n t i g u o s v i c i o s cen-
t ra l i s tas , el hecho es que en e l c a m i n o 
de la l i b e r t a d c o n c e j i l no se ha ade-
l an t ado todo lo que se debiera . 
T a l es el m o t i v o de nues t ra ins is ten-
c ia en este t ema f a m i l i a r a los lecto-
res de E L D E B A T E . A nues t ro enten-
der, la a u t o n o m í a m u n i c i p a l ha s ido 
una de las m á s hondas y beneficiosas 
re formas de la ac tua l s i t u a c i ó n p o l í -
tica. De a h í el ah inco con que p r o c u -
ramos defender la y a f i r m a r l a . De a h í 
que las demandas de los A y u n t a m i e n -
tos encuen t r en en noso t ros u n á n i m o 
dispuesto a darles ca lor y apoyo. 
La obra de un Sindicato 
Se hal la en M a d r i d una representa-
c i ó n del S ind ica to C a t ó l i c o A g r a r i o de 
V i l l a r g o r d o ( J a é n ) , que v iene a so l i c i -
t a r el apoyo del Pode r p ú b l i c o pa ra 
l levar a cabo una o b r a de i n d i s c u t i b l e 
t rascendencia s o c i a l : l a a d q u i s i c i ó n y 
p a r c e l a c i ó n ent re sus socios de una 
g r a n finca exis tente en el t é r m i n o m u -
n i c i p a l de d i cho pueb lo . 
No es hoy nues t ro p r o p ó s i t o e x a m i -
nar a fondo el p r o b l e m a concre to que 
plantea e l S ind i ca to . L o que deseamos 
es r e c o r d a r l a b e n e m é r i t a l abo r de es-
ta e n t i d a d , fundada el a ñ o 1919, en i o s 
momentos m á s d i f í c i l e s de la a g i t a c i ó n 
socie tar ia en A n d a l u c í a . 
E l S ind i ca to de V i l l a r g o r d o a d q u i r i ó 
en la suma de 451.500 pesetas u n a 
m a g n í f i c a finca con 30.000 ol ivos, , p r o -
p iedad de l a I n s t i t u c i ó n de C a r i d a d 
de los marqueses de L ina re s . U n a vez 
a d q u i r i d a , el S i n d i c a t o la d i v i d i ó en 
302 parcelas ent re sus socios, con t a l 
t ino y equ idad , que no se p r o d u j o una 
sola protes ta . E l r esu l t ado de la opera-
c i ó n , no s ó l o en el t e r r eno socia l , s i -
n ó t a m b i é n en el e c o n ó m i c o , no p u d o 
ser m á s sa t i s fac tor io . L a p r o d u c c i ó n 
de la finca, que nunca p a s ó de 30.000 
k i los de aceite antes do a d q u i r i r l a el 
Sindicato , a l c a n z ó e l a ñ o ú l t i m o l a c i -
f ra de 150.000 k i l o s , lo cual supone 
q u i n t u p l i c a r el v a l o r de los t e r renos . 
Los hechos son m á s elocuentes que 
los mejores a r g u m e n t o s . L o que el 
h u m i l d e S i n d i c a t o ha l og rado en a ñ o s 
an ter iores es buena p r e n d a de lo que 
p o d r á hacer en lo sucesivo, si encuen-
t r a a y u d a en sus j u s t a s pre tens iones . 
E n e l S ind ica to e s t á representado l o -
do el pueb lo . Ricos y pobres , p r o p i e -
tar ios y b raceros , f o r m a n u n solo b lo -
que, y e levan a l P o d e r p ú b l i c o una 
misma p e t i c i ó n . No dudamos de que 
en las esferas of ic ia les h a b r á de ser 
acogida con c a r i ñ o . L a D i r e c c i ó n de 
A c c i ó n Social A g r a r i a , que con t a n t o 
i n t e r é s e s tud ia estas cuestiones, ha 
dispensado a los comis ionados una 
afectuosa acog ido , que hace c o n c e b i r 
fundadas esperanzas de ayuda.. 
u e r i a n a 
ry Pickford 
Pedirían por su rescate un millón 
de dólares 
—o— 
NUEVA Y O R K , 18.—Comunican de Los 
Angeles gue l a P o l i c í a ha montado una 
g u a r d i a especial pa ra escoltar a M a r y 
P i c k f o r d , desde su casa a l estudio, por 
haberse rumoreado que una banda ha-
b í a escogido a esa ac t r i z como la p r i 
mera v i c t i m a de una serie de secues-
tros. Se aseguraba t a m b i é n que el res-
ca te 'de M a r y P i c k f o r d c o s t a r í a u n mi-
l lón de d ó l a r e s . A d e m á s e s t á n amena-
zadas o t ras actrices c i n e m a t o g r á í l c a s . 
La actr iz , que t iene y a su gua rd i a 
p e r ó o n a l , no parece m u y asustada por 
o l r u m o r . D e c l a r ó que en el estudio se 
s e n t í a iperfectamente segura, porque 
—di jo—«hay a l l í bastantes amigos m í o s 
para de fenderme» .—I? . D. 
Parece que el or igen del r umor es que 
u n hab i t an te de Beverley Hi l l s , e s c u c h ó 
una c o n v e r s a c i ó n a va r i o s ind iv iduos , 
en l a que se d e d u c í a que se t rataba de 
rap ta r a M a r y . 
Hace dos a ñ o s otros bandoleros pre 
tendieron rea l izar o t ro hecho a n á l o g o 
con la ci tada estrella. L a P o l i c í a lo 
g r ó aver iguar que los bandidos preten 
d í a n obtener 100.000 d ó l a r e s por el res 
cate. 
Tamo M a r y como Douglas marchan 
siempre a su estudio escoltados m i l i t a r -
mente. Este ú l t i m o tiene siempre en su 
d o m i c i l i o a mano un f u s i l , para defen-
derse en todo caso. 
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Llevábamos a bordo una ¡mágen d e 
Nuestra Señora de Loreío 
: 
La posesión de estas crestas facilitará el dominio total de Yebala. 
El enemigo sufrió en el combate del 16 más de 500 bajas; se han 
encontrado grupos de más de veinte cadáveres. 
— • É E l 
Un e l o g i o de los m i s i o n e r o s 
—o— 
ROMA, 18.—Un r é d a e t ó r de L'Osser-
r alore Romano l i a celebrado una en 
ü>evisia con De Pinedo, guien ha heehu 
.as siguiehtes d e c l a r a ú W n e é : 
«En lodas las p a r ^ á donde estuvimos 
,us inieiunerus y el Cterú itaJiano nos 
i c ü g i e r o n con la m á s c a r i ñ o s a y franca 
j o r d i d l i d a d . Tenenius (¡114 m t í n c i o n a r 
epccialniunte a loe SalíSlaflOS, que en 
el Braf i i l rea l izan una obra marav i l losa , 
;.amo entre l a j u v e n i u d como entre los 
emigrantes 
Traeii;o& una i m p r e s i ó n a g r a d a b i i í s i -
ma, po ique pud imos dainus cuenta pcr-
focta do la labor que lo¿ misioneros 
real izan en regiones aisladas t o d a v í a 
de los c e ñ i r o s c iv i l i zadcs . 
F.n todas las lucalidade.s que hemos! 
visi tado enconiramos u n CIGVO i ta l i ano 1 
m a g n i ñ c o , do.ado de las mejores c u a - ¡ 
lidades, y que real iza poiTeciamente e u i 
m i s i ó n de apostolado y de amor . 
E l av iador recordó con e m o c i ó n una , 
h u m i l d e capi l la const ru ida po r dona-
tivos de pobres pescadores i ta l ianos en 
San Diego (Cal i forn ia) . Hay en esta c iu -
dad obras admirables . 
A l u d i ó d e s p u é s a- los solemnes Te-
d é u m s cantados en muchas poblacio-
nes que v i s i tó , y a los que h a b í a asis-
t ido una m u l t i t u d innumerab le , casi 
toda i t a l i ana . 
E l aviador desmiente ro tundamente l a 
noticia, publ icada en a l g ú n p e r i ó d i c o , 
diciendo que De Pinedo y sus compar 
ñ e r o s h a b í a n dicho que se s u i c i d a r í a n 
si t en í a j i que a ter r izar en a lguna selva 
b r a s i l e ñ a . «Nunca he dicho é s o ' ; sola-
mente a f i rmé que en . el caso a lud ido 
es t ibamos perdidos sin r emed io .» 
«El nombre del Santa M o i i a nos ha 
protegido verdi ' .dí . ' ianuur.e . A bordo del 
a v i ó n t e n í a m o s una imagen de Nuestra 
S e ñ o r a de L o re ío , que ha pres idido y 
bendecido nuestros t r a b a j o s . » — D f l / / m a . 
B A N Q U E T E E N R O M A 
ROMA, 18.—.Do Pinedo ha rechazado 
todas las invi tac iones de dis t in tas c iu -
dades de I t a l i a , que q u e r í a n ofrecerle 
personalmente un l iunienaje. Parece que 
no h a r á m á s v i s i t a s ino a D ' A n n u n z i o . 
Ayer por l a noche se c e l e b r ó en Roma 
u n g r a n banquete, ofrecido por el m i -
nis ter io de A e r o n á u t i c a a los t r i p u l a n -
tes del Sania M a r í a . A*lflti£ron, a d e m á s 
de numerosas personal i dades civi les y 
mi l i t a res de I t a l i a , les representantes 
d i p l o m á t i c o s de todos los p a í s e s sobre 
los que ha volado el san ta M a r í a . 
A los postres se l e y ó u n mensaje de 
M u s s o l i n i , que • empieza elogiando a l 
aviador y a sus compafieros, sigue con 
l a e x p r e s i ó n de g r a t i t u d a las diversas 
naciones que r e c o r r i ó el Sania M a r í a 
y t e r m i n a con las siguientes pa lab ras : 
« A h o r a se t ra ta nada m á s de u n pro-
b lema de f a b r i c a c i ó n , de un problema 
de m á q u i n a s , porque valor y hombres 
existen, y en ese aspecto, e s t á y a re-
suelto el problema. Read, Alcock. Sa-
cadura Cabral , Franco, Barros , L i n d -
bergh, Chamber l in y De Pinedo han co-
locado y a , los cimientos de una obra 
que ha de ab r i r nuevos horizontes a 
í», c iv i l i zac ión .» 
Hab la ron d e s p u é s los embajadores de 
I n g l a t e r r a y del B r a s i l , y , po r ú l t i m o . 
De Pinedo d ió las gracias por el ho-
menaje que se le t r ibu taba . 
El embajador i n g l é s en Roma ha ro-
gado a Musso l in i que so l ic i te l a auto-
r i z a c i ó n del Rey de I t a l i a para con-
ceder a l m a r q u é s De Pinedo l a Gran 
Cruz A é r e a inglesa.—7?. D. 
L I N D B E R G H E N S A N L U I S • 
NUEVA YORK, 18.—Lindbergh ha l le-
gado a San Lu i s d e s p u é s de u n vuelo 
de nueve horas a bordo de su a v i ó n . 
E n e l a e r ó d r o m o h a b í a unas tres m i l 
personas y dos m i l soldados. 
Esta escasa af luencia de pub l i co se 
exp l i ca p r i m e r o , p o r l a l l u v i a tor rencia l 
que c a í a , y en segundo lugar , po r las 
reiteradas advertencias de los p e r i ó d i -
cos supl icando a l a p o b l a c i ó n de San 
Lu i s que no acudiera a rec ib i r a l a v i ó n , 
pa ra ev i ta r escenas parecidas a las que 
ee desa r ro l la ron en Londres y en P a r í s . 
Por ú l t i m a , no e x i s t í a certeza respecto 
al a e r ó d r o m o de a terr izaje , y a s í l a m u l -
t i t u d se d i v i d i ó . 
Por l o d e m á s , en todas las ceremo-
nias realizadas el aviador h a sido acla-
mado con del i rante entusiasmo por una 
m u l t i t u d inmensa.—E. D. 
E L C O N D E D E L A V A U L X 
L E BOURGET, 18.—El conde de L a 
Vau lx , presidente de l a F e d e r a c i ó n Ae-
r o n á u t i c a In te rnac iona l , l l e g ó ayer po r 
l a tarde d e s p u é s de recorrer 14.000 k i ló-
metros po r v í a a é r e a y v i s i t a r m á s de 
30 ciudades, u t i l i z ando en cada p a í s 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S i n novedad en nuestra zona del p ro-
tectorado. 
GenSfÚl en jefe de nuestras tropas 
iKnnunica lo Siguiente: 
del alto comisar io que desdo el m i é r c o -
les, a c o m p a ñ a d o de su cuar te l general , 
h a b í a establecido e l puesto de mando en 
Meyak Jebit, se r e a l i z ó l a o p e r a c i ó n pro-
yectada sobre el Yebel A l a m hace d í a s . 
Aprovechando desconcierto p roduc ido pero d i fe r ida para dar un descanso a las 
por enem'ujo por el g r a n quebranio SM- fuerzas i n d í g e n a s , con objeto de que pu-
( r ido en el combate del Ycbei A l a m , a! diesen celebrar l a Pascua mora . 
í i l t i m a hora de la tarde de ayer las ida-
'as p fuerzas j a l i f i anas , par t iendo des-
de Selri lem y Tazaru t ocuparon las co-
las 1604 y 16G0, puestos los m á s altos de 
¡ i n h a s e n i , pasando por Dar el I l a l t , an-
t iquo campamento del J iaisunl . Só lo i u^ 
vimos doce bajas i n d í g e n a s , pues el 
enemigo,, desmoralizado, h u y ó hacia el 
Ajmas . 
I.a p o s e s i ó n de la cresta del Bhussen 
Para l l e v a r l a a cabo, se o rgan iza ron 
cuat ro columnas mandadas por los co-
roneles Raimes y Canis y el teniente co-
rone l de l a mehal la de T e t u á n , Alvaroz 
Coque, con un grupo de enlace mandado 
por e] i ñ t e r v e n t o r de l a cabi la de Heni 
Ider . Dichas fuerzas se cohcent ia ron en 
el cani-panientn de A i n ü r a n a , T i m i s a r , 
Bab A i x a y Hamades, respeoiivamente. 
L a m a n i o b r a c o n s i s t i ó p r i m e r o en la for 
f a c i l i t a r á notablemente nuestra prOflrre- m a c i ó n por las columnas de un po l igonu 
s i ó n hacia el Sur pa ra i r d o m i / j a í i d o : cuyas diagonales t e n í a n su punto de i n -
por cotas sucesivas el macizo ce7iíra¿ t e r s e c c l ó n en el Yebel A l a m . L a masa de 
de Ycbaia. a r t i l l e r í a de las b a t e r í a s de f n o n t a ñ a de 
Se reciben informes del duro Q ^ e - ¡ l a s columnas y. las de grueso cal ibre em-
branto sufr ido por el enemigo en e l |p lazadas en A i n Grana, z i c i el Jemis de 
combate de Yebel A l a m el d í a 16. Se B e n i Aros, A f e r n u m , Tela t ta , Meyak Je-
ca lcu lan en 500 ios bajas sufridas por j b i t y T isamar , fonua ron u n c i n t u r ó n dfc 
los rebeldes, habiendo numerosos m u e r - j h i e r r o , y a r r o j a r o n , m e t r a l l a sobre losj 
ios y heridos abandonados en la ma- objetivos ayudadas per las fuerzas a á r e a s j 
leza, que e s t á n recogiendo nuestras; Estas t e n í a n su n ú c l e o p r i n c i p a l en las | 
fuerzas, e n c o n t r á n d o s e montones / t a s í a escuadri l las l i r i s t o l , Nap ic r y Potez re-i 
de 20 c a d á v e r e s jun tos , l l n nuestro po-! cientemente llegadas a l a zona de M e l i . | 
der han c a í d o la m a y o r í a de sus f a m i - ' M a . Todas, asi como las b a t e r í a s de A r - j 
l ias y ganado que no pud i e ron reco-1 t i l l e r í a , t e n í a n l a orden expresa de no 
ger. ¡ b o m b a r d e a r e l santuar io de M u l e y Ab-
Como a m p l i a c i ó n a not icias d-c ios i se lam, enclavado en el macizo de Yebe! 
p r i s ion r ros , pa r t i c ipo a vuecencia se /¿a A l a m , pues el alto comisar io respectuo-
rescatado a l soldado del b a t a l l ó n de so con las t radiciones musu lmanas adop-
Afr ica , 8. J o s é Ca r r i l l o de l a fíosa y el 16 todas las medidas p a r a que el santua-
r a d ú v e r del paisano Anton io Malsonado tío donde reposan los santones rnás 
López , que se ha l laba t a m b i é n en po-1 prest igiosos de toda Yebala, no sufriese! 
der dei enemigo j n i n g u n o desperfecto. As í t a m b i é n orde-
L A C O L O N I Z A C I O N E N L A R A C H E i n ó que en e l asalto a las posiciones no! 
Los trabajos de c o l o n i z a c i ó n del Pro-!56 aproximasen al santuar io m á s fuer-
tec torado se i n i c i a n con verdadera i n - zas ^ ^ ¡nd ' . genas , con las que mar-
tensidad por el sector do I .aracho. Hn ohaban dos fanuHares de los chorfas ala-
breve se a d j u d i c a r á n en- lotes los te r re- .mitas con u n a ofrenda del M a j z é n a l 
nos susceptibles de e x p l o t a c i ó n . santuar io como muest ra de respeto. 
L a A g r í c o l a del L u c u s ha comenzado; ^ idt?a fundamenta l del alto mando 
a co lon iza r una superficie de dos m i i en esta Ope rac ión , c o n s i s t i ó en apoderar-
h e c t á r e a s de te r reno se aI P.rini^r c n i p u j ó n de P.ab Kstah, a l 
P a r a ' l a i n m e d i a t a e x p l o t a c i ó n de lo-ihur ^ A l a m , c o n s i g u i é n d o l o r á p i d a m e n -
terrenos so u t i l i z a r á el t ipo de c o l o n i - te po r e l . esfuerzo combinado de las co-
zacion medio para p e q u e ñ o s capitales, i l u n i n a ¿ Y Canis. E l enemigo hizo 
TTT r O R O N F I VATDFS A FERNANDO 1 resiSlonCla 611 1055 lugares ^ ' l u l e las con-E L CORO^LL VALDES A^ILK.NA^DÜ f ¡de i c¡as 6erialabau concentraciones y 
. , , , „ , - i - . „ . -• guar idas enemigas. I n i c i a r o n s i m u l l á -
E l jefe de l a s e c c i ó n M i l i t a r .de_la ^ el mobvimiento los g r u p ü S i u . 
D n e c d ó n de Marruecos coronel V a l - j ^ ^ 
des, marcho anoche a C á d i z , en donde 
VI&CAS/Mt 




P E R O N O POR M I CASA 
« L e T e r n p s » s e ñ a l a en un e d i t o r i . i l 
los cur iosos e s c r ú p u l o s '(.palo-; que se 
h a n apoderado do rad ioc ios y socialis-
tas. Estos 
«ba jo el r e inado del Car t e l , h a b í a n per-
tu rbado l a Hac ienda p ú b l i c a do F r a n -
cia. A h o r a bajo el Gob ie rno de u n i ó n 
nac iona l se preocupan de si mons ieur 
P o i n c a r é va a c o m p r o m e t e r l a » . 
L o s e s c r ú p u l o s se basan en el em-
p r é s t i t o de c o n v e r s i ó n que hu decidi-
do el Gobie rno ; L o s soc ia l i s tas se pre-
z ó n de p r o x i m i d a d con el foco do fr 
s o l u c i ó n . L o s m i s m o s Estados V.TÍIAÁ 
y J a p ó n , a l a r m a d o s por los sucesoa 
del E x t r e m o Or ien te , en los que pai,ei 
t a n i m p o r t a n t e represen tan los bolche 
viques . E n med io de todo esto sobre" 
sale u n hecho innegab le : (dlaha seré 
n a en t re l o d o s . » 
E l a r K c u l o a s í comenzado presiona 
con el s iguiente r azonamien to : El bol 
chev i smo , como y a parecen afirmar 
lodos los acuerdos , h n sido una vuelh 
de Rus i a hacia el A s i a . Los proeddi. 
mion tos a s i á t i c o s en o! r .ohiprnn i¿ Gobierno, ia 
K i m l a n s i se r e spe lan los derechos de l . m e n t a l i d a d a s i á t i c a d o m i n á n d o l o todo 
Banco de F r a n c i a , y s i se ha pensa^ F r e n t e a eslo, Eu ropa -tiene el deber* 
do en sus deberes. «Le T e m p s » re-1 de reacc ionar . ¿ C ó m o ? E l «Corriere (4 
cuerda que ese Banco de F r a n c i a , de iia S e r a » no v a c i l a . P r á c l i c n m c n t e hñ 
E l e lemento p r i n c i p a l de l a g u e r r a e n C h i n a es la compraven ta de soldados 
(De Guer in Meschtno, M i l á n ) 
los generales A l u d e a que 
t a m b i é n . 
los los soldados c h i n o s son mercenar ios y . 
Notó la falta al terminar un viaje 
alrededor del mundo 
—o— 
RUGBY, 18.—El Obispa protestante de 
Londres, doctor I n g r a m , que acaba de 
hacer un via je alrededor del mundo , 
se h a dado cuenta, al l legar a Lwndres, 
de quo h a b í a perdido su a n i l l o episcopal. 
I.a ú U i r n a vez que recuerda haberlo 
osteniado ha sido en Colombo, en la 
isla de Ce i lón . Se ha cablograhado a l 
Obispo de esa loca l idad , pero l a con-
t e s t a c i ó n ha sido negat iva. 
E l an i l l o era regalo de var ios amigos 
del Obispo. Se lo ofrecieron cuando fué 
nombrado pa ra el cargo -que., ocupa. 
Mater ia lmente no tiene g r a n " valor.— 
/:. D. 
C o n t i n e n t e para aprec iar var ias p o S i b i - | a l A v f s e a c ú " a l a d o f - l 
l idades do í n d o l e i n d u s t r i a l y comerc ia l . ! A as rcs ^ a arf 6e -oCuPu e co-
i • ^ . « . ^ t . r , , ^ . , ^ ^ 0 A las tres de l a tarde se ocupo e l co-
P O R LOS D A M N I F I C A D O S ¡ m a n d a n t e Galvis , a l m i s m o t iempo que. 
L a s u s c r i p c i ó n - a b i e r t a por los dam-j e l lado cont ra r io de las €Stnbacio- | 
n i ñ e a d o s por los temporales en M a n u i e - ; ^ el p0blado de s u k a n l a bar-: 
eos a s c e n d í a en el d í a de ayer a l a Q . á a - f i e Beui ü . ^ l a . g u e l . a las ó r d e n e s del 
t i dad de 530.823,36 pesetas. i comandante López Bravo . E l enemigo! 
L A O C U P A C I O N D E L Y E B E L A L A M a b a n d o n ó var ios muer tqs c o m w a r m a -
T E T U A N , 17 (a las 20,30).—Ayer las cú-,xi-ienl0i 
l umnas de esta zona a las ó r d e n e s de l , 1>e&pUés a v a n z ó l a c o l u m n a Balines, 
general Berenguer y bajo l a d i r e c c i ó n | que ge. p o s e s i o n ó del Ycbel A l a m . . 
, DOS PUESTOS E N B U H A S E N 
f M W D S C E T I R l M i i n j ñ N ' ^ H A Í ' . H E , 17 (a las 19).-Se cbnocen 
mas aeiau5s de la OLupación del Yebel 
A l a m . La- coh'imna del curonel Canis 
que, l l evaba i-n gua rd i a a los tabores 
i Kfu'ularcs de Ceu'.a, a v a n z ó desde 
T imi sa t . La de Alvarez Coque concen-
t r ada en Bab A i x a a v a n z ó por Robalia , 
subiendo por las crestas del Yebel y la 
del coronel por A i n Grana. 
Uurante e l ' bombardeo de 1a A v i a c i ó n 
el p i lo to comandante F e r n á n d e z M u l e r o , 
que p r o t e g í a e l avance do l a co lumna 
de Alvarez Coque, fué he r ido en la 
cabeza y p e r d i ó el conocimiento . A l 
A G U A Y 
B A L N E A R I O 
 o u u u u uc i - i u m u i , ut |1J  CUIJI»  ua , f r a u c l c a 
coya sa lud se p reocupan a h o r a los 'so-1 d emos t r ado I t a l i a a l m u n d o la mane. 
bolche-c ia l i s las , es el m i s m o B a n c o de F ran* r a do reacc ionar con t r a el 
c í a en que el « c a r t e l » « e n t r ó a s a c o » , 
el m i s m o a l que i n v i t a b a a ( (violar sus 
es ta tutos y a f a l s i f i ca r sus b a l a n c e s » . 
A l u d e a los inc identes o c u r r i d o s du-
ran te el p r i m e r Gob ie rno H e r r i o t . 
G I N E B R A 
v i s m o . I t a l i a , pues, 
«se con ten t a con ofrecer . t ranqui la vin 
ejemplo: el p r o p i o » . 
L A L L E G A D A D E L HEROE 
E n la P r e n s a n o r t e a m e r i c a n a se en-
c u e n t r a n detal les m u y curiosos que re-
, .Lo J o u r n a l de G e n é v e » dedica e l i ™ 1 ™ m e j o r que m u c h o s descripciones 
a r t í c u l o de fondo a las conversac iones : a. ' m p o r t a n c m que ha tenido el reci-
ent re B r i a n d y S t r e semann . U n o d o j b i m i e n t o hecho por la n a c i ó n norte-
e x t r e m o s i m p o r t a n t e s es el de ui « m e r i c a n a a su h é r o e de estas horas 
de las regiones o c u p a d é 9 e l t a v i a d o r . L Í n d b e i ; g h % , 
Los p e r i ó d i c o s h a n publ icado pági. 
Primero de Junio a 30 de septiembre. 
PEDIDOS. Apartado 8.—TOLEDO 
JERSEY, 18.—Un v i o l e n t í s i m o incen-
dio ha destruido l a impor t an te a r m e r í a 
del cuar to r e g i m i c n i o de I n í a n t e r í a . Las 
p é r d i d a s se calculan en u n m i l l ó n de | 
d ó l a r e s . 
E l voraz elemento ha destruido 40.000 
cartuchos. A consecuencia de las explo-
siones c a y ó en las c e r c a n í a s del ed i f i -
cio incendiado una verdadera l l u v i a de 
balas. No se t ienen not ic ias de que ha-
y a n ocu r r i do v í c t i m a s . 
(STOMAL1X) 
Lo recetan los médicos de las oinco 
partes de! mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiero mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
s i n o s 
3 6 A Ñ O S D E E X I T O . 
los 
e v a c u a c i ó n de las regiones 
por los franceses en A l e m a n i a . A I pe-
r i ó d i c o g i n e b r i n o le parece que ahora 
no se l l e g a r á a c o n c l u s i ó n a lguna , pe-
nas y p á g i n a s de i n f o r m a c i ó n de la 
l legada. U n o de ellos dedica al acotile-
•o que estas conversac iones Vveparan f ciento sus 10 p r i m e r a s planas. Se 
ú t e r r e n o p a r a que en otor.o pueda ^ h ^ d a d ° a L i n d b e r g h hasta la fe. 
cha 20 condecoraciones y dentro do po 
el t r r  r    t ñ   
hablarse de la e v a c u a c i ó n de una ma-
nera eficaz. 
« S t r e s e m a n n no qu ie re hab la r "dé lí1 
e v a c u a c i ó n antes de estar seguro de su 
negocio desde el p u n t o de v i s t a j u r í d i -
co. Se s e n t i r á m u c h o m á s f u e r t e . . . si 
puede invoca r el a r t í c u l o 431 del T r a -
tado de Versa l les s in o í r s e r ep rocha r 
altfuna f a l t a a las obl igac iones de l des-
arme en A l e m a n i a . E l objeto de l a ne-
g o c i a c i ó n ac tua l es, pues, desbrozar el 
terreno, a fin de poder hab la r ú t i l m c n -
tft de la e v a c u a c i ó n en o t o ñ o » . 
T e r m i n a el a r t í c u l o con la a f i r m a c i ó n 
de que lodo lo que puede esperarse de 
las conversac iones de a h o r a es un 
a r r e g l o s a t i s f ac to r i o del p r o b l e m a de 
as fo r t i f i cac iones de la f r o n t e r a or len-
j a l a l e m a n a y una r e d u c c i ó n sensible 
de los efect ivos franceses en Renania . 
I T A L I A Y R U S I A 
El ( (Corr iere de l la S e r a » p u b l i c a u n 
fondo en el que destaca la se ren idad 
y t r a n q u i l i d a d de I t a l i a f rente a la 
c u e s t i ó n rusa , en c o m p a r a c i ó n con el 
desasosiego que m a n i f i e s t a n o t r a s na-
ciones. F r a f í c i a , s u m e r g i d a en contien-
das p a r l a m e n t a r i a s y en inqu ie tudes 
in fe r io res y ex te r io res , estas ú l t i m a s 
sobre todo por lo que a Po lon ia •se re-
fiere. I n g l a t e r r a , l l ena de í n t i m a s tem-
pestades, pese a la solidez de s u cs-
r u c t u r a . A l e m a n i a preocupada por ra-
CON M O T I V O D 2 L A SOLELINS I N A U -
GTJBACIOIT D E L M O N U M E N T O A L SA-
GRADO CORAZON DE JESUS 
Patrocinada por l a Exce l en t í s ima Jun ta 
de Propaganda 
Salida de Madr id eu tren especial el 
25 de jun io . Estancia en Bilbao los d í a s 
'26, 27 y 28 para asistir a las ftpstas de 
la inaugurac ión . Regreso a Madr id el 29 
de junio. 
Precios: pr imera clase, ptas. 265; se- dejar e l m a n d o , e l aparato e n t r ó en 
guada, ptas. 210, y tercera, ptas. 135, todo 
comprendido desde Madr id a Madr id . I n -
corporaciones en Val ladol id , Venta de Ba-
ños y Burgos, con precios especiales. Ins-
cripciones y detalles en Madr id , Centro 
do los Luises, Zor r i l l a , 5; Centro de los 
Caballeros del Pi lar , Isabel la Catól ica , 
12, y Agencia Sommariva, A v . del Conde 
de Peña lve r , 17. Cierre de inscripciones 
el 22 de junio , a las 7 de la tarde, sin 
falta. 
aviones y pi lotos de l a n a c i ó n que v i -
sitaba. 
Durante su via je , el conde de L a V a u l x 
ha hecho estudios m u y interesantes so-
bre el progreso alcanzado por l a avia-
c ión en Europa . 
U N M O T O R D E 1.250 C A B A L L O S 
NUEVA YORK, 18.—El coronel L i n d -
bergh, antes de p a r t i r para San Lu i s , 
estuvo viendo u n motor construido po; 
la casa Packard . Las c a r a c t e r í s t i c a s d. 
este m o t o r s o n : 1.250 HP. , que le per-
m i t i r á aesarrol lar u n a velocidad hora-
r i a de 350 k i l ó m e t r o s , con 2.700 revo-
luciones p o r m i n u t o . T iene u n peso 
de 23(i ki les . Ha sido adqu i r ido , j u n t o 
con otros tres del m i s m o t ipo, para e) 
departamento de M a r i n a . 
barrena a g r a n a l tu ra , lo que visto 
por el observador teniente Llore t , cog ió 
las palancas y l o g r ó es tabi l izar el a v i ó n 
y seguir e l vuelo a g r a n a l tu ra hasta 
l legar a l Jemis de Ben i Aros, donde 
a t e r r i z ó í e l i z m e n t e . Al l í d e j ó a l coman-
lanto ;; se e levó nuevamente pa ra re-
gresar a l campo de operaciones. 
L a c o l u m n a de V á r e l a o c u p ó las me-
setas de Bab Esta y los pasos do Tab 
Arosa, a las a l turas de la m o n t a ñ a que 
fo rman e l Yebel A l a m y Buhacen. 
N U E V O V I C A R I O D E L A Z O N A F R A N -
CESA E N M A R R U E C O S 
TANGER, 18.—Ha sido nombrado Vica-
r i o a p o s t ó l i c o de l a zona francesa en Ma-
rruecos, m o n s e ñ o r H e n r y Vie i l le , an t i -
guo mis ionero en China y actual proc t i 
rador de las Misiones de China . Reside 
en Burdeos, donde s e r á consagrado y 
v e n d r á en eeguida a t o m a r p o s e s i ó n de 
su cargo. 
C I T O L A * 
¡EL M E J O R L A X A N T E 
co v a a r e c i b i r o t ras cinco. E l número 
de personas que se u n i ó a l cortejo del 
h é r o e a su l legada a se calcula en dos 
mi l lones . 
E l de r roche de «con fe t t i » , hojitas vo-
landeras , c l c ó t e r a , fué t a l que los ba-
r r enderos r e l i r a r o n de las calles laño-
che de la l legada del a v i a d o r mil seis-
cientas toneladas de papel . 
RECUBRIMIENTOS GALVÁNICOS 
SOBRE TODA CLASE DE M A T E R I A L E S 
PATIMAOOS ARTÍSTICOS. ' 
ALGUERÓ É HleiO 
BALDONADO 5=TEL.636I6.Í 
L a a n e m i a e n v e j e c e y í r a n s -
f o m a e l r o s a d o d e l a p i e l e n 
c o l o r p á l i d o o a m a r i l l e n t o . 
L a a n e m i a y l a c l o r o s i s s e 
c o m b a t e n e f i c a z m e n t e c o n e s t e 
R e c o n s t i t u y a n t e , e m e , a l r e g u -
1 
o r í e s 
í r a n s -
a r í e -
r e p u t a d o 
de creciente 
dicin< 
I m i í a c í c m e s 
a n o s 
Atodemia 
S A L U D 
B E R L I N , 18.—El Gobierno del Impe-
r io , en Consejo de min i s t ros celebrado 
ayer, a c o r d ó conceder u n aumento de 
sueldo a los func ionar ios p ú b l i c o s , ha-
b i é n d o s e f a c i l i t a d o hoy a l a Prensa una 
nota oficiosa que dice que dicho au-
m e n t o ha sido concedido a conAC.cuon-
c ia do l a c a r e s t í a do l a v ida y que eiu-
p e z a r á a r e g i r el d í a 1 de octubre pró-
x i m o . 
U N PROCESO C O M U N I S T A 
B E R L I N , 18.—El proceso contra los 
Comunistas alemanes ha comenzado a • 
verse ante el T r i b u n a l Supremo. T.xlos 
los procesados e s t á n acusados de alta 
t r a i c i ó n , s e d i c i ó n m i l i t a r y ataque a 
m a n o armada. T a m b é n se les acusa de 
i n t e n t o de asesinato al general Von 
Sceckt y otros hechos de c a r á c t e r se-
dicioso. 
L a P o l i c í a ha ocupado los locales del 
p e r i ó d i c o rojo de S t t u g a r t , «Suddeuts-
charbeiter>/. 
UtSC 
El mejor zapatero a medida. 
Arenal, 26. entresuelo 
Se celebrará todos los años en el ani-
versario de la marcha sobre Roma 
—o— 
R O M A , 18.—Mussol ini , atendiendo a 
una p e t i c i ó n hecha por D 'Anunzz io , ha 
d i r i g i d o una c i r c u l a r a todos los prefec-
tos, en l a que se dice que con objeto 
de i n c u l c a r el amor al bosque, que ale-
j a a los adolescentes fascistas de los 
centros de c o r r u p c i ó n , toda población 
c r e a r á u n bosque, a cuyo efecto el d h 
28 de o c t u b r e de cada a ñ o , aniversario 
de l a m a r c h a sobre Roma, se celebrara 
una f iesta denominada L i t t o r i o , q"e 
c o n s i s t i r á en l a p l a n t a c i ó n de numeru-
;os á r b o b l e s . 
D I A O E M A S BE AZAHAR 
I-LORES Y PLAÍÍTA8 
RUEIC—CONCEPCION J E R O í i l M A , 3 
E L NIÑO.—¿Es esta la oficina donde se deposilan 
los objetos extraviados? 
—Sí. 
—Bueno, pues me he perdido. 
i n í n i a n c h c l l ¡ n s h < \ iv .rís .) 
—Mi último drama es una obra maestra. Ha sido traducido al 
inglés, aiemán y sueco. 
—¿Al francés también? v 
[Péle Mel*', P a r í s . ) 
—Oye, abuelito, ¿por qué llaman a eso el cuero ca-
belludo? 
(Pele M H c , P a r í s . ) 
EL.—¡Ay! Perdone. 
ELLA.—¡Pero, si no rae ha pisado usted! , . 0i 
E L . — S í ; pero ha sido porque tiene usted un pie pequenis 
{Nebei spaiter , Zu r i cb^ l 
M A D R I D . — A ñ o XV'II .—!Vúm. 5.593 E L D E B A T E (3) Domingo 19 de junio de 1927 
T I L 
ECUADOR Y URUGUAY A L A E . IBEROAMERICANA. NUEVE HERIDOS EN UN VUELCO 
DE AOTOMOVIL EN ALCUDIA (VALENCIA) . OTRA VICTIMA DE L A EXPLOSION EN SA-
GUNTO. V A A DARSn UN GRAN IMPULSO A LAS OBRAS DEL NOGUERAS-PALLARES A. 
Se aprueba el proyecto de extensión urbana de Bilbao 
El general Hermosa en Aviles 
AVILES, 18.—El general Hermosa v i -
sitó e l ipuerio de San Juan de Nieva, 
desde a l l í v ino a Avi l é s , donde fué cum-
pliDieniado ¡por las autoridades. 
El secuestro de «na niña 
BARCELONA. 18.—Ayer c i r c u l ó i a no-
ticia de haber sido secuestrada una n i -
fia en plena v í a p ú b l i c a . L a rea l idad 
¡tó iiechu ee l a s igu ien te : Una n i ñ a de 
nueve a ñ o s h a b í a sido depositada en i a 
Casa de Car idad, de donde fué eacada 
pa-'a p r o h i j a r l a por un m a t r i m o n i o que 
V1t.í en l a calle de Balmes. 
I.a madre de l a c r i a t u r a , - M a r í a P u i g , 
no cr iaba en el e m p e ñ o de l levarse a 
su h i j a y ayer m a ñ a n a , en u n i ó n de una 
hennana l l a m a d a Rosa, se e s t a c i o n ó en 
n.ii auto en l a calle de Valenc ia en es-
pora de que pasase l a n i ñ a con una 
criada pa ra i r a l colegio. A l l legar , con 
un pretexto en t re tuv ie ron a l a c r iada , 
y lo. madre, cogiendo a l a p e q u e ñ a , des-
aparec ió en e l a u t o m ó v i l . Los t r a n s e ú n -
t e que presenciaron l a escena creye-
ron que era un secuestro y p romov ie -
ron un g r a n e s c á n d a l o . L a t í a de l a cr ia-
tura fué detenida y hoy por l a m a ñ a -
na la madre, que pasaron al Juzgado de 
guardia. Ent iende e n el suceso el Juz-
gado de l a Un ive r s idad . 
El conflicto textil, resuelto 
•BARCELONA, 18.—El gobernador c i v i l 
ha fac i l i t ado esta noc i i s l a siguiente 
nota, que pone ñ n a l conflicto obrero 
de l a i n d u s t r i a t e x t i l : 
aAtendiendo a l a a l ta conveniencia de 
resiableoer l a n o r m a l i d a d de l t rabajo , 
y en v is ta de las proposiciones escritas 
recibidas de l a A s o c i a c i ó n de fabr ican-
tes del l l ano de Barce lona y ent idades 
obreras, e l gobernador c i v i l dispone que 
con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l se observen las 
eiguientes p rescr ipc iones : 
P r i m e r a . E l lunes debe reanudarse el 
-trabajo e n todas las f á b r i c a s de l l l a n o 
bajo las normas que a c o m i n u a c i ó n se 
detal lan. 
Segunda. Del lunes a l viernes se t r a -
b a j a r á de ocho a doce de l a m a ñ a n a 
y dM una y m e d i a a siete de l a t a rde . 
El s á b a d o , o f i n a l de semana, de ocho 
a doce y cuano . 
Tercera. Mien t ras l a C o m i s i ó n m i x t a 
que va a c o n t i n u a c i ó n no e m i t a su dic-
tamen, y a p a r t i r de l a fecha en que 
se i m p l a n t e este h o r a r i o p r o v i s i o n a l , los 
salarios correspondi'entes a los obreros 
destajistas se les a b o n a r á s i n v a r i a c i ó n 
de t a r i f a , lo p r o p i o que a los que co-
bran a r a z ó n de u n tanto l a hora , o 
jornaleros . 
Cuarta . Inmed ia t amen te se p r o c e d e r á 
al n o m b r a m i e n t o de u n a C o m i s i ó n m i x -
ta de pa t ronos y obreros, que p r e s i d i r á 
persona i d ó n e a , designada por e l gober-
i'Btíor, y se c o n s t i t u i r á con u rgenc i a 
para que en el p lazo m á s breve pos i -
ble, dos semanas en p r i n c i p i o , e s t u d i é 
^ resuelva si ha l u g a r a que algunas 
(le las fiestas t rad ic iona les se dediquen 
al t raba jo p a r a restarlas del r é g i m e n 
de r e c u p e r a c i ó n , y si l a f o r m a de pago 
establecida ha de conver t i rse en defini-
t iva, anularse o s u f r i r a lguna v a r i a -
ción, a s í como . todas aquellas o t ras 
cuestiones relacionadas con l a i m p l a n -
tac ión del h o r a r i o de referencia que se 
le p lanteen. 
Quinta . Esta C o m i s i ó n igualmente re-
eo lverá cua lqu ie r d i fe renc ia o duda a 
que h a y a dado l u g a r l a p a r a l i z a c i ó n 
del t rabajo su f r ida en los d í a s del 13 
al 19 de l p r e s e n t e . » 
La Universidad de Barcelona 
BARCELONA. 18 . -E1 Claustro de l a 
Univers idad de Barce lona h a quedado 
constituido de l a s iguiente m a n e r a : 
Rector, don Eusebio D í a z ; vicerrector , 
don Enr ique Soler, c a t e d r á t i c o de Far-
macia p r á c t i c a ; decano de F i l o s o f í a , 
don J o s é D a u r e l l a ; de Derecho, d o n Je-
sús S á n c h e z D i e z m a ; de Ciencias, don 
José M u r ; de Med ic ina , don Ensebio Olí-
ver; de Farmac ia , don J e s ú s Goizueta ; 
secretario general , don D a n i e l M a r í n . 
E l nuevo rector ha recibido l a v i s i t a 
de l a m a y o r pa r t e de los c a t e d r á t i c o s 
de todas las Facultades. 
A l acto de su p o s e s i ó n , que se cele-
b r a r á e l p r ó x i m o martes, a las once 
de l a m a ñ a n a , se d a r á m a y o r so lemni -
dad que de costumbre. E n el mismo d í a 
t o m a r á p o s e s i ó n e l v icerrec tor . 
El s e ñ o r D í a z h a recibido muchos te-
legramas de f e l i c i t a c i ó n , entre ellos del 
mayordomo m a y o r de Palac io , e n nom-
bre del R e y ; del genera l P r i m o de R i -
vera, del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n y del 
director de E n s e ñ a n z a Super ior . 
El ferrocarril Noguera-Pallaresa 
BARCELONA, 18.—Por conducto o f i -
cioso sabemos que se v a a da r el mayor 
impulso a las obras de c o n s t r u c c i ó n del 
ferrocarri l t ranspi rena ico del Noguera-
Pallares a. 
.Se a u m e n t a r á n las br igadas de obre-
ros. 
Todo el lo es debido a I n i c i a t i v a per-
sonal del Rey, quien ha expresado su 
(leseo de ven i r a i n a u g u r a r e l r a m a l de 
Balaguer a Pobla de Segur, que p o d r á 
Alebrarse dentro de a ñ o y medio , s i se 
d e n s i f i c a n los trabajos. 
- L a C o m p a ñ í a del f e r r o c a r r i l e l éc t r i -
Po de la calle de Balmes, dentro de po-
Cü c o n s t r u i r á u n nuevo r a m a l de Saba-
aell a C.-.t-tellar y o t ro de S a r r i á a Es-
Plugas 
También s e r á i naugurado dentro da 
^ í v e el f e r r o c a r r i l s u b t e r r á n e o de ia 
^ l l e de Balmes a las afueras de :a 
burlad. 
\ ^ ^ ' - - r haber bajado en los mercados 
0rigen l a carne de ternera , hoy se 
ha ^ 'Penddo en esta c iudad a precios 
^ á s baratos que de o r d i n a r i o . 
60 millones para mejoras en Bilbao 
BILBAO, 18.—Se ha celebrado l a se-
ex t raord ina r i a del pleno del A y u n -
j n i e n t o p a r a t ra ta r y resolver diver-
s asuntos, entre los cuales destacaba 
relativo a l a e m i s i ó n (Je u n e m p r é s -
o de 60 mi l lones de pesetas para aco-
ter ias rK3f0rmas v i a r ias de l a v i l l a . 
Ui?e a p r o b ó e l proyecto de e x t e n s i ó n 
nadana de Bi lbao al t e r r i t o r i o anexio-
0 de las e x t i n g u i d a s anteiglesias 
K M E D A L L A S 
Fálii.- ^e P^ata> oro> aluminio, etc. 
C a l l u T i A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
^ toledo, U2 y U 4 M A D R I D . Tel . 15.321 
de B e g o ñ a y Deusto y a l de l a par te 
anexionada de E rand io , redactado p m 
la d i r e c c i ó n de ensanche y t o p o g r a f í a . 
Previas declaraciones del s e ñ o r Mo-
l l ú a acerca de las mejoras de lo que 
este p royec to representa p a r a Bi lbao , 
se a p r o b ó el presupuesto ex t raord ina-
r io de 60 mi l lones p a r a l a e j e c u c i ó n 
de dichas mejoras urbanas . 
Para, l a t r a í d a de aguas se dest inan 34 
m i l l o n e s ; p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de los 
puentes de B e g o ñ a y Deusto, 8 m i l l o -
nes; 2.400.000 pesetas destinadas a las 
obras v i a r i a s de tales obras ; p a r a l a 
p a v i m e n t a c i ó n y r e p a v i m e n t a c i ó n el 
A y u n t a m i e n t o no fija cant idad , porque 
en ellas h a de c o n t r i b u i r l a D i p u t a c i ó n . 
Pa ra l a n u f v a e s t a c i ó n del Norte se 
ha fijado 1.3C0.000 pesetas, parte que con-
t r i b u y e e l A y u n t a m i e n t o , y respecto a 
ia c o n s t r u c c i ó n del nuevo mercado se 
dest inan 1.250.000 pesetas. 
L a e m i s i ó n de los 60 mi l lones se h a r á 
al t ipo de 99 y se s a c a r á n a subasta los 
t í t u l o s con u n i n t e r é s dé 5 po r 100. A 
l a Banca P r i v a d a ee d a r á l a e m i s i ó n a l 
t ipo de 98. L a a m o r t i z a c i ó n se h a r á en 
plazos de c incuenta a ñ o s , pa ra comen-
zar den t ro de los p r ime r os diez a ñ o s . 
Otra víctima de la explosión 
en Sagunto 
C A S T E L L O N , 18.—Dicen de Sagunto 
que h a fa l lec ido l a n i ñ a C o n c e p c i ó n Ar -
n a u Navar ro , he r ida por l a e x p l o s i ó n . 
Se h a comprobado que l a g ranada per-
t e n e c í a a l r eg imien to de Guadalajara , 
que p r a c t i c ó man iobras en octubre de 
1926. 
Esta m a ñ a n a se h a n celebrado solem-
nea funerales p o r las v í c t i m a s . Asistie-
ron las autoridades y numerosas perso-
nas 
El a lcalde ha rec ib ido muchos telegra-
mas de p é s a m e , entre ellos uno del ge-
neral P r i m o de R ive ra , en que dice que 
el Gobierno h a recibido con dolor l a 
no t i c i a de l a c a t á s t r o f e , y desea cono-
cer las c i rcunstancias en que quedan 
las f a m i l i a s de las v í c t i m a s pa ra poder 
a u x i l i a r l a s . 
E l m i n i s t r o de l a Guerra ha requer ido 
a l c a p i t á n general de l a r e g i ó n que i n -
vestigue las causas que, por l a parte m i -
l i t a r , h a y a n podido c o n t r i b u i r a esta 
c a t á s t r o f e . 
Veinticinco mil duros para un colegio 
M A N Z A N A R E S , 18.—Merced a los t ra-
bajos del cura p á r r o c o don Dimas L ó p e z , 
esta c i u d a d t e n d r á dentro de poco u n Co-
legio de segunda e n s e ñ a n z a , d i r i g i d o 
por padres Escolapios. Pa ra dar real i -
dad a esta idea, a m á s de l a suscrip-
c i ó n ab ie r ta ent re e l vec indar io , una 
persona que desea ocu l t a r su nombre , 
ha hecho u n donat ivo de 25.000 duros . 
De esta g r a t a nueva d i ó cuenta el cura 
p á r r o c o en una r e u n i ó n que se cele-
b r ó en e l Gran Teatro con asistencia 
do numeroso p ú b l i c o y en l a que h i -
c ieron uso de l a p a l a b r a diversos ora-
dores que e n c o m i a r o n l a "importancia 
ue l a nueva i n s t i t u c i ó n escolar. 
Los reunidos acordaron env ia r u n te-
l eg rama de s a l u t a c i ó n y agradecimien-
to p ¡r las faci l idades dadas a l proyecto 
al s e ñ o r Nuncio de Su Sant idad, Obis-
po P r i o r de las Ordenes M i l i t a r e s y pa-
dre p r o v i n c i a l de los Escolapios. 
Vista de una causa en Oviedo 
O V I E D O , 18.—En l a c á r c e l modelo se 
ha celebrado h o y l a v is ta de l a causa 
cont ra A u r e l i o F e r n á n d e z S á n c h e z «Je-
rez», procesado por asalto a l a sucur-
sal del Banco de E s p a ñ a e n Gi jón . De-
c l a ra ron numerosos testigos. E l defen-
sor p i d i ó l a a b s o l u c i ó n y el acusador 
pr ivado cadena perpetua. L a causa h a 
quedado v i s t a p a r a sentencia. 
—Ha sido detenido, p o r el asesinato 
del b a r c e l o n é s P a r e j ó n , su sobr ino Ar -
mando V i g i l P a r e j ó n , que q u e d ó inco-
municado . 
Concierto coral en Pontevedra 
PONTEVEDRA, 18.—En e l teatro d i ó 
un concier to l a Cora l P o l i f ó n i c a de Pon-
tevedra, que fué m u y ovacionada. 
L a segunda par te estuvo dedicada a 
la m ú s i c a re l ig iosa e i n t e r p r e t ó obras 
de V i t ó r i a , Hande l y Pa les l r ina . 
Pa ra el d í a 23, a las diez de l a ma-
ú a n a , t i ene anunc iada s u l legada a La-
t í n e l av iador L o r i g a , h i jo de aquel la 
loca l idad . Le a c o m p a ñ a r á e n su vue lo 
una e scuadr i l l a de aeroplanos. Le pre-
para u n grand ioso r ec ib imien to . 
A c u d i r á n representaciones de todos 
los pueblos de l a p r o v i n c i a . 
Villarreal y Zumárraga 
S A N S E B A S T I A N , i 8 . — U n a numerosa 
C o m i s i ó n de V i l l a r r e a l v i s i t ó hoy a l go-
bernador p a r a exponer l e l a e x c i t a c i ó n 
que r e i n a en aquel v e c i n d a r i o an te la 
p royec tada u n i ó n con Z u m á r r a g a , pues 
la casi t o t a l i d a d del pueblo es opuesta, 
no sólo a l a u n i ó n , sino t a m b i é n a la 
m a n c o m u n i d a d . 
E l gobernador t r a n q u i l i z ó a los co-
misionados y les d i j o que e s tuv ie ran se-
guros de que s e r í a respetada l a v o l u n -
tad de l pueb lo . 
El doctor Palma en Salamanca 
S A L A M A N C A , 18.—Ha l legado el rec-
tor de l a U n i v e r s i d a d de M a n i l a , doctor 
Palma, con objeto de a d q u i r i r datos de 
ia U n i v e r s i d a d s a l m a n t i n a y e l ma te -
r i a l necesario pa ra u n a o b r a que t iene 
en p r e p a r a c i ó n acerca de la h i s t o r i a de 
las Univers idades e s p a ñ o l a s . 
La cuestión de Teléfonos en 
Santander 
S A N T A N D E R , 18—Hoy se ha cerrado 
el p lazo s e ñ a l a d o p a r a en t regar en e l 
Circulo M e r c a n t i l los impresos repar-
tidos po r a q u é l , e n que se dan de baja 
los abonados al servic io t e l e fón ico de 
esta cap i t a l , como protesta con t r a l a re-
ciente e l e v a c i ó n de las tar i fas . 
De los 1.500 abonados que h a b í a en 
Santander se h a n dado de bajo 1.200. 
Quedan, p o r tanto , 300, entre los que 
se cuentan los servicios oficiales, Pren-
sa, autoridades y ofVos. 
Parece que el A y u n t a m i e n t o h a acor-
dado i n t e r v e n i r pa ra ob l igar a l a Com-
p a ñ í a T e l e f ó n i c a a que c u m p l a e l pacto 
firmado de l pasado a ñ o de conver t i r 
en s u b t e r r á n e a s todas las l í n e a s de esta 
capi ta l y r e t i r a r los posles y d e m á s 
instalaciones de los h i los a é r e o s que 
a ú n quedan en l a v í a p ú b l i c a . 
Ecuador y Uruguay a la Exposición 
Iberoamericana 
S E V I L L A , 18.—El C o m i t é de l a Expo-
s i c i ó n Iberoamer icana ha recibido una 
c o m u n i c a c i ó n del Gobierno del Ecuador 
e n que p a r t i c i p a que el Gobierno de 
aquel p a í s h a acordado c o n c u r r i r a l 
Certamen in t e rnac iona l . 
As imi smo se ha recibido o t r a comu-
n i c a c i ó n de Montevideo, en que se dice 
que el Senado del U r u g u a y ha acordado 
por u n a n i m i d a d que dicho p a í s e s t é re-
presentado en l a E x p o s i c i ó n , y pa ra 
t a l fin h a n votado u n c r é d i t o de 80.000 
ipesos. 
La casa de Correos de Sevilla 
S E V I L L A , 18.—El A y u n t a m i e n t o h a 
adqu i r ido dos casa scon objeto de de-
r r iba r l a s y poder cons t ru i r en su solar 
l a nueva Casa de Correos, cuyas obras 
e m p e z a r á n en seguida. 
— E l gobenador c i v i l , s e ñ o r Cruz Con-
de, m a n i f e s t ó que no contestaba por 
ahora a l a no ta del m a r q u é s de Valen-
cina, por entender que no es opor tuno 
en tanto no resuelva el Gobierno. 
A ñ a d i ó el gobernador que hasta ahora 
no hay presentada d i m i s i ó n a lguna . 
Nueve heridos en un vuelco de 
un "auto" 
V A L E N C I A . 18.—En A l c u d i a de Car-
let , y en l a car re te ra de Casa C a m p i l l o , 
v o l c ó el a u t o m ó v i l 1.265, conduc ido por 
Fe rnando Ocheda, de v e i n t i d ó s a ñ o s . 
Resiultaron heridos todos los viajeros, 
en n ú m e r o de nueve, todos j ó v e n e s , de 
doce a q u i n c e a ñ o s . E l chofer ha sido 
detenido. 
Una nota de la U. de Remolacheros 
ZARAGOZA, 18.—La U n i ó n de remo-
lacheros h a enviado a l a Prensa l a si-
guiente n o t a : 
«En estos ú l t i m o s d í a s h a n comen-
zado las azucareras a pe r c ib i r l a entre-
ga del an t i c ipo en m e t á l i c o que acos-
t u m b r a n a da r a los cul t ivadores cu: 
p l i cndo las c l á u s u l a s del contra to v i -
gente. 
Con desagradable sorpresa se entera 
esta D i r ec t i va de que la azucarera d 
%P:xíS:: 
La V. O. T. estableced Cajas de ahorros, socorros mutuos y cen-
tros de lectura. Se propone la institución de una fiesta franciscana 
similar a la de la Raza. Discurso del Obispo doctor Estenaga. E B 
A D H E S I O N D E 42.700 T E R C I A R I O S P O R T U G U E S E S 
marqués de Vega ¡nelán, que lee hoy su discurso de ingreso 
en la Academia de la Historia 
D o n B e n i g n o do la V e g a I n c l á n y F laque r , que e s t á en p o s e s i ó n de su 
Casetas a l hacer l a entrega del an t ic ipo t í t u l o n o b i l i a r i o desde 1898, es senador v i t a l i c i o , v o c a l de l P a t r o n a t o del M u -
tan só lo f a c i l i t a l a m i t a d del impor t e seo N a c i o n a l de P i n t u r a s , v o c a l n a t o de l a J u n t a N a c i o n a l del C o m e r c i o es-
que i n d i c a el contra to que debe entre-j p a ñ o l en U l t r a m a r , g e n t i l h o m b r e de c á m a r a de su m a j e s t a d y g r a n c ruz 
garse y que es costumbre dar po r cada j A l f o n s o X I I . 
A l f ren te de la C o m i s a r í a R e g i a del T u r i s m o h a rea l izado u n a fecunda 
y pe r seve ran te l a b o r de d i f u s i ó n de nues t ras r i quezas h i s t ó r i c a s y a r t í s t i -
cas en el ex t r an j e ro . A su i n i c i a t i v a se debe l a c r e a c i ó n de v a r i o s cent ros 
cu l tu ra les . 
L a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a a c o r d ó a d m i t i r l e en su seno en febrero del 
a ñ o ú l t i m o . Ocupa l a vacan te de don A d o l f o B o n i l l a y San M a r t í n . 
Esta a n o m a l í a alcanza a va r i o s pue-
blos de l a comarca, ent re ellos Utebo, 
Monza lbarba , A lmozara , ' Gar rap in i l los , 
M i r a l b u e n o , Casetas, Pinceque y otros. 
L a D i r e c t i v a de l a U n i ó n de remo-
lecheros d e l e g ó en sus miembros don 
J o s é M a r í a Hueso y don T imo teo Alon-Í 
so, p a r a que, a c o m p a ñ a d o s de los cu l -
t ivadores de dichos pueblos v i s i t a r á n a l 
d i rec tor de l a f á b r i c a , el cua l los reci-
bió con g r a n a t e n c i ó n , i n d i c á n d o l e s 
que obraba en l a entrega del an t ic ipo 
en m e t á l i c o obedeciendo las ó r d e n e s re-
cibidas. Los comisioados agradecieron 
mucho las atenciones del d i rec tor , y 
e n su consecuencia, esta D i r e c t i v a ha 
empezado las gestiones en e l sentido 
de que se entregue l a can t idad en me-
t á l i c o y en concepto de an t i c ipo que 
s e ñ a l a el cont ra to y que es cosetumbre 
celebrar todos los años .» 
Excursión al Moncayo 
ZARAGOZA, 18.—El Sindicato de I n i -
c ia t ivas o rgan iza p a r a los p r imeros d í a s 
del mes de j u l i o u n a caravana que v i -
s i t a r á el Moncayo . 
Con este m o t i v o se renuevan las ges-
tiones p a r a que sea declarado parque 
nac iona l . 
—Esta m a ñ a n a , entre siete y med ia y 
ocho, fo rza ron unos ladrones l a cerra-
d u r a de l a puer ta de las o f ic inas del 
S indica to de In i c i a t i va s y ab r i e ron la 
caja de caudales. Se l l e v a r o n 3.000 pe-
setas en m e t á l i c o . 
L a P o l i c í a rea l iza gestiones p a r a de-
tener a los autores del robo. 
— E l alcalde, s e ñ o r A l l u é Salvador, h a 
recibido p o r m e d i a c i ó n del embajador 
de E s p a ñ a en los Estados Unidos una 
serie de fol letos y p e r i ó d i c o s norteame-
ricanos, en los que d a n cuenta de un 
homenaje t r i bu t ado a l a m e m o r i a del 
c a t e d r á t i c o de l a Un ive r s idad Central , 
don Ju l io Cejador, recientemente falle-
cido, y o r i u n d o de A r a g ó n . 
pesetas de préstamos a 
los vecinos de Sando 
S8 
mejor t i rada de Madrid? En 
ALCALA, 23 
(SUCaRSAL) 
Mariscos, Fiambres, Bocadillos. 
Servicio en el mostrador. 
En Alcázar de San Juan 
—o— 
L a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de V i t i c u l -
tores s e l e b r a r á e l p r ó x i m o d í a 26 una 
Asamblea en e l teatro de A l c á z a r de 
San Juan . 
Acuerdos de la Junta Central de 
Acción Social Agraria 
—u— 
E n e l m i n i s t e r i o de Traba jo se h a re-
un ido , bajo l a pres idencia del conde de 
los Andes, l a Junta Cent ra l de A c c i ó n 
Socia l A g r a r i a . 
E l d i rec tor genera l de Acc ión Socia l 
A g r a r i a , s e ñ o r Benjumea, h izo una de-
ta l l ada d e s c r i p c i ó n de su viaje a Sala-
manca p a r a as is t i r a l a f u n d a c i ó n del 
P ó s i t o del pueblo de Santa M a r t a y en-
t rega de u n p r é s t a m o a los vecinos po-
bres del de Sando. 
E l P ó s i t o de Santa M a r t a se funda 
con 2.000 pesetas donadas p o r don To-
m á s Marcos Escr ibano, 1.000 del conde 
de los Andes, 100 del gobernador c i v i l 
de Salamanca y 100 del presidente de 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . L a Junta acor-
dó que las dietas devengadas en esta 
s e s i ó n p o r los miembros de l a m i s m a 
que t ienen derecho a ellas se u n a n a 
los anteriores donat ivos p a r a aumentar 
el c ap i t a l del P ó s i t o . 
E n Sando todos los vecinos t ienen de-
recho a l aprovechamiento de los pastos 
de verano del t é r m i n o m u n i c i p a l , pero 
los pobres no p o d í a n d i s f ru ta r de este 
beneficio po r carecer de ganado p a r a 
aprovecharlos. 
E n v i r t u d de las facultades que con-
cede a los P ó s i t o s el Real decreto de 7 
de enero ú l t i m o , el de los Cuatro Sex-
mos de l a T i e r r a de Salamanca ha po-
dido prestar 8.500 pesetas a los vecinos 
necesitados de Sando, los que con esta, 
c a n t i d a d c o m p r a r á n u n r e b a ñ o de ove-
jas , que a p r o v e c h a r á aquellos pastos. 
Como g a r a n t í a de este p r é s t a m o , en 
que los interesados no o f r e c í a n m á s que 
su reconocida honradez, a d e m á s del ga-
nado que se compre , dos vecinos p ro -
p ie ta r ios de aquel t é r m i n o han sal ido 
fiadores del c u m p l i m i e n t o de l a ob l i -
g a c i ó n c o n t r a í d a . 
Se a c o r d ó f e l i c i t a r a l a Junta admi-
n i s t r ado ra del P ó s i t o de los Cuatro Sex-
E n e l la se e s t u d i a r á n las conclusiones, mos de la T i e r r a d€ sa iamanca , y dar 
aprobadas p o r las Asambleas de las la6 gracias a los alcaldes de Santa Mar-
Uniones regionales acerca de las mo-
dificaciones que es preciso hacer en la 
l ey de v inos y la manera de hacer la 
efectiva, y , sobre todo, las bases para 
resolver e l p r o b l e m a de los alcoholes, 
a rmonizando los intereses afectados a 
base de i m p l a n t a r el carburante nacio-
na l . 
Se t r a t a r á t a m b i é n de l a e x p o r t a c i ó n 
de vinos y de l a o r g a n i z a c i ó n de los 
v i t i cu l to res manchegos. 
D i c h o d í a 26, a las diez de l a m a ñ a -
na; se v e r i f i c a r á la r e u n i ó n prepara to-
r i a , en l a que se e x a m i n a r á n las po-
nencias y comunicaciones recibidas con 
dos d í a s de a n t i c i p a c i ó n p o r l o menos, 
y se f o r m u l a r á n las conclusiones que 
han de someterse a la r e u n i ó n general , 
convocada p a r a las cuatro de l a tarde 
del m i s m o d í a . 
En l ib re r í a s .—Obra de gran éxi to . 
Y DOÑA J U A N I T A » 
Por J o s é M a r í a P o m á n . 
1 VESTIDOS U f i l l I f l H I l I U I 1 ABRIOOS 
Liqu ida los modelos de verano. 
B A R Q U I L L O , 6 
t a y Sando p o r e l r ec ib imien to hecho 
a l d i rec tor general de Acción Social 
A g r a r i a y que el de Sando haga pre-
sente, e n nombre del Serv ic io Social 
A g r a r i o , el agradecimiento a los veci-
nos que sa l ie ron fiadores del c u m p l i -
mien to de l a o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a . 
F u é objeto de detenido estudio e l pro-
yecto que e labora l a D i r e c c i ó n general , 
p a r a en su d í a someterlo a examen del 
m i n i s t r o , referente a las d i sponib i l ida -
des m e t á l i c a s con que se p o d r á contar 
p a r a emprender l a obra de p a r c e l a c i ó n 
de l a p r o p i e d a d r ú s t i c a . 
E l conde de los Andes p r e s e n t ó una 
propuesta , que l a Junta c o n s i d e r ó de 
g r a n i n t e r é s , en l a que ana l iza l a si tua-
c i ó n actual de l a zona regable del pan-
tano de G u a d a l o a c í n y l a necesidad de 
l a p a r c e l a c i ó n y c o l o n i z a c i ó n de aque-
l los terrenos, obra apenas i n i c i a d a ; con-
s iderando que l a Remonta de Jerez de 
l a F ron t e r a dispone de u n a e x t e n s i ó n 
a p r o x i m a d a de 250 hecWrfas que puede 
y a refranse, es t ima se debe proceder a 
parce la r estos terrenos p a r a estudiar en 
el los l a f o rma de ponerlos en r e g a d í o 
y s i rva de e n s e ñ a n z a en l a zona. 
Fue ron objeto de examen y r e s o l u c i ó n 
diversos expedientes de c o l o n i z a c i ó n re-
Las Uniones P a t r i ó t i c a s 
E n l a p r ó x i m a semana c o m e n z a r á la 
Jiunta nac iona l de las Uniones P a t r i ó -
ticas, que preside el m a r q u é s de Es-
te l la ; los trabajos de r e o r g a n i z a c i ó n de 
aquellas fuerzas en var ias p rov inc i a s . 
M a r t í n e z A n i d o a Barcelona 
Esta noche m a r c h a r á a Barce lona 
para p r e s i d i r l a s e s i ó n de c l ausura de 
la Asamblea de D i p u t a c i o n e s el v icepre -
sidente de l Consejo. 
L a verbena en e l m i n i s t e r i o 
de l a G u e r r a 
M i l doscientas inv i t ac iones—como l í -
m i t e m á x i m o — s e han ex tendido pa ra 
as is t i r a l a ve rbena que se c e l e b r a r á el 
martes, en e l m i n i s t e r i o de la Guer ra , 
en honor de los Reyes y e l Cuerpo d i -
p l o m á t i c o . 
E l acto e m p e z a r á a las once de l a 
noche. E l pa t i o c e n t r a l q u e d a r á conver-
t i d o en s a l ó n de bai le , y en uno de sus 
á n g u l o s se h a l evan tado una t r i b u n a 
con dosel para su majestad la Reina. 
E l a l u m b r a d o de los ja rd ines ha ex-
per imentado u n a ve rdade ra t ransfor -
m a c i ó n . A d e m á s de las r i ng l a s de fa ro-
l i l l o s a l a venec iana se h a n ins ta lado 
b o m b i l l a s de los m á s var iados colores en 
los macizos y en e l i n t e r i o r de las 
frondas. 
Independ ien te de l « b u f f e t » se i n s t a l a r á 
u n comedor en el s a l ó n p r i n c i p a l del 
m i n i s t e r i o exc lus ivamen te p a r a los Re-
yes, el Gob ie rno y el Cuerpo d i p l o m á -
t i co . 
Las s e ñ o r a s l l e v a r á n mantones de 
M a n i l a y los cabal leros « s m o k i n g » o u n i -
forme de p a ñ o . 
E l a lca lde de Sev i l l a en M a d r i d 
E l a lcalde de Sev i l l a , conde de Bus-
t i l l o , l l e g ó ayer m a ñ a n a a M a d r i d . 
A m e d i o d í a c o n f e r e n c i ó de ten idamen-
te con el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
U n a C o m i s i ó n d e l S ind i ca to de V i l l a r -
gordo v i s i t a a l s e ñ o r Benjumea 
Se encuen t r a en M a d r i d u n a C o m i -
s ión d e l S i n d i c a t o A g r í c o l a C a t ó l i c o de 
V i l l a r g o r d o ( J a é n ) , que ges t iona de los 
Poderes p ú b l i c o s la d e s a p a r i c i ó n de los 
o b s t á c u l o s de o rden j u r í d i c o con que 
t rop ieza e l S ind i ca to pa ra a d q u i r i r unos 
terrenos que han de ser parcelados en-
tre los socios. 
C o n s t i t u y e n l a C o m i s i ó n el a lcalde 
y pres idente de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , don 
T o m á s G a r c í a ; el pres idente del S i n d i -
cato don A n g e l N ú ñ e z , ingeniero ' ; e l 
c u r a p á r r o c o y cons i l i a r io , , don A n t o -
nio M a r t í n e z ; el cabo del S o m a t é n don 
Francisco M o r e n o Godoy, u n a represen-
t a c i ó n de los p rop ie ta r ios , cons t i t u ida 
por don S e b a s t i á n A r a n d a y don José 
del M o r a l , y una r e p r e s e n t a c i ó n obrera 
in tegrada por d o n M i g u e l A l m a g r o y 
don A n t o n i o Calles. A c o m p a ñ a a l a Co-
m i s i ó n el c a n ó n i g o de G r a n a d a y p r o -
pagandis ta social don J u a n F ranc i sco 
Correas, a qu i en se debe l a f u n d a c i ó n 
del S ind ica to . 
L a C o m i s i ó n , a c o m p a ñ a d a po r e l se-
ñ o r Correas, fué r e c i b i d a ayer p o r el 
d i r e c t o r de l a A c c i ó n Socia l A g r a r i a , 
clon L u i s Benjumea. E l ex m i n i s t r o se-
ñ o r Yanguas h izo l a p r e s e n t a c i ó n de 
los comisionados y e l s e ñ o r Benjumea 
acog ió con m u c h a s i m p a t í a las pre ten-
siones de é s t p s . 
L a C o m i s i ó n de V i l l a r g o r d o s a l i ó sa-
t i s f e c h í s i m a de l a en t r ev i s t a . 
E n l a s e s i ó n celebrada ayer po r e l 
I V Congreso Franciscano, mas concu-
r r i d a aun que l a de l d í a anter ior , se 
esudia ron detenidamente los temas X X I 
a l X X X V I I . F o r m a b a n l a mesa los 
padres L e g í s i m a , A g u i l l o , Eugenio de 
Va lenc i a ; m a r q u é s de Sa l t i l l o , Sancho 
Izquie rdo , P in to Colho y R o d r í g u e z P é -
rez. F u é ponente e l capuchino padre 
S e v e r í a n o de S a n t i b á ñ e z . 
A l t ema X X I e l padre Santiago Gon-
zalo p r e s e n t ó u n a m e m o r i a e n l a que 
p ide que se d i f u n d a l a Orden Tercera 
entre los obreros. 
L a s e ñ o r i t a M a r í a B e r t u Quin tero p i -
de que se haga i n t enga propaganda 
franciscana, especialmente ent re las 
madres de f a m i l i a y que se i m p r i m a n 
las v idas de los santos franciscanos. 
E l padre Modesto A r m a d a , autor de 
o t ra memor i a , aboga porque se esta-
blezcan catequesis p a r a obreros y por-
que se creen seminar ios de terc iar ios . 
Son autores de las memor ias presen-
tadas a l t ema X X I I los padres J o a q u í n 
Colper y Pac í f i co de Mal lanzos . 
A l t ema X X I I I p resentaron memor ias 
los padres Sant iago Gonzalo y A l v e n -
tosa. A l X X I V don Carlos G a r c í a Pas-
cual . A l X X V don J o s é V e n t ó s . A l t ema 
X X V I I e l padre Gonzalo, que reprueba 
las l lamadas fiestas de c a r i d a d ; pide 
que no se s u p r i m a n las colectas m e n -
suales y que se establezca l a v i s i t a do-
m i c i l i a r í a . A l t e m a XXV11I presenta 
una m e m o r i a l a s e ñ o r i t a M a r í a Ber ta 
Quin te ro , p id i endo que se fomente en-
t re las j ó v e n e s l a costumbre de con-
feccionar ornamentos . 
E l padre Víc to r Lagarda , en e l t ema 
X X X I p ide que se v i s i t e a los tercia-
r los enfermos, p a r a interesarse po r su 
sa lud e s p i r i t u a l . E l p a d r e Pedro Z u -
bero se mues t ra p a r t i d a r i o en e l t ema 
X X X I I de l a m a y o r sencillez e n los 
sepelios de los t e r c i a r i o s ; insiste en l a 
necesidad de que é s t o s hagan testa-
mento . 
D e s p u é s de a n i m a d a e interesante de-
l i b e r a c i ó n , en l a que t o m a r o n parte ele-
mentos e c l e s i á s t i c o s y seglares, se apro-
ba ron va r i a s conclusiones, a lgunas de 
las cuales s e r á n refundidas , y a que su 
m a y o r n ú m e r o f a c i l i t a r á m á s l a com-
p r e n s i ó n y el c u m p l i m i e n t o , por consi-
guiente. Las p r inc ipa l e s son las si-
guientes : 
Que se d i funde l a d e v o c i ó n al Sa-
grado C o r a z ó n , en talleres, f á b r i c a s , 
e t c é t e r a . 
Que se pred ique con frecuencia sobre 
l a o r a c i ó n D o m i n i c a l , 
Que se ruegue p o r las naciones en 
las que se pers igue a l a Iglesia, y que 
l a c o n v e r s i ó n de los j u d í o s . Fomentar 
las v is i tas a l S a n t í s i m o , l a C o m u n i ó n 
frecuente y l a c o n f e c i ó n de o rnamen-
tos p a r a el cul to . Establecer catequesis 
que s i r v a de p r e p a r a c i ó n p a r a Ingresar 
en l a V . O. T. Establecer l a v i s i t a do-
m i c i l i a r i a de San Francisco,, como me-
dio de ve l a r po r l a sa lud e sp i r i t ua l 
de los t e rc ia r ios . Que l a Prensa f ran-
ciscana se ocupe m á s de l a O. T . Que 
se establezcan centros terc iar ios , cajas 
de ahor ro , socorros mutuos , etc. Que 
se haga propaganda f ranciscana y que 
los t e rc ia r ios h a g a n testamento en sa-
l u d . 
líu cuanto a las cajas de ahorro se 
e s t a b l e c e r á n con caute la p a r a que nn 
degeneren en empresas mercant i les . 
Los centros no s e r á n de recreo, sino 
de l ec tu ra y conferencias. 
T E M A S I B E R O A M E R I C A N O S 
F u é ponente en los temas iberoame-
ric&nos y a ellos presentaron memor ias 
i-is padres M a n u e l Puga , Rionegro 
M a m ó n G a r c í a M a u r i ñ o . 
Las conclusiones aprobadas fueron las 
s igu ien tes : 
Que se es tudie con i n t e r é s l a obra 
francisc'ana en A m é r i c a . Que los p á r r o -
cos y superiores de E s p a ñ a y Po r tuga l 
p rocu ren que los emigrantes ingresen 
en l a Orden Tercera y que los reco-
mienden a los t e rc ia r ios de A m é r i c a 
Que se i n s t i t uye u n a fiesta f ranc isca 
n a s i m i l a r a l a de l a Raza, poniendo 
como pa t rono a San Francisco Solano. 
E l padre Gongalves, en p o r t u g u é s , da 
cuenta del estado floreciente de l a Or-
den Tercera en P o r t u g a l y f o r m u l a u n 
voto p a r a que se un i f iquen todas las 
hermandades de l a Tercera Orden que 
h a y en l a vec ina r e p ú b l i c a . 
E l padre P a u l i n o Cervatos p ide , y es 
acogida l a p e t i c i ó n con aplausos, que 
e l Congreso eleve sus s ú p l i c a s a l a 
Santa Sede p a r a que sea pronto beati-
ftcada l a venerable Madre Agreda . 
su p a r c e l a c i ó n , y c o n s o l i d a c i ó n de deu-
das reintegrables po r colonos y Asocia-
ciones cooperativas de las colonias A l -
gaida y G a l e ó n , y var ios de t r á m i t e re-
lacionados con P ó s i t o s de dis t in tas p re -
ferentes a a d q u i s i c i ó n de fincas p a r a vincias . 
D I S C U R S O D E L M A R Q U E S 
D E S A L T I L L O 
El m a r q u é s de Sa l t i l l o , que es aco-
gido con g r a n d s aplausos, t r a t a en st 
elocuente discurso de l a in f luenc ia del 
e s p í r i t u f ranciscano e n l a h i s t o r i a d. 
E s p a ñ a . 
Estas banderas—dice—que adornan l a 
t r i buna , no e s t a r í a n a q u í , s ino nos h \ 
h i e r a n precedido en sus colosales em-
presas Isabel la C a t ó l i c a , C o l ó n , los m i -
sioneros de Texas, f r a y Juan de Z u -
m á r r a g a y otros. 
D e s p u é s de hacer u n l ige ro examen 
de l a E s p a ñ a del s iglo X V . dice e l ora-
dor que >1 l a sociedad e s p a ñ o l a vuelve 
a i n f i l t r a r en sus costumbres el esp í -
r i t u f ranciscano, v o l v e r á a sus d í a s de 
g t o n a . 
F u é m u y ap laud ido a l final de su 
discurso. 
, A S A M B L E A G E N E R A L 
Antes de las seis de l a t a rde los n u -
m e r o s í s i m o s asientos colocados en el 
t emplo de San Franc i sco e l Grande 
e s t á n ocupados p o r e l p ú b l i c o . Ocupan 
l a pres idencia el Obispo de M a d r i d , que 
t e n í a a su derecha a l Obispo de Ciudad 
Real y a su i z q u i e r d a a l Obispo de 
L é r i d a . 
E l padre L e g í s i m a da cuenta de nue-
vas e impor tan tes adhesiones, entre las 
cpia ee cuentan las s igu ien tes : una car-
ta del P r imado , en l a que anunc ia que 
e n v í a unas cua r t i l l a s p a r a l a s e s i ó n de 
clautsura, y a que no pueden as i s t i r 
po r e l estado de su s a l u d ; Obispos de 
Salamanca, Astorga , Segovia, Seo de 
L'rgel y Or ihue l a , muchas comunidades 
y g ran n ú m e r o de Ordenes Terceras d 
E s p a ñ a T a m b i é n hay una del icada ad-
h e s i ó n de 42.700 te rc iar ios portugueses; 
a l da r cuenta d e e l l a es ta l la una ova-
c ión . 
E l m i n i s t r o de la O. T. en Lisboa, y 
ex d ipu tado p o r t u g u é s s e ñ o r P in to 
Coelho hab l a en su i d i o m a . 
Hace notar l a semejanza que existe 
entre el castel lano y e l p o r t u g u é s , que 
es uno de los lazos que m á s unen a los 
dos p a í s e s hermanos. 
Vengo—dice—a ofrecer u n saludo cor-
d i a l del p a í s de San A n t o n i o de Padua, 
que por cierto no es de Padua, s ino de 
Lisboa. 
Las relaciones entre E s p a ñ a y Por tu -
g a l — a ñ a d e — , ¿ s o n todo los í n t i m a s y 
frecuentes que es de desear? ¿No s e r í a 
posible que los t e rc ia r ios de uno y o t ro 
p a í s h i c i e r a n m á s s ó l i d a esta u n i ó n ? 
Yo propongo que los te rc iar ios es-
p a ñ o l e s y iportugueses se dediquen es-
pecialmente a evangel izar a los obre-
ros. Dentro de l a c o n s t i t u c i ó n c a t ó l i c a 
de l a sociedad se e n c o n t r a r á el a r m a 
contra el comunismo an t i c r i s t i ano . 
Expone en elocuentes p á r r a f o s su p ro -
funda a d m i r a c i ó n hac ia E s p a ñ a , por su 
intensa v i d a re l ig iosa , p o r sus costum-
bres c a r a c t e r í s t i c a s , po r l a l i b e r t a d y e l 
orden de que se goza. Tiene u n recuer-
do pa ra el acto—que cal i f ica de a d m i r a -
ble—de l a c o n s a g r a c i ó n de E s p a ñ a po r 
el Rey en e l cerro de los Angeles. 
Para t e r m i n a r , el s e ñ o r P in to Ooelho 
da v ivas a l Congreso y a E s p a ñ a . 
E l entusiasmo se d e s b o r d ó cuando el 
Obispo de M a d r i d , a l abrazar a l orador, 
d ió u n v i v a a « P o r t u g a l , l a n a c i ó n -her-
m a n a » . 
E l s e ñ o r P in to fué m u y aplaudido . 
L A S E Ñ O R I T A C A R M E N C U E S T A 
Los aplausos se reproducen cuando 
ocupa l a t r i b u n a l a s e ñ o r i t a Carmen 
Cuesta. 
Ocupo esta t r ibuna—dice—por haber 
sido i n v i t a d a a ello p o r l a I n s t i t u c i ó n 
Teresiana. 
Ve una g r a n semejanza entre San 
Francisco y Santa Teresa ; son dos her-
manos gemelos. Ambos fueron s e ñ a l a -
dos po r l a P r o v i d e n c i a p a r a oponerse 
a las h e r e j í a s ; ambos de ja ron u n e j é r -
cito en pie de guerra . 
Para dar u n c a r á c t e r p r á c t i c o a su 
d i s e r t a c i ó n t r a ta de l a o b l i g a c i ó n que 
tienen los te rc iar ios de no a d m i t i r en 
sus casas n i p e r m i t i r que lean las per-
sonas sobre las que t engan ascendien-
te, publ icaciones de las que ¡pueda ve-
n i r a l g ú n d a ñ o a l a v i r t u d . 
L a lectura—dice—es l a b r ú j u l a , e l t i -
n ó n de nues t ra v i d a ; p a r a convencer-
nos preguntemos a nosotros mismos, 
preguntemos a los d e m á s y pregunte-1 
mos a l a h i s to r i a , y v e r é i s que en todas 
las obras buenas y malas se e n c o n t r a r á 
l a i n f luenc ia decis iva de las lecturas. 
L a reg la de l a V . O. T . no se refiere 
en este p u n t o a las publ icaciones des-
caradamente i nmora l e s y ant ic r i s t ianas , 
sino t a m b i é n a las de solapada doc t r ina , 
a las que s i rven e l veneno azucarado. 
Es l á s t i m a — a ñ a d e — q u e los c a t ó l i c o s 
desconozcan el tesoro de c iencia y l i te -
r a t u r a que t i enen en su campo. 
Por ú l t i m o hace u n í n d i c e de l a b i -
blioteca del T e r c i a r i o , en l a cua l de-
ben exis t i r sobre todo los s iguientes l i - . 
b ros : estudio del Cruc i f i jo , l a v i d a de 
San Francisco, el Evange l io y l a regla 
de l a V . O. T. Gomo c o n c l u s i ó n propone 
que se s iga estrictamente en las lecturas 
l a d o c t r i n a de l a Ig l e s i a C a t ó l i c a . 
L a s e ñ o r i t a Carmen Cuesta f u é m u y 
ap laud ida y f e l i c i t ada po r su elocuente 
discurso. 
E L O B I S P O D E C I U -
D A D R E A L 
L a presencia en l a t r i b u n a del Obispo 
P r i o r de l a s Ordenes M i l i t a r e s fué aco-
g ida con u n a g r a n sa lva de aplausos. 
No p i e r d e n b r i l l an tez ciertos actos 
—dice—aunque se r ep i t an . ¡ P a r e c e que 
fué ayer cuando d i r i g í l a pa l ab ra en e l 
tercer Congreso Franc i scano! 
H a r e m o s — a ñ a d e d e s p u é s de u n b r i -
l lante p á r r a f o sobre l a figura de San 
F r a n c i s c o - u n estudio r á p i d o de las v i r -
tudes del santo de As í s , que fué el pon-
tífice de las t r i bu l ac iones s e r á f i c a s so-
bre l a t i e r r a . 
E n u n p á r r a f o m u y elocuente, que 
ar ranca u n a o v a c i ó n , p i n t a las p r i n c i -
pales escenas de l a v i d a de San Fran-" 
cisco, e s p í r i t u s u b l i m e que n u n c a se 
v e n d i ó . ' 
Es tudia l a in f luenc ia de l e s p í r i t u f r an -
ciscano en el hogar e s p a ñ o l , y recuerda 
l a g lo r i sa é p o c a en que E s p a ñ a pre-
sentaba unificados los ideales p a t r i ó t i -
co, re l igioso y franciscano. Hace desfi-
l a r d e s p u é s grandes figuras, s í n t e s i s da 
estos idea les : Isabel l a Ca tó l i ca , Cis-
ncros, C o l ó n , Cervantes, Lope de Ve-
ga, etc., y l a m e n t a el b o r r ó n que e l pe-
r í o d o r evo luc iona r io a r r o j a sobre estas 
figuras. (Muchos aplausos.) 
L a obra de San F r a n c i s c o — a ñ a d e — 
fué de paz, porque estaba i n sp i r ada en 
el Evange l io . Y ahora, lo mismo que en-
tonces, no existe o t r a s o l u c i ó n p a r a los 
problemas mundia les que l a v u e l t a a l 
Evangel io . Paz, pen i t enc ia y hogares 
cr is t ianos son los conceptos que expre-
san el sendero abier to en l a Edad Me-
dia por los d i s c í p u l o s de San Francisco. 
A t r á s — d i c e — l o s e s p í r i t u s pesimistas, 
que todo l o ven negro. Aunque falsos 
genios del pueblo d igan que el pueblo 
e s p a ñ o l ha perdido ' sus ideales, negad-
lo , que el verdadero pueblo e s p a ñ o l , e l 
que ca l la y reza, gua rda en su c o r a z ó n 
e l tesoro de su fe y de su pa t r io t i smo . 
A n i m a a los te rc iar ios a que se levan-
ten y se apresten a l a l u c h a esp i r i tua l . 
S o m o s — a ñ a d e — l o s m á s y los mejores. 
Pide a Dios que bendiga el hogar ter-
c ia r io , y en una be l la p legar ia invoca 
del Santo de Asís que en la hora supre-
m a de l a muer te le dé l a a l e g r í a de rec i -
b i r l a entre sus brazos. 
T a m b i é n quiero f o r m u l a r una conclu-
s i ó n : no nos ha de salvar—dice—el em-
puje de las r iva l idades , s ino las i n s t i -
tuciones basadas en l a m o r a l y en l a 
doc t r ina cr i s t iana . 
Pide, por ú l t i m o , que l a c o n c l u s i ó n 
f o r m u l a d a p o r l a s e ñ o r i t a Carmen Cues-
ta sea inco rporada a las del Congreso. 
El Obispo de Ciudad Real, P r i o r de" 
las Ordenes Mi l i t a res , que muchas veces 
fué i n t e r r u m p i d o por los aplausos, reci-
b i ó a l f i n a l de su e l o c u e n t í s i m o discur-
so una entusiasta o v a c i ó n . 
P R O G R A M A S P A R A H O Y 
Y M A Ñ A N A 
A las diez de l a m a ñ a n a , mi sa de 
p o n t i f i c a l po r el Nuncio , con s e r m ó n por 
e l Obispo de L é r i d a . 
A las doce, descubr imiento de la lá-
p i d a en la plaza de San Francisco a 
los terc iar ios Cervantes, Lope de Vega, 
Quevedo y C a l d e r ó n de l a Barca. 
A las cuatro de la tarde, pFOoesióúl 
que p a r t i r á de la iglesia del Buen Su-
ceso. A las seis, s e s i ó n de clausura. 
M a ñ a n a , a las ocho y diez de l a ma-
ñ a n a , s a l d r á de l a e s t a c i ó n del Media-
d í a el t ren especial p a r a l a peregrinar 
c i ó n a A l c a l á de HenareR. 
Domingo 19 de junio do 1927 (4) E L D E B A T E M A D I U D . — A ñ o XVII.—^ÚU,. 
Dos carreras importantes se correrán en la Castellana. Gimnástica 
contra Unión Sporting. La Vuelta a Francia. 
CARRERAS DE CABALLOS 
U n gran « h a n d i c a p » 
!La tarde de hoy en el h i p ó d r o m o pro-
Hiele u n g r a n i n t e r é s . Ya d i j imos que 
todos I m campos s e r á n HUtrídüS-, espe-
c ia lmen ie las dos carreras m á s impur-
taniea. 
E n l a prueba de los dos a ñ o s , con l a 
que e m p e z a r á l a r e u n i ó n , interesa la l u -
cha de los impor tados con lus naciona-
les. Estos e s t á n demostrando que y a 
pueden con los otros en igua ldad de 
condiciones, y l a rea l idad es .que una 
po t ranca nac iona l p a r t i r á , p robab lemen . 
te, como l a f a v o r i t a del p ú b l i c o . 
E n l a carrera siguiente, B o l í v a r , des-
p u é s de su h a z a ñ a contra Penagos, no 
d e j a r á escapar t a l vez u n p remio de 
3.000 pesetas en u n a car rera de d í a s d i -
f í c i l e s do fa l la r , donde el p rob lema re-
side en la c o l o c a c i ó n . 
No son despreciables muchos elemen-
tos del reclamar , pues algunos son bue-
nos caballos de n h a n d i c a p » . 
E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d da seis 
m i l pesetas por una carrera . Esta ent i 
d a d y a vo tó a lgunas pruebas, y a en 
m e t á l i c o , y a en f o r m a de trofeo. Es una 
verdadera o b l i g a c i ó n y s e r í a d igno de 
alabanza que su c i f ra sea por cinco o 
seis, s iquiera p a r a que su va lor se apro-
x i m e a l de otras capitales. 
p t r o de los premios que se echan de 
menos es el que debe dotar lo el comer-
pio. 
E l p remio del A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o 
es para los tres a ñ o s no ganadores de 
u n p remio de 4.000 pesetas. Sun muchos 
los que, desgraciadamente, no tienen en 
BU haber esa cant idad . L a i n s c r i p c i ó n 
r e ú n e 16 caballos, que se r e d u c i r á n pro-
bablemente a diez u once. Los aficiona-
dos y a pueden conformarse, puesto que 
este campo no se ve todos los d í a s en 
l a Castellana. 
E l p remio Eclipse va a ser desde lue-
¡go más. interesante. A d e m á s de sus diez 
m i l pesetas, se trata de un « h a n d i c a p . 
en que el n ú m e r o se ha asegurado. Cía-
¡ro e s t á , es e x t r a ñ o que fal ten algunos 
buenos elementos que, aun con peso 
al to hub ie ran tenido una buena proba-
b i l i d a d . Encontramos uno o dos caba-
l los sueltos que, desde luego, conforme 
a l a ' ' ' ícnlca de esta clase de carreras, 
h a n de ser nuestros preferidos. D e s p u é s 
de l a car re ra s© verá s i esto es cier to 
O no. 
Apreciaciones 
P r i m e r a c a r r e r a : L A S FUAGUAS, 
)Guada-Joz. 
Segunda : B O L I V A R , M a r t i n e t i . 
T e r c e r a : S E P T I M E , Very W i l l i n g . 
C u a r t a : CENT AUPE, Si j ' V e u x . 
Q u i n t a : PENAGOS, Celaya. 
CICLISMO 
U n a prueba internacional 
E l Real Un ión de Irün c e l e b r a r á el 29 
'del presente mes una impor tan te carre-
r a c ic l i s ta in te rnac iona l , sobre el reco-
rrido s igu ien te : I r ú n . Behobia, Lesaca, 
Ventas de Yanc I , Sembi l la . S á n t l s t é b a n , 
N'arvarte, Muga i re , I r u r i t a , El izondo, 
regresando por el mismo recorr ido a 
Irún, po r las calles de San Marc i a l y 
M a y o r a las Ventas, Gainchur izqueta . 
crucero de R e n t e r í a , Oya rzun , Ventas e 
I r ú n , por la calle de la Aduana, al pun-
to de pa r t ida . Representa un to ta l de 
125 k i l ó m e t r o s . 
Las inscr ipciones se a d m i t i r á n en la 
¡ sec re t a r í a del Real U n i ó n desde hoy 
hasta las nueva de la noche del d í a 27 
de junio. 
L a V u e l t a a F r a n c i a 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ST. GERMAIN-EN-LAYE, 18 (2 m.) .— 
Mejo r que en P a r í s , se observa en esta 
l o c a l i d a d el m o v i m i e n t o , l a a n i m a c i ó n 
por la sa l ida da los corredores que par-
t i c i p a r á n en la Vuel ta a Francia . No en 
balde, el punto de sa l ida. L a Vesinet, es-
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oamblo se obl iga a que los con-edores 
cor ran casi todos los d í a s , c o n s e r v á n d o -
so para este a ñ o cinco descansus ú n i -
•amen.e, que son en Bayona, l . u c h ó n , 
P e r p i g n á n , T o l ó n , y B r i á n ^ ó n . Ya he-
mos comunicado ayer que los corredo 
res no p a r t i r á n a la vez. 
Por i n d i s p o s i c i ó n los menos, porque 
d o c u m c n ' . a c i ó n no e s t á en regla con 
respecto a la Un ión V e l o c i p é d i c a Fran-
¡t-Sa en otros, y por las m á s diversas 
causas, no p a r t i r á n todus los inscriptos, 
e todos modos, t o m a r á n la sa l ida alre-
edor de 150 corredores, es decir, l a 
misma p r o p o r c i ó n de inscriptos y par-
icipantcs que el a ñ o 1924. 
La p r i m e r a etapa que h a r á n hoy los 
corredores se extiende de P a r í s a Diep-
pe, que representa un total de 181 k i ló 
met ros ; no es el m á s largo, n i el m á s 
curto. Por ser la p r i m e r a , y por el te-
r r é n o en s í , se considera como una de 
as m á s fáci les . 
t ú a m á s de do« k i l ó m e t r o s de l a capi-
t a l , y en cambio , de a q u í e s t á a un pa-
so, que d i r í a s e separado tan sólo por 
e l puente de Pac, tendido sobre ei Se-
n a en la ru ta de P a r í s . A d e m á s , por las 
calles de esta p o b l a c i ó n , en toda la an-
c h u r a del •parterre, playa de Ponoiset y 
r u t a de Lages, p a s a r á n los ciclistas diez 
m i n u t o s escasanieniG dcispués de su par 
t i da . 
Muchos aficionados BQ han concentra-
do a q u í , pa r t i cu l a rmen te los elementos 
oficiales de l a o r g a n i z a c i ó n , de las casas 
constructoras , etc. De los ases no hay 
n i n g u n o , pero l a tercera parte de los 
de segunda c a t e g o r í a se ha concentrado 
a q u í . L a v í s p e r a de l a Vue l t a a Fran-
c i a es una noche de fiesta, de vela para 
todos estos p e q u e ñ o s lugares, M a r l y . 
Chatou, Bong iva l , Vesinet, Ruei l y aun 
de Nanterre. 
Se han hecho modificaciones i m p o r 
tantes a l reglamento. I.as largas «na 
pas se han s u p r i m i d o , a e x c e p c i ó n de la 
de los Alpes y de los Pir ineos , pero en 
Madrid-Miraflores 
Para la impur lan te carrera Madr id -
Mira f lo res -Madr id (con a h a n d i c a p » ) , que 
organ iza la U n i ó n V e l o c i p é d i c a Espa-
ñ o l a se han inscr i to los siguientes co-
rredores : 
P r i m e r a c a t e g o r í a : 
Manuel F e r n á n d e z . 
Segunda c a t e g o r í a : 
Nico lás Uocos y Luis Grosso. 
Tercera c a t e g o r í a : 
Francisco Muía , Cayetano Pu jo l , Ubal-
do M u ñ o z , Eduardo F e r n á n d e z , Angel 
Gal indo, Manue l S á n c h e z , Sant iago 
Montejano, An ton io Gonzá lez , Pedro 
M e n é n d e z , Marce l ino Castro, Cecilio 
G a r c í a y Domingo R o d r í g u e z . 
Pr incipiantes • 
Norberto Abad . Fernando López , Víc-
tor Robledo, R a m ó n Pasquan, A g u s t í n 
Chico, Justo Calvo, Pablo Maeso, M a - ' 
nuel del Prado, A n t o n i o P é r e z , Pol icar-
po G a r c í a , Anton io Estorreado, Fernan-
do Latorre , Migue l Y a g ü e , J o s é Barren-
deiro, Pedro G a r c í a , R a m ó n Ruiz, Ma-
nuel Grosso, J o s é G a r c í a , Carlos López , 
José Mans i l l a y Regino Toledo. 
AUTOMOVILISMO 
Prueba de las X X I V Horas 
LE MANS, 18.—Esta tarde, a las cua-
tro, se ha dado la sal ida para la ca-
r re ra au tomovi l i s t a de ve in t icua t ro ho-
ras del V Gran Premio del Sarthe. 
Esa carrera se realiza, como se sabe, 
en el l l amado «c i r cu i to del S a r t h e » . 
ATLETISMO 
Pruebas preparatorias 
E n el campo de la G i m n á s t i c a se ce-
l e b r a r á n hoy varias pruebas, en v is ta 
del p r ó x i m o campeonato nacional . D i -
PUGILATO 
Ruiz derrotado en Barcelona 
BARCELONA, 18.—Esta noche se ha ce-
lebrado en el Coliseo O l i m p i a una ve-
.ada de boxeo, en que se d isputaba el 
campeonaio de Europa de peso l igero 
entre, el c a t a l á n Cola y el f r a n c é s V i -
nez. 
El m a t c h fué a 15 asaltos, y en todos 
ellos d e t n o s i r ó supe r iundad el f r a n c é s , 
que v e n c i ó por puntos 
E l Jurado, compuesto por el s e ñ o r Ca-
sanovas, de i a F e d e r a c i ó n e s p a ñ o l a ; 
s e ñ o r Brenste in , de l a francesa, y De-
vernaz, de la suiza, p r o c l a m a r o n cam-
p e ó n de Europa de peso l igero a l fran-
cés Vinez. 
T a m b i é n se celebraron otros encuen-
tros entre H ger y Torre , y P r ó s p e r o y 
T e r r y . que resul taron nulos. 
Se enfrentaron d e s p u é s Barbens y A n -
tonio Ruiz. 
Aunque por pocos puntos, v e n c i ó 
Barbens al c a m p e ó n de Europa de pe-
so p l u m a . 
Barbens. en toda l a lucha, se d e d i c ó 
a hacer juego de cuerpo a cuerpo, y 
aunque An ton io Ruiz i n t e n t ó despegar-
se del con t ra r io , no l o pudo conseguir 
Ha causado g ran i m p r e s i ó n el deseen 
so de fo rma de An ton io Ruiz . 
P R O G R A M A D E L D I A 
Excur s ion i smo 
L a R. S. P e ñ a l a r a a la Cabrera . 
L a A . D . F e r r o v i a r i a a L a P e ñ o t a . 
C i c l i s m o 
Prueba organizada por la U n i ó n Velo-
c i p é d i c a E s p a ñ o l a sobre u n r eco r r ido 
de ico k i l ó m e t r o s . L a salida se d a r á a 
las siete de lá m a ñ a n a , en e l paseo do 
"a Castel lana. 
A t l e t i s m o 
Concursos de p r e p a r a c i ó n . A las nue 
ve, en el campo de la Real Sociedad 
G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 
Pelota vasca 
Par t idos ent re « a m a t e u r s » . A las once 
en J a i - A l a i . 
Par t idos entre profesionales. A las 
cuat ro y media, en J a i - A l a i . 
Carreras de caballos 
V i g é s i m o p i imer d í a de la Castel lana. 
A las c inco . V é a n s e apar te comenta r ios 
y ap re fc i ac ionés . A y e r se p u b l i c ó en es-
tas columnas el p r o g r a m a comple to . 
L-'ootball 
R E A L S O C I E D A D G I M N A S T I C A con-
tra U N I O N S P O R T I N G C L U B . P a r t i d o 
de campeonato ( ? ) . A las seis, en el 
campo de la p r i m e r a Sociedad. 
Lucha 
Concurso ent re profesionales. A las 
doce, en el C i rco Par ish . 
rdaderas ocasiones 
Inmenso s i i i l ido cerámica Talayera Nivei-
ro, calle I tccJ . toa, 2. Saldo varios a r t í c u l u s . 
Programas para el dfa 19; 
M A D B I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,30, T r a n s m i s i ó n del concierto 
que e jecu ta rá en el l l e t i ro la Banda Mu-
nicipal.—De 14 a 15,30, Orquesta A r t y s : 
«Chispa» (one step), Ayl lún ; «Andalucía», 
(fox andaluz), Paredes; «Rapsodia anda-
luza» (zapateado, soleá. Granada, ronde-
ña gi tana) , Ross. Consuelo l íocamora , so-
prano- «La violeta», Mozart; «Villanclle», 
Doll 'Acqua; «La bohéme» (vals de Muse-
ta), Puccini . Intermedio, por Luis Medi-
na. La orquesta* «Los maestros cantores» 
(canción de VValter), VVágner; «Norma» 
( f an ta s í a ) , B e l l i n i ; «Pe t i t e suitc» (en ba-
tean, cortége, menuet, ballet) , Dehussy.— 
18,30, Sesión para n i ñ o s : Kikí babla con 
sus amiguitos. Quisicosas infantiles por 
el Hada Turquesa, Luis Medina y el cua-
dro i n f a n t i l . Geografía especial de Espa-
ña, por don Ignauio Carranza. Orquesta 
A r t y s : «La leyenda del monje» ( f an t a s í a ) , 
C h a p í ; « S a p h o » . ( f a n t a s í a ) , Massenet. 
«Cuando se abren las rosas», poesías o r i -
ginales, por don José Gipp in i . Orquesta 
A r t y s : «La monte r ía» ( f an t a s í a ) . Guerre-
ro; «La corte de Faraón» ( f an ta s í a ) , Lleó. 
22, T r a n s m i s i ó n de la función organizada 
por la Unión de Radiooyentes con motivo 
del segundo aniversario de Unión Radio, 
en el teatro de la Princesa. Palabras del 
presidente de dicha Asociación. «Te la de-
bo, Santa Ri ta», de J. Fernáindez del V i -
l lar . Concierto por el cuarteto de Unión 
Radio: a) «Nocturno» (del segundo cuar-
teto), B o r o d í n ; b) «Scherzo presto» (del 
cuarteto en «sol»), Chapí . Juanita Azo-
rín ( reci tación de poes í a s ) : a) «Gra t ia 
plena». Amado Ñ e r v o ; b) «La rueca», V i -
llaespesa; c) «La vuelta de los vencidos», 
Luis de Oteyza. Concierto por la orques-
ta de Unión Radio, d i r ig ida por el maes-
tro Franco: a) «Danza macabra» , Saint-
Saens; b) «Rosamunda» ( intermedio ) , 
Schubert; c) «Goyescas» ( intermedio). 
Granados; d) «Romanza en «fa». Beetho-
ven (violín solista, Ju l io F r a n c é s ) ; e) «La 
Dolores» ( jota) . Bre tón . «Agua, azucarillos 
y -aguardiente», de Ramos Car r ión , mús i -
ca de Chueca. Esta emisión será retrans-
mi t ida por Sevilla, Bilbao y Salamanca. * 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 400 metros). 
De las 17 a las 18,30, «Pique Dame» (ober-
tu ra ) , Suppe; «Pea», Pettorossi, y «Toni-
no», Vallejo, por el señor Llovet ; «Tr i s t e 
sueño» y «Madrigal», Rogelio del V i l l a r , 
por la s eño r i t a Regnier; recital , por el se-
ñor Vergara; «Coral var iado», Basch; «La 
Mascot i ta» , Lobos, y «El Payaso», Zapata, 
por el señor Llovet ; «Orfeo», Haind (ar ia) , 
por la señor i t a Regnier; recital , por el 
señor Vergara; «Minuet to», Godar; «La 
seño r i t a Regnier; «Lohengr in» (selección) . 
Czarina» (canción bohemia), Chapí , por la 
VVágner. Cierre. 
« * * 
Reama. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerad) 
15 de lunio a 30 do septiembre 
as - m a s para casa, campo y playa. 
Oran surtido desde 11,50 pesetas. Camisas 
a medida, ricos géneros, desde 10 pesetas. 
Las Columnas 
Fernando V I , 23. Teléfono 34.339. 
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PR3CIOS DE F A B R I C A 
CRUZ, K U M . 12 jsja » K » Q 
Toléfeno 13.152 191 A U H 
Bu das e s t e á r i M s 
Jabón"»» m e n o s 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo M u r i l l o , 20. Madr id . Teléfono 33.961 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA. , S. L T.0 54.394 
f f 
El mejor calzado y el más 
barato en su clase 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O . 
M O N T E R A , 35, y G O Y A , 
El coche más económico de 
impuestos. 
Sus tipos más prácticos Ca-
briolet o Gran Sport. 
Pesetas 6.650. 
Al contado y a plazos. 
Agencia Genera!, Serrano, 8. 
Sombreros nuevos modelos 
Precios ventajosos r 
A v . de P i y Margal l , 5, entio. 
A L E S 
D E P I E S 
C I N E S Y T E A T R O S 
o 
El "Amor Brujo" en París 
P A R I S , 18.—Esta tarde se ha cele-
brado en los Campos E l í s e o s una b r i -
l l a n t e fiesta e s p a ñ o l a , a la que han asis-
t ido e l embajador de E s p a ñ a y nume-
r o s í s i m a s personalidades de l a co lon ia 
e s p a ñ o l a , como as imismo l a ar i s tocra-
c ia francesa. 
E l f e s t iva l d i ó comienzo con unos 
bailes in te rpre tados por l a A r g e n t i n a , 
a la que se la h izo r e p e t i r en t re a t ro-
nadoras aclamaciones la serenata po.'" 
« C ó r d o b a » , u n tango andaluz y u n bo-
lero. E l maestro Ranff teer , d i r e c t o r de 
la Orques ta Bot ica , fundada por el maes-
t ro Fa l l a , i n t e r p r e t ó u n escogido progra-
ma mus ica l . Por ú l t i m o , l a c o m p a ñ í a que 
d i r i g e l a A r g e n t i n a i n t e r p r e t ó « A m o r 
Bru jo» , de l maestro F a l l a . Los o rgan i -
zadores de esta fiesta, que son l a Ar-
gen t ina , el maestro Fa l l a , M a r t í n e z Sie-
r r a y Dolores S i lva ra , han sido f e l i c i -
t a d í s i m o s por el e lemento e s p a ñ o l que 
a s i s t i ó a e l la . 
o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Temporada: 1 Julio a 15 septiembre 
Excelentes aguas. Escrofulosis, reumatis-
mo, herpes, avariosis, enfermedades de la 
mujer, esterilidad, neurastenia, corea e 
histerismo. Deliciosa es tac ión d»» verano. 
Uran parque. Clima de m o n t a ñ a , 780 me-
tros. Pens ión completa. ^.ííO ptas. Habita-
ciones y chalet por temporada. Informes y 
folletos. Hotel Leones de Oro. Carmen, 30. 
Madr id . 
Programas para el día 20: 
M A E R I D , Un ión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario as-
t ronómico. Santoral. Informaciones prác-
ticas. Notas del día.—12, Campanadas de 
Gobernación . Bolsa. Intermedio. Recotas 
culinarias, por don Gonzalo Abello. P r i -
meras noticias meteorológicas.—12,15, Se-
ñales horarias. Cierre de la estación.—De 
14 a 15,30, Orquesta A r t y s : «La bien ama-
da» (marcha). Padi l la ; «El iluso Cañiza-
res» (chotis), Valverde; «Don Q u i n t í n el 
amargaos (java). Guerrero; «Tosca» (fao-
t a s í a ) , Puccini . Bolet ín meteorológico. I n -
formación teatral.. Fe rnández Ortiz, v io l i -
n is ta : «Romanza», D'Ambrosio; «Souve-
ni r» , Drdla . Intermedio, por Luis Medina. 
La orquesta: «Alborada gallega», Veiga; 
«Dos canciones napol i t anas» , V o l p a t t i ; «El 
barbero de Sevilla» ( f an ta s í a ) , Rossini. 
Bolsa de trabajo. La orquesta: «Aragón». 
Albéniz.—18,30, Orquesta- A r t y s : «El señor 
Pandolfo» ( fan tas ía ) . Vives; «La tempra-
nica» ( f an t a s í a ) , Giménez . Lección de Es-
peranto por el señor Mojado. Orquesta 
A r t y s : «El pobre Va lbuena» ( f a n t a s í a ) , 
Valverde y Torregrosa; «La infanta de los 
bucles de oro» fantas'a). Serrano. Revis-
ta de toros, por «Faroles». Orquesta Ar-
t^s: «La Gran Vía» ( f a n t a s í a ) . Chueca.— 
20,30, Cierre de la es tac ión. El curso de 
Francés , por M . Vernet, queda suspe-ndi-
do hasta octubre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. , 2, 400 metros). 
De las 17 a las 18,30, «Ober tura en estilo 
i ta l iano», Schubert. Crónica taurina, por 
«Taleguil la». «Canción g i t ana» . Gi l í , por la 
señor i t a Romero. Fragmentos de «Los 
maestros cantores» , W á g n e r ; «Canción gra-
nadina» , Alonso, por la señor i t a Pérez-
Grado; «El barqui l lero» (roman/.n), Chap í , 
por la señor i t a Romóro. Notic'as de Pren-
sa. «Gigantes y cabezudos» (romanza de 
P i la r ) , Caballero, por la señor i t a Pérez-
Grado; «Minuet to» , Bolzoni; «Aula» ( r i -
torna vincitor) ' , Verd i , por la señor i ta Ro-
mero; «Siempre tú» . Schuinann, por la se-
ñor i t a Pérez-Grado; «El conde de Luxem-
burgo» ( f an t a s í a ) , Franz Lehar. Cierre.— 
De las 22 a las 24,30, «Oberon» (obertura), 
W é b e r ; «Fel ipe I I» , cur^o radiado, por don 
Eduardo Ibarra , c a t e d r á t i c o de la Univer-
sidad y académico de la Hi s to r i a ; «Los de 
Aragón» (Palomica aragonesa). Serrano, 
por madame Yo ldy ; «Escenas p in torescas» , 
Massenet; «Thais» (romanza del espejo), 
Massenet, por la señor i ta Ricci ; «Trav i a t -
ta» (aria de tenor), Verdi , por el señor Ra-
delassi; «Todo tuyo», Jove=, y «A media 
luz», por el señor Llovet ; «Andante de la 
Casat ion», Mozart; «Jota», Falla, por la 
señor i ta Regnier; «Tosca» (dúo del pr imer 
acto), Puccini , por la señor i t a Ricci y se-
ñor Radelassi. Noticias de Prensa. «Las 
golondr inas», üsandiz.aga (romanza), por 
madame Yo ldy ; «Ay moren i t a» , Gredis Dá-
v i l a , por el señor Llovet ; «Minuet to» , Bo-
che r in i ; «Bohemios», Vives (dúo) , por la 
señor i t a Ricci y señor Radelassi. Poes ía . 
«Giesca» (romanza da la opereta). Jones, 
por la señor i t a Ricc i ; «La ciegueci ta», Ke-
pler Lais, y «Pr imorosa», Ledesma, por el 
señor Llovet ; «Canción del Solvoijgs», 
Grieg, por madame Yoldy ; «Manon» (ob 
hedían del core), Massenet, por la señor i t a 
Regnier; «La gioconda», Ponchielli 
No desatienda esta adver-
tencia y no sufra m á s de 
males de pies que le ha. en 
soportar verdaderos supli-
cios, cuando es tan fácil el 
remedio para evitarlos. Los 
pies hinchados, ar-
dientes y magullados 
por la fatiga y la 
presión del calzado, 
as í como los i r r i t a -
dos por una transpi-
ración abundante, los 
callos durezas y otras 
callosidades dolo ro-
sas, todos estos ma-
les se a l iv ian y cu-
ran pronto con senci-
llos baños de pies en 
agua caliente, si se 
añade en la misma un pu-
ñadi to de Saltratos Rodell. 
Basta b a ñ a r los pies du-
rante unos diez minutos, 
para que los peores sufri-
mientos desaparezcan como 
por encanto; los callos y 
durezas se reblandecen a 
ta l punto que puede usted 
fác i lmen te quitarlos sin na-
vaja ni tijeras, operación 
siempre peligrosa. Estos ba-
ños saltratr-dos transformados en m^dic i 
nales y oxigerados d e v u e l v n y conser 
van los pies en pe fecto estado. 
N O T A : Todas las farmacias, d roguer ías 
y Centros do especifleos vendan los Sal-
tratos Rodell a un precio módico. Eoscon-
fio de las imitacicnes que carecen do valar 
curat ivo y exija siempre los verdaderos 
Saltratos en paquete amari l lo . 
«Un p i ra ta da ocasión» es una pel ícula 
digna do verse. Tomás Meighan y L i l a 
Lee es t án en ella insuperables. 
E x i t o s i n p r e c e d e n t e 
) D e 5 a p a r e c g 
' ' r a d i c a l m e n t e 
c o n Q ¿ 
¿nojonsivo 
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L A N A T U R A L E Z A QUE L E DIO V I D A L E DARA S A L U D 
Las Aguas de Corconto es t án consideradas por los más eminen-
tes módicos como las mejores de Europa para las enfermedades 
del riñon y vías urinarias. Disuelven infaliblemente los cá lculos , 
expulsan el ácido úr ico y curan QTX poco tiempo todas las enfer-
medades del r iñon y la vejiga. 
Es Corconte maravilloso para las personas débi les , pues al l í 
respiran a pleno pulmón las nieblas yodadas del C a n t á b r i c o , 
tan sedante y tónicas para los temperamentos nerviosos. 
Grandes Hoteles. Pensión económica desde 8 pesetas. Tempo-
rada oficial : del 1.° j u l i o al 15 septiembre. Detalles y folletos: 
Don Juan Correa, Santander. 
L C A L 
—o— 
PRINCESA (Tamayo, 4).—10,15, función 
organizada por la U . de Radioyentes. Te 
lo debo, Santa Ri ta , y concierto por el 
cuarteto y orquesta Un ión Radio. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7,15, ü n a 
noche de primavera sin sueño.—11, Mís t e r 
Beverley. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,45, E l verdu-
go de Sevilla y P y l y Myl.—10.45, Doña 
Tuí i tos y P y l y M y l . 
AFOLO (Alcalá, 49).—A las 7, el éxi to del 
año. E l sobre verde.—A las 11, E l sobre ver-
de, dirigiendo la orquesta el maestro Gue-
rrero. L a Yankee en el cha r l e s tón . 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,30, 
La calesera.—10,30, L a Magdalena te gu íe 
y En un pueblecito blanco. 
CIRCO F A R I S H (Pza. del Rey).—A las 6 
tarde, gran función de circo con nuevos nú-
meros.—A las 10,45 noche, variada función 
de circo. A las 12, deportivo p )grama ex-
traordinario. Luchas para c lás icücación fina-
les torneo. Pooshof contra Equatore; segun-
da, i m p o r t a n t í s i m a : Fullaondo, el vasco, 
contra el forzudo a l e m á n Kohler ; tercero, 
lucha japonesa, el campeón japonés Onisiko 
contra el formidable a l emán Lehmann. 
C I N E M A ARGUELLES (Marqués de ü r -
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas. 7 y 10,30. 
F A L A C I O DE L A MUSICA (Avenida P i 
y Margal l , 13).—A las 6,15 y 10,30. La clí-
nica del doctor Lanceta. Jus t ic ia gitana, 
por Dorothy Dalton. « P i r a t a de ocasión», 
por T o m á s Meighan. Lunes, a las 6,15 y 
10,30, el mismo programa. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. E l tormento de p a p á (por Neal 
Burns) . ¡Cuidado , solteros! (por Patsy 
Ruth M i l l e r y Douglas Mac Lean). Rin T i n 
T i n , pol icía (por June Mariowe y Jhon 
Harron) . Mañana lunes, estreno: Juguete 
del placer (creación de Gloria Swanson). 
B A N D A M U N I C I P A L . — Programa del 
concierto que d a r á hoy, a las 11,30, en el 
Ret i ro: 
«La bandera de la vic tor ia» (marcha m i -
l i t a r ) , B l o n ; pr imer tiempo de la suite 
murciana «¡A m i t i e r r a ! » , P é r e z Casas; 
«Sonata p a t é t i c a » : 1, Grave allegro con 
b r í o ; 2, Adagio cantabile; 3, Rondó, Al ie-
todo a^ero, que cues- Beethoven. pavana> Faure. f an t a s í a 
tan igual casi que T „ ' r,, , 
los de madera (395 de «La Revoltosa», Chap í . 
P L A Z A D E TOROS DE MADRID.—5,30 
t., seis toros de don Victoriano Angoso 
para Valencia I I , Antonio Márquez y José 
Belmente. 
P L A Z A DE TOROS D E V I S T A A L E -
GRE.—5,30 t . , cuatro novillos de Torres y 
cuatro de Blázquez, para C a m a r á I I , Cruz, 
Moreno y Cerrajillas. 
LOS DEL LUNES 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,45, Doña Tu-
ñtos.—10,45, E l verdugo de Sevilla y Py l 
y M y l . 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,30, 
La calesera.—10,30, La Magdalena te guie 
y En un pueblecito blanco. 
CIRCO F A R I S H (Pza. del Rey).—A las 
10,45 noche, gran función de circo, nuevos 
n ú m e r o s . A las 12 noche, gran programa 
de luchas grecorromanas: Bocanoff contra 
Lobmayer. I n t e r e s a n t í s i m a para los pues-
tos finales del torneo. El campeón de Es-
paña, ü c h o a , el león navarro, contra el 
campeón de I t a l i a , Travag l in i . 
AFOLO (Alcalá, 49).—A las 11 de la no-
che. El sobre verde. L a Yankee en el char-
lestón. 
Nadie ha superado 
acumulador 
A U T O - E L E C T R I C I D A D 
San A g u s t í n , n ú m e r o 3 g 
Los mejores talleres e léc t r iocs . 
I Defienda usted sus 
papeles contra el 
fuego mediante los 
muebles 
ico y Rutoiiiilic 
pesetas). Completo 
surtido en casa do 
l . Rsin 
P R E C I A D O S , 
M A D R I D 
Palacios 
23. 
C A P I T A L AUTORIZADO 200.000.000 de pesetas. 
C A P I T A L DESEMBOLSADO 60.COO.000 — — 
PONDO DE RESERVA ll.9¿9.993.75 — — 
Albacete, Alicante, Almansa, Andú la r , Arévalo A v i l a , Barcelona, Campo de Criptana, 
Ciudad Real, Córdoba, J a é n , La Roda, Lorca Lucena, Málaga, OZartos, Mera de Toledo, 
Murc ia , Ccaña , P e ñ a r a n d a , Pieiirahita. Priego, de Córdoba, Quintanar de la Orden, 
Sevilla, Sigüenza, Talavera de la Reina, Toledo Torredonj ímoo, Xorri los, T r u j i l l o , 
Valencia, V i l l acañas , Vi l larrobledo y Yecla. 
o r r a n a s - V a r i c e s - c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación 
Dr. Ulanos: Hortaloza, 17. De 
ni pomada No se cobra hasta estar curado 
10 a 1 y de 3 a /, Teléfono 15.970. 
Casa muy acreditada en vinos especiales para consagrar 
ALBERTO A G U I L E R A , 29 TELEFC3TO 31.336, M A D R I D 
e n i m a i ropa l lo 
Se cae por un terraplén cuan-
d o cogía flores. Amenaza de 
muerte a su mujer. 
E u i a calle de A u t a c i o de Figue • 
ajuí ni inuu ue ueoc auos Viuua.e 
P-xiua muxiou pur ei au iu iauvu ¿ i m * 
J^i l u n u i c o u u u cuu « l a v e s Itb'iu ", 
n e n e l i a a u i a cuiupiuia ue i a u0l ^ 
.peioue uerecuut í . vive cuu bas j " 1 ^ 
eu l a caile ue i -e iayy, n ú m e r o s a ^S-
E l au iu lo cuuuueia Ar tu ro UueiígJS 
de veuue anus, cuu uoi iucuio eu Aum 
IÜ de l-'igueroa, 29. ' 0 " 
OTROS SUCESOS 
Her ido a l coger ¡ t u r e s . — m mfl0 
de Castro Izquierdo , de üiez auos. cuau-
do e t í i aba cugiei idu dures eu ia b'uem" 
de l a M i u a cayo por un l e r r ap i én y 
p rodu jo lesiones de prunosuco reser 
vadu. 
Amenaza de muerte a su mujer.—^u 
í r a s i a Valverde, de cuarenta y ires años' 
l i a denunciado a su etipusu, Vícior Bláz 
quez, po r haber la amenazado de muer 
te. Vive el m a t r i m o n i o en el paseo de" 
San Vicente, n ú m e r o 32. 
Roban la ropa de u n soídado.—Los ve-
cinos del pueblo de Campanario (Bada-
joz) A n t o n i o Ledesma Blanco, de cua-
renta y ocho a ñ o s , y Antonio Blanco 
Gal lardo , de v e i n t i s é i s , estaban a la 
pue r t a del cuar te l de la Montaña con 
un saco de ropa p a r a un soldado conve-
c i ñ o . U n i n d i v i d u o les q u i t ó el saco. El" 
l a d r ó n , Lu i s Sanjur jo Castro, de vein-
t i ú n a ñ o s , a l ver que lo de ten ían , tiró 
el saco a otro sujeto, que se d i ó ' a la 
fuga. 
Las limosnas.—A Manue l Cárdenas Gó-
mez, de c incuenta y cuatro años , domi-
c i l i ado en Princesa, 30, le t imaron ano-
che 225 pesetas po r el consabido proce-
d imien to de las l imosnas. 
Ca ída ,—José G o n z á l e z Fe rnández , de 
c incuenta y dos a ñ o s , sufre lesiones 
graves, que se o c a s i o n ó al caer de un 
carro que guiaba por l a calle de San 
Cayetano. Hab i ta en San Cayetano, 3. 
«Auto» cont ra u n árbol .—E\ auto 12.373 
M . fué a dar cont ra un á r b o l en la calle 
de Sagasta. A l conductor , Fé l ix de Pra-
da Alonso, de ve in t inueve años , se le 
aprec iaron heridas de p r o n ó s t i c o reser-
vado y p a s ó a su domic i l i o , Gaztambi-
de, 35. 
Roban una pieza de íela.—Cristóbal 
G i l Mora leda ha denunciado a dos su-
jetos, que. en u n i ó n de un tercero, le 
sustrajeron una pieza de tela de 30 pe-
setafi. Los p r imeros son Doroteo Jimé-
nez Moreno , de t re in ta y dns añns , sin 
d o m i c i l i o , y Juan Cifré Ballesteros. 
Conatos de incendio.—En la calle de 
Carretas, n ú m e r o 31, y en l a de Lafras-
ca, 57, hubo ayer dos conatos de incen-
dio , que fueron sofocados con rapidez. 
Se p r o d n i e r o n al quemarse hol l ín de 
chimeneas. 
Her idn a. pedradas.—loeb Tcrlepias Ga-
r r i d o , de t r e in t a y ocho a ñ o s , fué asis-
t ido anoche de lesiones de pronóstico 
reservado. Se las produjeron nnos des-
conocidos nue l e t i r a r o n piedras cuan-
do t raba i aba en una obra de la calle 
de Gntpnberg. 
,9,7/s/r(7e a su n i f i a d n 1.925 Dese/Áf^fe* 
ü s a V i i i a m i l , de v e i n t i d ó s a^ns. ha fiVln 
detenida ñ o r snfitraer 1.925 pesetas, fnip 
le fnernn ocupadas, a su c u ñ a d o , Six-
to Clemente. 
Ot rn fffrotWM.—Franclfico García Api-
do. de v e i n t i s é i s a ñ o s , r e s u l t ó hprido di-
nronActVo rpservado al- atronellnrlp el 
nufn R m M.. míe guiaba Marcos CalvíK 
Fste fué detenido. 
Mni t rnfndn.—Ayer tuvo míe ser asfs^ 
fio de diversas lesiones Cnrlns Gaitáfi 
Careta, ane v ive en el pasen de Fxtre-
m a í i n r a . 1RR. H a b í a sido maltratado de 
obra po r N ico l á s Sanz A l m a z á n . 
e s a s e e n 
Firma de Guerra 
—o— 
E l Rey firmó ayer los s iguientes de-
cretos: 
P r o m o v i e n d o el empleo de generales 
de b r i g a d a por m é r i t o s y servicios de 
c a m p a ñ a a l^s corone'es de I n f a n t e r í a 
don L u i s Orgaz y Y o l d i y d o n J o s é M i -
i lán A s t r a y . 
I d e m a los de C a b a l l e r í a don M i g u e ! 
Ponce y Manso de Z ú ñ i g a , m a r q u é s de 
Poveda de M i n i a y don S e b a s t i á n Pozas 
I d e m a los de A r t i l l e r í a don J o a q u í n 
Perseguer A s t u d i l l o y don G e r m á n Sanz 
Peí ayo. 
I d e m al de I n f a n t e r í a , f a l l ec ido a con-
secuencia de her idas causadas por el 
enemigo, don Benigno Fiscer . 
Con concur renc i a de g ran n ú m e r o de 
socios se ha celebrado la Jun ta general 
de fin de curso, duran te la cual se 
l e y ó l a M e m o r i a , en .,1a que se relatan 
os diversos trabajos discutidos en e) 
C í r c u l o de Estudios, las Memorias pre-
sentadas por esta Juven tud al Congreso 
Nac iona l del pasado febrero, los actos 
re l igiosos que t u v i e r o n lugar con mo-
t i v o de l a fiesta anua l , a s í como las 
gestiones prepara tor ias para l a fonna' 
c i ó n de u n coro y el establecimiento ae 
las escuelas parroquia les , que se espera 
fundadamente p o d r á n establecerse en 
p r ó x i m o curso. . , i 
Dada cuen ta por el consi l iar io a | 
n r ó x i m o Congreso In t e rnac iona l de I 
v e n t u d C a t ó l i c a , que t e n d r á luSar 
Londres el p r ó x i m o septiembre, se acu 
d6 hacer in tensa propaganda para q 
vaya una r e p r e s e n t a c i ó n luc ida ae 
Cen t ro . , Ar. nn 
F i n a l m e n t e , d e s p u é s de acordado | 
voto de gracias a la Junta que cesau 
fué e legida l a s igu ien te : -jpnie 
Presidente, Pa lma; vicep:es den 
B1ein; secretar io . Santiago y Lla. 
v icesecre tar io . Her re ra ; tes0^e.r°' tecn. 
nos ( F ) ; vicetesorero. Soler; b'bhotec^ 
r i o . Bus tamante ; vocales: Aion5 ^ 
Ce'is. A l b e r t , Echfino, FonSecqa'rialv 
nos (J. M . ) . F r i e n d . Pascual J 
Se a c o r d ó celeb ar o t ra J " , l t ^ r i 
a p r i n c i p i o s de oc tubre para senai 
labor del p r ó x i m o curso. 
i 
M A I i t i l ü . — A ñ o X V I I . — r N ú m . Ü.Ó'.W 
E L D E B A T E (5) Douii i i í jo 15) de | ü u i o tic 15)27 
^ Con su majestad d i s p a c h ó po r espa-
l : c.o ele una hora el presidenie del Con-
^ sejo. 
—j£l Monarca r e c i b i ó a la duquesa de 
. v i l l a y a don A r m a n d o Propper y 
señora. 
—La Soberana, a l a baronesa de Casa 
DavaliJlos, marquesa de Balboa y m i -
¡ustro de E s p - ñ a €n Monievideo , don 
.\ifonso Danv i l a . 
—Ofrecieron sus respetos a Sus ma-
estades el m a r q u é s de Fonia lba , el ge-
neral i t a l i ano s e ñ o r Marsengo y el em-
bajador de E s p a ñ a en B e r l í n , s e ñ o r 
polo de B e r n a b é . 
—El Soberano, en a t e n c i ó n a lo avan-
zado de la e s t a c i ó n y a la p r o x i m i -
lad de su via je , ha acordado suspen-
,iei las audiencias. 
—Los infantes don Juan y don Gonza-
lo e f e c t u a r á n eus e x á m e n e s de fin de 
curso, en el Ins t i t u to de San I s id ro , el 
p róx imo martes, a las eeis de l a larde. 
Ciudad Universitaria 
En Palacio se h a n recibido los si-
guientes dona t ivos : 
Jefatura de minas de Santander, 30 
pesetas; Sindicato a g r í c o l a de Castro-
jeriz, 25; Sociedades M a r í a Cr i s t ina de 
ouliur.- s y «spor t» , de Ceuta, 270; duque 
de Monte l lano, 3.000; m a r q u é s de Pons. 
l.Oüü; d o ñ a A n a Robles R o m á n y fa-
mil ia , 2 ; don Francisco Criado Aguez, 
1; don E n r i q u e T r a u m a n , 100; casa 
mi l i t a r de su majestad, 500; d o ñ a P i -
lar Mazarrero , v i u d a de Z a b á l b u r u . 
5.000; don Beni to L e v i n , 500; el m i s m o , 
por una Sociedad, 2.000; don Manue l 
Uzaraquen y d o ñ a T r i n i d a d A r r o y o , 
500; don P e r e g r í n M é n d e z , 25; m é o i -
cos del Ins t i t u to Rubio , 500; m a r q u é s 
de ü r r e a , 2i50; don Manue l R o d r í g u e z 
^de Alcolea) , 2 ; don Luc iano Bueno 
Sáinz- (Cád iz ) , 2.000. 
El general de los Re-
dentoristas en Madrid 
Ha l legado a M a d r i d , en viaje de v i -
sita a las casas de su Orden, el General 
de l a C o n g r e g a c i ó n del S a n t í s i m o Re-
dentor (Redentoristas), padre Pa t r i c io 
M u r r a y . 
E l padre M u r r a y n a c i ó en T e r m ó n 
i r l a n d a ) el 24 de noviembre de 1865. 
Es General de l a C o n g r e g a c i ó n desde 
el 1 de mayo de 1909, y l l e g ó a aquel 
cargo d e s p u é s de haber d e s e m p e ñ a d o 
la d i r e c c i ó n de estudios, el Super iora to 
local y e l p r o v i n c i a l . D i s t i n g ü e s e , ade-
más de por su acr isolada v i r t u d , por 
una vasta cu l tu ra , prueba de l a cual 
es el que d o m i n a los pr inc ipa les id io-
mas europeos. 
Hoy le a c o m p a ñ a r á a comer en l a 
residencia de Manue l S i lve la el Obispo 
de M a d r i d , y m a ñ a n a c o m e r á con el 
Nuncio de Su San t idad en el palacio 
de é s t e . 
E L DEBATE desea a t a n b e n e m é r i t o re-
l igioso una fel iz estancia en l a Corte 
y en fispaña. 
Agasajo a los je-
g u r a l en e l Senado. Antecedentes de 
la r e u n i ó n del V Congreso, p o r el se-
ñ o r Palacio V a l d é s . Discurso de u n 
congresista de cada uno de los p a í s e s 
representados. Discurso del s e ñ o r F ran-
cos R o d r í g u e z y del general P r i m o de 
U i v e r a . - r a r d e . — R e u n i ó n <de Secciones 
.vor/ie.—Banquete del Gobierno en ho-
nor de los congresistas. 
SABADO i.—Mai-iana.—Visiias en au-
t o m ó v i l e s a v a n o s museos, A l m e r í a y 
Caballer izas Reales, e t c .—rame._Re-
u n i ó n de Secciones y r e c e p c i ó n en e] 
A y u n t a m i e n t o . 
DOMINGO 3.—A/a/lana.—Visita a la 
Casa de l a Prensa. Ve rmu t y refresco 
/ a r d e . - c o r r i d a de toros. Woc/ie.—Fun-
c i ó n de gala. 
LUNES 4 . — E x c u r s i ó n a Toledo.— 
«Lunch» en e l t r e n ; refresco a l a 11,-
gada.—Visi ta a los monumentos.—Ban-
quete en l a Academia de I n f a n t e r í a y 
v is i ta a la F á b r i c a Nacional de Armas . 
M A R T E S 5 . — i W í í m a . — R e u n i ó n de 
S e c c i o n e s . — A i e d í o d í a . — B a n q u e t e de l a 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa en honor de 
los congresistas. T a r d e . - S e s i ó n de 
clausura, con discursos del s e ñ o r Mar-
111, M , de Valeffe. Discurso de un re-
presentante del Gobierno y lec tura de 
las conclusiones acordadas en las Sec 
ciones 
F U N C I O N A M I E N T O D E L CONGRESO. 
E l Congreso se d i v i d i r á en las Seccio-
nes s igu ien tes : 
P r i m e r a . — P e r i ó d i c o s . 
Segunda .—/{CDis ías g r á f i c a s . 
Tercera.—Agencias. 
Cuarta.—Periodistas. 
Q u i n t a — £ ¿ per iodismo y sus relacio-
nes in ternacionales . 
Cada congresista p o d r á inscr ib i r se en 
una o m á s Secciones. Antes del 25 del 
actual se r e m i t i r á n a l a A s o c i a c i ó n de 
l a Prensa de M a d r i d las ponencias que 
deseen presentar los congresistas, que 
s e r v i r á n para las discusiones y pa ra 
votar las conclusiones. 
Cada congresista r e c i b i r á u n «ca rne t» 
y una ins ign ia . A los efectos de los 
pases de f e r r o c a r r i l se deben d i r i g i r a; 
secretario de Embajada en el nnniste-
r io de Estado don Federico O l i v a n , 
miembro , del C o m i t é ejecutivo del Con-
greso. 
Los congresistas e s p a ñ o l e s s e r á n los 
directores de d ia r ios y revistas gráfi-
cas que se pub l iquen en M a d r i d y un 
representante de cada uno de dichos 
p e r i ó d i c o s y revistas. T a m b i é n s e r á n 
congresistas un miembro de cada una 
de la.s entidades de per iodis tas existen 
tes en M a d r i d . 
L a Secretaria del Congreso queda e? 
tablecida en los locales de l a Asocia 
c i ' i t i de M a d r i d (Carretas, 10) y s e r á 
secrelano el s e ñ o r Palacio V a l d é s . 
maestro, a c e p t ó una copa de v i n o ei 
el b e l l í s i m o j a r d í n de la casa. 
Se reparará !a claraboya 
s e ñ o r e s S u b i r á y Candell V i l a . Delega-
do de la C o n f e d e r a c i ó n en E s p a ñ a es 
el m a r q u é s de Valero de Palma, el ge 
neral P r i m o de Rivera y el m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Dióse cuenta t a m b i é n de l a i n v i t a c i ó n 
recibida para asistir al Congreso In-
ternacional que se ha de celebrar en 
Viena en noviembre p r ó x i m o , y se le-
v a n t ó seguidamente l a s e s i ó n . 
La p r i m e r a r e u n i ó n t e n d r á l u g a r en 
octubre. 
Reparto de premios 
de la Biblioteca Nacional 
Las obras de r e p a r a c i ó n a que se han 
í l d « l r a í i ^ « ^ z 0 0 0 PCfieta« En el asilo-colegio de Nuestra S e ñ o r a 
tf J 0 \ ; . ^ de min i s t ro s del ^ las Mercedes ^ vei,¡flcó € l ro. 
viernes no afectaran solamente a los1 
locales ocupados por l a Bibl io teca Na-
c iona l , sino a todas las d e m á s depen-
dencias y Museos del edificio en que 
a q u é l l a e s t á enclavada. 
En la Bib l io teca se a t e n d e r á p r l n c i 
p á l m e n t e a reparar l a c laraboya, por l a 
cual , en los d í a s de l l u v i a , se f i l t raba 
el agua hasta caer en el s a l ó n de lectu-
ra y en algunos de los locales destina-
dos a a l m a c é n de l ib ros . 
Premios a los guar-
dias de la circulación 
Ayer m a ñ a n a , y en el campo del Ra 
c i n g Club, se c e l e b r ó el acto de entre-
gar entre los 250 guardias de Carruajes 
l a can t idad de 2.000 pesetas, como pre-
m i o a los servicios prestados. 
En r e p r e s e n t a c i ó n del alcalde a s i s t i ó 
su h i j o , a c o m p a ñ a d o de los jefes de l a 
Guardia m u n i c i p a l . 
par to de premios , con asistencia del 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , que a l f i n a l 
d o n ó 300 pesetas pa ra que se repar tan 
en un p r e m i o de 100 pesetas, dos de 50 
y cuatro de 25. 
Var ias n i ñ a s d i j e ron diversas leccio-
nes. La que h a b l ó de h i s t o r i a r e l a t ó 
e l re inado de Alfonso X I I I y l a cam-
p a ñ a de Marruecos hasta l a t o m a de 
Alhucemas. 
Los profesores s e ñ o r e s M a r t í n Eztaba 
y P e ñ a l v a rea l iza ron una d e m o s t r a c i ó n 
del estado de aprovechamiento de , sus 
a lumnas en t a q u i g r a f í a y mecanogra-
fía, respectivamente. L a s e ñ o r i t a de Ro-
ger io hizo var ias preguntas a una n i ñ a 
acerca de precept iva l i t e r a r i a y l i tera-
tu ra gr iega . 
D e s p u é s v e r i ñ e ó s e el reparto de pre-
m i o s : p r i m e r o de los tres del legado 
C a n g r á n , en v i r t u d del cua l se reparte 
la renta de un capi ta l de 21.000 pesetas 
p a r a l a asi lada de m a y o r desgracia fí-
sica, para la m á s apl icada y pa ra o t ra 
Se constituye la Unión | a l a Que corresponda en suerte. Lue^o 
Ise ent regaron los premios de las dife-
Iñtelectual Española| ^ n t e s clases. 
Las n i ñ a s Paqui ta Abela y un coro 
Exposición Benedito 
fes del Ejército 
A y e r tarde los agregados m i l i t a r e s 
acreditados en E s p a ñ a obsequiaron con 
un té a los altos jefes del E j é r c i t o es-
p a ñ o l . 
A l acto concur r i e ron los generales Be-
rengue r, Haro, Ruiz T r i l l o , Heredla y 
Molíns y el c a p i t á n general de M a d r i d , 
con su jefe de Estado M a y o r . 
Los generales P r i m o de Rivera y Lo-
sada excusaron su asistencia po r tener 
ocupaciones ine ludib les . 
Reino g r a n c o r d i a l i d a d y camarade 
ría. 
Programa del V Congre-
so de la Prensa Latina 
El Congreso c o m e n z a r á el viernes 1 
de j u l i o , y los trabajos, flestas y ex-
cursiones se d i s t r i b u i r á n en l a f o rm a 
s iguiente : 
VIERNES l . — M a / i a n a — S e s i ó n inau-
Su majestad el Rey h o n r ó ayer ma-
ñ a n a l a casa del i lus t re p i n t o r don 
Manuet Benedito, pa ra i n a u g u r a r la 
m a g n í f i c a e x p o s i c i ó n , de obras de ni-
lerentes é p o c a s y v i s i t a r la e s p l é n d i d a 
c o l e c c i ó n de objetos de arte que ate-
sora el estudio del maestro. 
A c o m p a ñ a b a al Rey el duque de Mi -
randa y fué recibido por el s e ñ o r Be 
nedito y los s e ñ o r e s m i n i s t r o de Ins 
t r u c c i o n pub l i ca , d i rec tor genera l de 
I Bellas Artes , duquesa de D u r c a l , con 
KÍoViS de Velayo;. . de Yeves y de Ar-
j centales, s e ñ o r i t a de Castellanos, mar-
¡ q u é s de B e n i c a r l ó , marqueses de Ris-
cal , s e ñ o r e s de Or t iz de E c h a g ü e , mar-
q u é s de Cervera, S i l i ó , s e ñ o r e s de Van 
Heguel, Luca de Tena, Garuelo, Chi-
charro , m a r q u é s de U r q u i j o , conde d; 
Artaza , R a m í r e z Ange l , Alvarez Quin-
tero, Cavestany, m a r q u é s , de Jura Real 
conde de los Vi l l a res Veque, Domenech 
y A l c á n t a r a . 
Su majestad r e c o r r i ó detenidamente 
l a e x p o s i c i ó n ins ta lada con admi rab l ' 
ouen gusto y e x t r a o r d i n a r i a espíe 
dez en tres salones del es tudio del 
| ar t is ta , uno en l a p lan ta baja, dond 
l l g u r a el o r i g i n a l de l famoso tapiz «L¡ 
vue l t a de la m o n t e r í a » y dos en el 
piso p r i n c i p a l . 
T e r m i n a d a l a v i s i t a , duran te l a cunl 
e l Rey e log ió constantemente l a ma-
nera o r i g i n a l co lor i s ta y fastuosa del 
Bajo l a pres idencia del rector, s e ñ o r 
Bermejo, y en el rectorado de l a U n i -
versal Centra l , celebraron s e s i ó n ayer 
tarde los socios fundadores de l a U n i ó n 
In te lec tual E s p a ñ o l a . 
As i s t i e ron d o ñ a Blanca de los R íos y 
los s e ñ o r e s Torres Quevedo, B a ü e r , De 
Buen, G a r c í a Mol inas , m a r q u é s de Va-
lero de Pa lma , Goyanes, S u b i r á , Plans 
y Candel l V i l a , y excusaron su asis-
tencia, en t re otros, el presidente del 
Consejo y los s e ñ o r e s M e n é n d e z P ida l 
(don R a m ó n ) , R o d r í g u e z M a r í n , Goicoe-
chea, duque de A l b a , Francos R o d r í -
guez. P. Bare i ro , Clemente de Diego y 
Castro (don A m é r i c o ) . 
E l rector d ió a los reunidos l a bien-
venida en nombre de l a Univers idad . 
Dióse a c o n t i n u a c i ó n cuenta por el 
m a r q u é s de Valero de P a l m a de l a se-
s i ó n p repa ra to r i a celebrada en Madr id 
hace nueve meses, y en l a cual se 
redactaron los estatutos, aprobados por 
l a D i r e c c i ó n de Seguridad en diciem-
bre ú l t i m o . 
S e g ú n ellos, esta ent idad es l a Fede 
r a c i ó n E s p a ñ o l a , dependiente de l a Con 
f e d e r a c i ó n In te lec tua l In t e rnac iona l , cu- do 
y a d i r e c c i ó n radica en Viena . Tiene 
por objeto estrechar los lazos de los 
hombres de todos los p a í s e s que re-
presentan l a s í n t e s i s de l a v ida inte-
lectual, tanto t é c n i c a como a c a d é m i c a . 
Persigue, para ello l a s o l i d a r i z a c i ó n en-
tre los organismos intelectuales, orga-
nizando a estos trabajadores como lo 
e s t á n los manuales , y ello con absoluta 
independencia de opiniones, par t idos 
nac iona l idad , ele. F a c i l i t a r á , a d e m á s , 
la m a y o r hosp i ta l idad en cada p a í s a 
los intelectuales extranjeros , y . en l o 
cantaron var ias composiciones popula-
res, a c o m p a ñ a d a s al p iano por el pro-
fesor de M ú s i c a s e ñ o r Camacho. 
H a b l ó al final el m i n i s t r o , fe l ic i tando 
al d iputado v is i tador del asi lo, a l a 
Diputan ó n y a cuantos cooperan en 
l a ob^a. Le c o n t e s t ó el d iputado visi ta-
dor, s e ñ o r A z a ñ ó n . 
T e r m i n a d o el acto, el general M a r t í n e z 
^ n i d o y sus a c o m p a ñ a n t e s v i s i t a r o n las 
dependencias del asi lo . Luego se - ce-
l e b r ó un l unch . 
D e s p u é s de marcharse el m i n i s t r o 
cantaron var ias composiciones dos n i -
ñ a s . A una de ellas se le a d j u d i c a r á 
el p remio de, 100 pesetas donado por 
el m i n i s t r o . A ' l a o t ra , que t iene diez 
a ñ o s , se le e n t r e g a r á una c a r t i l l a de 
ahor ro de 147 pesetas, i m p o r t e de una 
colecta ver i f icada entre los veinte o 
"reinta invi tados . 
A l Anal fué m u y aplaudido el vice-
p res! den te de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Alon-
an O r d u ñ a , que c a n t ó var ios n ú m e r o s 
AMstieron, a d e m á s de los nombrados. 
a1 gobernador c i w l , d i rec tor í r ene ra l de 
Sanidad, inspector p r o v i n c i a l , diputa-
s e ñ o r e s Carvaiales, G o n z á l e z Pm-
fado. V á r e l a , general Lao. el doctor Sa-
' a m a n r a y otras var ias personalidades 
Banquete al agregado 
comercial de E . Unidos 
Cuba, representante de Suiza y c ó n s u l 
de Ing la t e r r a . 
Of rec ió el banquete e l s e ñ o r S á n c h e z 
Cuervo ; el embajador de los Estados 
Lu idos f'.'zo grandes elogios de su agre-
gado comercia l . Don C é s a r de Mada-
riaga m a n i f e s t ó e l sent imiento del se-
ñ o r m i n i s t r o de Trabajo , por no haber 
podido asist ir a l acto. A ñ a d i ó que pa ra 
él era una s a t i s f a c c i ó n personal el asis-
t i r a ese homenaje, pues durante su 
estancia en los Estados Unidos como 
delegado en l a E x p o s i c i ó n de F i l ade l -
na, h a b í a recibido las mayores aten-
ciones y se h a b í a dado cuenta de las 
s i m p a t í a s crecientes que t e n í a en Amé-
r ica todo lo e s p a ñ o l . Hab la ron t a m b i é n 
Mr. Campbel l , y M r . Baker en nom-
bro de los americanos que residen en 
E s p a ñ a . 
Por ú l t i m o , M r . C u n n i n g h a m en co-
rrecto castellano, d i ó las gracias a to-
das las personalidades que hab lan acu-
dido a l homenaje y t r a l ó con g r a n 
acierto de las relaciones comerciales 
entre E s p a ñ a y los Estados Unidos. Ma-
n i fe s tó que esperaba ver m u y p r o n t o 
consolidadas p o r largo t iempo las ta-
vltns arancelar ias entre ambos p a í s e s , 
a rmonizando dos sistemas arancelarios 
tan dis t intos como e l e s p a ñ o l y e l ame-
ricano. 
Af i rmó que e l campo de a c c i ó n de 
los exportadores e s p a ñ o l e s en los Es-
tados Unidos e ra casi i l i m i t a d o y que 
con algo m á s de i n i c i a t i v a y propa-
gauda por par te de los e s p a ñ o l e s se 
p o d r í a n aumentar considerablemente 
las expor taciones de productos espa-
ñ o l e s a su p a í s donde son m u y apre-
ciado-;. 
H a b l ó de su c a r i ñ o por E s p a ñ a y de 
la serie de conferencias que probable-
mente da r l a este verano en las p r i n c i -
pales capitales de* los Estados Unidos, 
donde da r l a cuenta de los b r i l l an tes 
progresos de E s p a ñ a . Sus ú l t i m a s pa-
labras fueron acogidas con grandes 
aplausos.. 
Asis t ie ron cerca de 150 comensales. 
E l m a p a n a c i o n a 
Subvenciones a los trabajos de 
corporaciones y particulares 
De acuerdo con el i n fo rme de l a Ins-
p e c c i ó n general de C a r t o g r a f í a y con el 
del Consejo Super io r Geográf ico sobre 
la a d q u i s i c i ó n p o r el Estado de trabajos 
aprovechables p a r a e l m a p a nac iona l , 
efectuados por corporaciones y p a r t i c u -
lares, se ha dispuesto por real orden de 
la Presidencia del Consejo de min i s t ros 
que los trabajos t o p o g r á f i c o s de d i rec ta 
Misacantano 
E n l a ig les ia de San A n t o n i o de los. 
Alemanes c e l e b r ó ayer su p r i m e r a misa 
don J o s é M . Vegas ,y P é r e z , h i j o del 
presidente de la J u n t a C e n t r a l de A c -
c i ó n C a t ó l i c a , c a t e d r á t i c o do l a U n i v e r -
sidad, consejero de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y a c a d é m i c o de la de Ciencias, , don M i -
gue l Vegas. 
O c u p ó la cc'itedra sagrada don J o s é 
G u i r u c h a g a . d i r e c t o r de l a N a c i o n a l 
Obra P o n t i f i c i a de San Pedro, y fueron 
a p l i c a c i ó n al m a p a nac iona l en 1 : 50.0001 Pa*rinos e c l e s i á s t i c o s don Pedro Pove-
hechos po r Corporaciones o p a r t í c u l a - da' P e n i t e n c i a r i o de la Rea l C a p i l l a y 
rp« span k n ü v M ^ i n n a ñ n n don B a r t o l o m é Ga l i ana , c a p e l l á n del 
Real Colegio de l a H e r m a n d a d del Re-
M a ñ a n a , a las doce, se c e l e b r a r á en 
el paseo de coches del Ret i ro l a anua 
b e n d i c i ó n de a u t o m ó v i l e s , organizada 
por la C o n g r e g a c i ó n de San C r i s t ó b a l . 
P a t r ó n de los au tomovi l i s tas , y entrega 
de una f o t o g r a f í a del Santo a cada 
uno de los conductores que asistan. 
Antes de l a ceremonia se d i r á una 
misa de c a m p a ñ a . 
£1 padre Bonifacio Moral 
res, sean subvencionados. 
E l i m p o r t e de l a s u b v e n c i ó n se fija en 
un 45 por 100 del coste por l i e c i á r e a que 
a l a s a z ó n resul tare p a r a trabajos le-
avntados por el I n s t i t u to Geográf ico y 
Catastral de las mismas ^ i r a c t e r í s t i c a s 
que los presentadlos. Para gastos de 
c o m p r o b a c i ó n sobre e l terreno se esta-
blece u n 5 por 100 de ese m i s m o coste, 
resultando u n to t a l de l 50 por 100 a des-
embolsar po r el Estado. 
El 5 p o r 100 correspondiente a gastos 
de c o m p r o b a c i ó n se a d e l a n t a r á po r el 
interesado, y s i el t rabajo mereciere 
a p r o b a c i ó n se le d e v o l v e r á a a q u é l l a 
can t idad adelantada y se le a b o n a r á el 
45 po r 100 fijado pa ra l a s u b v e n c i ó n . Si 
el t rabajo presentado no fuera objeto de 
la debida a p r o b a c i ó n , e l 5 po r 100 ade-
lantado en ca l idad de deposito para gas-
tos de c o m p r o b a c i ó n no se d e v o l v e r á . 
E l I n s t i t u to Geográ f i co y Catastral i n -
f o r m a r á , en cada caso, a l Consejo Su-
per io r Geográ f ico sobre el costo de los 
trabajos, p a r a el c u m p l i m i e n t o de las 
I anteriores normas . 
! S i e l t rabajo fuese aprovechable y 
I mient ras no exis ta en presupuesto can-
t i dad a lguna p a r a es.as atenciones, se 
s o l i c i t a r á un c r é d i t o ex t r ao rd ina r io por 
la can t idad a que ascienda l a subven-
c i ó n ca lcu lada po r e l Consejo Super ior 
Geográ f i co , en l a f o r m a antedicho o i n -
c lul r?e en el p r i m e r proyecto de presu-
puesto, que se redacte. 
fugio, y padr inos de honor los padres 
del celebrante . 
L a misa fué cantada por el coro del 
Se ha celebrado en el Pal are Hotel 
el -banquete homenaje en honor de m í s -
ter Chas H . C n n n i h g h a m , agregndo co-
m e r c i a l a l a Embajada de los Estados 
Unidos. 
Ocuparon l a presidencia con e l aga-
que sea posible, medios de transporte sajado Mr . Ogden H . H a m m o n d emba-
y a lo j amien tos gra t i s . ja ( ior de los Estados u n i d o s ; don dé-
En el u l t i m o Congreso celebrado en sar de Madar iaga , d i rec tor de Comer-
Viena en octubre pasado, los s e ñ o r e s 
Hofmans tha l y e! p r í n c i p e de Roban re-
cabaron l a i n c l u s i ó n do E s p a ñ a , cuya 
r e p r e s e n t a c i ó n ostentaban, en l a Confe-
d e r a c i ó n In t e rnac iona l , cosa que fué 
aprobada. 
A c o n t i n u a c i ó n , y en l a s e s i ó n cele-
brada ayer tarde, fué aprobado el re-
glamento y elegida l a Junta d i rec t iva , 
que q u e d ó cons t i tu ida de esta f o r m a : 
presidente, don R a m ó n M e n é n d e z P i -
dal, como director de l a Real Acade-
m i a ; vicepresidente p r i m e r o , rector de 
l a Univers idad , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
los centros docentes, y el cuaJ conti-
n u a r á de vocal fundador al renovarse 
la Jun t a ; vicepresidente segundo, el 
duque de A l b a ; d i rec tor de propaganda, 
don J o s é Francos R o d r í g u e z ; tesorero, 
don Ignac io B a ü e r . y secretarios, los 
c i ó ; don Luis S á n c h e z Cuervo, presi-
lente del Rotary Club de M a d r i d ; don 
M a n t e l S. P ichardo , consejero de la 
Embajada de Cuba ; don J o s é M a r í a 
G o n z á l e z , secretario de la C á m a r a de 
Comerc io ; e l c a p i t á n U . de B. Charles, 
agregado comercia l i n g l é s ; el m a r q u é s 
de A r r i l u c e de Iba r r a . Mr . Ahles, agre-
gado comercial a e m á n ; Mr . D. B. Ba-
ker, presidente de la S landard E léc t r i -
ca, don Flor-están A g u i l a r , don Anto-
n io C u y á s , delegado de la C á m a r a de 
Comercio de E s p a ñ a en Nueva Y o r k , 
y M r . Thomas Campbel l , delegado es-
pecial del Gobierno de los Estados Uni-
do? p a r a la E x p o s i c i ó n de Sevi l la . 
A los postres el s e ñ o r Nahon l eyó , 
entre otras adhesiones, las del s e ñ o r 
pres idente de l Consejo, m i n i s t r o s de 
Hacienda, y Fomen to ; embajador de 
Santamente, como h a b í a v i v i d o , falle-
c ió ayer tarde el m u y reverendo padre 
Bonifac io M o r a l , de l a Orden de San 
A g u s t í n , a los setenta y siete a ñ o s de 
edad y c incuenta y ocho de v i d a r e l i -
giosa. 
Era n a t u r a l de Pradoluengo (Burgos). 
Joven a ú n , i n g r e s ó en el Colegio de 
Agust inos de V a l l a d o l i d , en donde, con-
c l u i d a l a , c a r r e r a e c l e s i á s t i c a , desempe-
ñ ó durante var ios a ñ o s el cargo de lec-
tor de F i l o s o f í a y c o l a b o r ó con el pa-
dre C á m a r a en el resurgimiento -li tera-
| r io y c ient í f ico de la Orden en E s p a ñ a . 
A d e m á s de varios a r t í c u l o s de c a r á c t e r 
b iog rá f i co y c ient í f ico publ icados en L a 
Ciudad de Dios y de algunas obras de 
propaganda, e s c r i b i ó u n a «Vida de San-
ta Teresa de J e s ú s » , l aureada en Sala-
manca, y un «Ca tá logo de escritores 
agustinos e s p a ñ o l e s , portugueses y ame-
r i c a n o s » , que s i r v i ó de base a l a mag-
na obra del padre Gregorio de Santiago. 
A l const i tuirse , en 18%. l a Provincia-
Matr i tense del Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s , fué elegido P r i o r P r o v i n c i a l , pues^ 
to que o c u p ó durante ocho a ñ o s . E n 
1897 se h izo cargo de l a Residencia que 
l a Orden tiene en l a calle de Valverde , 
| y en ella h a v i v i d o has ta su muer te , 
¡ d e d i c a d o al confesionario y a las obras 
¡ de celo. C o l a b o r ó de u n modo eficacís i-
!mo en l a e r e c c i ó n del t emplo de l a Con-
\ s a l a c i ó n y en todas cuantas obras de 
i impor t anc ia se h a n real izado en l a men-
i c lonada Residencia ; p r e s t ó decidido 
apoyo a l a A d o r a c i ó n Nocturna, a l a 
que r e c i b i ó hace unos ve in t inueve a ñ o s 
en e l Ora tor io del E s p í r i t u Santo, s in 
escatimarle j a m á s - n i su c o o p e r a c i ó n n i 
sus alientos, y f u n d ó t a m b i é n en el men-
'i c lonado Ora tor io l a A d o r a c i ó n D i u r n a 
de S e ñ o r a s , que goza de v i d a p róspera . . 
Por su c a r á c t e r afable, senci l lo y bon-
dadoso y p o r sus muchas v i r tudes go-
i zaba de grandes s i m p a t í a s en esta Cor-
te y eran innumerables las almas que 
a c u d í a n a su confesionario en busca de 
consuelo. 
Descanse en paz e l b e n e m é r i t o re l ig io -
so y reciban los padres agustinos nues-
tro sincero p é s a m e . 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se s i t ú a n en E s p a ñ a 
¡ las presiones altas, f o r m a n d o u n a n t i -
c i c l ó n bastante b i e n def inido. 
Convocatorias para hoy 
Academia de la H i s t o r i a i h e ó n , 21).— 
4 t.. r e c e p c i ó n de l a c a d é m i c o electo 
don Benigno de l a Vega I n c l á n , a cuyo 
discurso de en t rada c o n t e s t a r á el aca-
d ó n r e c de n ú m e r o don Ju l io P u y o l 
Alonso. 
i & o n a c t ó n C u l t u r a l Cast i l la (don Qui -
jote , G, Cuatro Caminos).—11,30 n , don 
D á m a s o M i ñ ó n sobre «Un paseo por 
tvi^dr id y sus a l r e d e d o r e s » ^ 
Casal C a l a l ú (Rollo, 2).—10.30 m . , Jun-
ta general . 
I n s t i t u c i ó n de Amigos de l a E n s e ñ a n -
za (Marcenado, 5, Prosperidad).—10 n . , 
j velada-homenaje a m o s é n Jacinto Ver-
i daguer en e l c incuentenar io de L ' A t l á n -
[ t ida . T o m a r á n parte don Juan Calaho-
j r r a , don J o s é F e l i ú . don A n g e l Nieto, 
j don José P u i g d 'Asprer y don L u i s 
; C i v i l . 
Para el lunes 
C o n f e d e r a c i ó n P a t r o n a l E s p a ñ o l a (tea-
tro de Lara).—11 m . . i n a u g u r a c i ó n del 
V. Congreso de l a P a n a d e r í a nac iona l . 
—o— 
Para los que su- £8111119 fillF7 
fren del estómago 6- L S 18 M í PJ H E. ¿ 
El mejor preparado digestivo del mundo. 
—o— _ 
A R E N A L , 4. POMPAS P U l í E B B E S 
— 
Desengaño, 10. Pitneraria «La Soledad» 
JTo pertenece a ningún Trust 
Vis i te hoy domingo la gran exposición 
de Renards. ú n i c a ^n España , que acaba 
do recibi r d i r e c i a m e n í e del Canadá la Pe-
letería ¡francesa, Carmen, 4. 
E n t r e l a numerosa c o n c u r r e n c i a re-
cordamos a don R a m ó n Gue r r a , pres i -
dente de l T r i b u n a l de l a Rota ; e l p ro -
v isor de l a d ióce s i s , s e ñ o r M o r á n ; el 
secretar io del Obispado, s e ñ o r A r r i b a s ; 
el a u d i t o r de l a N u n c i a t u r a , s e ñ o r So-
ler; el r ec to r del seminar io , s e ñ o r T u -
ñ ó n ; va r ios profesores de l ce lebrante y 
los s e ñ o r e s Qui jada , Pazoreda, Alcoce r . 
Solana, A r c h i l l a (don Pedro y don Faus-
t i n o ) . M a r í n L á z a r o , G a b i l á n , Plaus. 
A l v a r e z Ude. F o r r a t , A s í n y Palacios 
(don M i g u e l y don L u i s ) , G a r c í a del 
.Valle, conde de V a l l e de Reduelas, Sau-
q u i l l o , San R o m á n , B u i t r a g o , Ma lo , Es-
calona, M e n é n d e z y A l m a z á n y s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s de M a r í n L á z a r o , Gabi lán, , ; . 
San R o m á n y Echegaray, los cuales 
fueron obsequiados con u n « l u n c h » . 
Bodas 
Ayer se ve r i f i có en l a p a r r o q u i a de 
Sania B á r b a r a el enlace de l a b e l l í s i m a 
s e ñ o r i t a M a r í a de Campos y Salcedo, 
h i j a de nuestro quer ido amigo don F r a n -
cisco, con don Carlos de Inza y T u -
danca ; fueron pad r inos el padre de l a 
n o v i a y l a madre del nov io . Bendi jo l a 
u n i ó n don F é l i x I ñ i g u e z . 
Asis t ieron como testigos, por parte de 
l a desposada, su he rmano , don t í o s e 
Luis , y sus t í o s , don Francisco y don 
Fernando de C á r d e n a s ; don J o s é Lu i s 
de Campos y don J o s é Salcedo; y po r 
el contrayente, su he rmano , don Igna-
cio, don J o s é M a r í a de l a Puente, don 
Francisco I turzaeta, d o n J o s é M a r í a F ú s -
ter y el s e ñ o r Feno l l . 
L a numerosa y d i s t i n g u i d a conpurren-
cia que p r e s e n c i ó l a ceremonia r e l ig io -
sa fué obsequiada en e l ho te l B i t z . 
Deseamos muchas felicidades a l nuevo 
m a t r i m o n i o , que s a l i ó p a r a e l ex t r an -
je ro . 
A su regreso se I n s t a l a r á n en Barce-
lona. 
— E l viernes 24, a las seis de l a tarde, 
se v e r i f i c a r á en l a p a r r o q u i a de l a Con-
c e p c i ó n e l enlace de l a bella s e ñ o r i t a 
A n a M a r í a Fo r t y Coghen con e l dis-
t i ngu ido j o v e n don Bafael D í a z M e r r y 
e I ñ i g u e z , h i j o de nuestro estimado ami -
go don Bica rdo . 
— T a m b i é n e l 24 se p r o s t e r n a r á n ante 
el ara santa en Jerez de l a Frontera l a 
angel ical s e ñ o r i t a Mercedes Z u r i t a H i -
dalgo, h i j a de l a marquesa de Campo 
Beal y don M a r i a n o I r i s ó n y S á n c h e z 
Bomate. 
A n i v e r s a r i o s 
E l 21 se c u m p l i r á n el p r i m e r o y ter-
cero y el 22 e l v i g é s i m o de los fa l lec i -
mientos, respectivamente, de las s e ñ o r a s 
d o ñ a V i c t o r i a P e ñ a r a n d a , v i u d a do Tre^ 
v i f t o ; d o ñ a Ben igna G o n z á l e z Ol ivares 
y F e r n á n d e z de l a Huera , v i u d a de don 
Gabr ie l E n r í q u e z , y de d o ñ a M a r í a Je-
s ú s de Abarca , v i u d a de A v e n d a ñ u . 
E n diferentes templos de M a d r i d se 
a p l i c a r á n sufragios po r las difuntas, a 
cuyos deudos renovamos l a e x p r e s i ó n de 
nuestro sent imiento . 
E l A b a t e F A R I A 
V I Z C A V A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico de! A r t r i t i s m o , Reuma-
tismo. Gota, Flebitis y Obosidad. En la 
línea de ferrocarr i l de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador Mejoras para este 
a ñ o : Ascensores y agua corriente en las ha-
bitaciones. Teléfono interurbano. 
Abierto de 15 de Junio a 15 de octubre 
Continuamos realizando nuevas e importantes rebajas en todos los artículos, ofreciendo muchísimos de ellos a 




Medias seda, finas a 
Idem ídem natural 
Camisetas hilo, inglesas 4 , ^ 0 
Idem "sport", finas 
Manteles comida " 2 , 4 0 
Servilletas ídem " 
Trajes baño estameña. 10,50 
Toallas felpa, buenas >̂®^ 
Ptas. 
Sábanas felpa baño a 6,90 
Capuchones- ídem ídem ,, 12,S 
Camisas-Pantalón de Opa! , 
guarnecidas de encajes Ocre, 
[o muy práctico, todas 
tallas por pesetas 6,50 en ios 
Estudios. 9. entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, plepgráfíad, 
grabados, cromos, calcoma-
nías, Ar t ícu los parn reunios. 
M f M W M ü mim 
Colchas rica seda 
Opalinas, color para ropa, metro 










B pts m-2. Persianas saldo 
mitad de precio Salinas, Ca-
rranza. 5. Teléfono 32.370. 
Unicamente o b t e n d r é i s verdaderas ventajas y e c o n o m í a comprando s iempre en 
, 3 2 Y 
La más antigua e importante en géneros de punto, ropa blanca, camisería, etcétera, etc. 
P U B L I C I D A D P R A D O - T E L L O 
C A L D A S D E M A L A V E L L A (contiguo estación ferrocarri!) 
TEMPORADA DE 1 DE MAYO A 30 DE OCTUBRE 
Aguas termales, bicarbonatadas, alcalinas, líticas, sódicas, 
•fermedades del aparato digestivo. Hígado. Artritismo en sus múltiples manifestaciones. 
Diabetes. Glocosuria. Consolidación de fracturas. 
Establecimiento rodeado de frondosos parques. Habitaciones con agua corriente, grandes, có-
modas 
y ventiladas. Comedores y café espaciosos, salones para fiestas. Capilla Alumbrado 
ectrico. Campos para "tennis" y otros deportes. Garage. Centro de excursiones para la 
Costa Brava y estribaciones del Montseny. Autos de alquiler. Teléfono. 
ADMINISTRACION: Rambla de las Flores, 18.—BARCELONA. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con I 
hu ísos molidos y obtendréis ' 
sorprendentoo «. jul tadoi . 
Tcnornuá uiigran Bunido de 
molinos para huesos, calde-
rss pwracocerpienaos, corta-
verduras y coífa-jaiccs eape- • 
cíales pKiu í-v'sultores. i 
Pedid -ataiogo á 
ftSATTHS. Ü K Ü B E R Í 
Apartado 185, BILBAO I 
A S 
Visi ten nuestra Exposición de sombreros. Modelos de p r i -
mavera. Sombreros de paja fina, 12 pesetas. Seda, 20 ptas. 
F A B R I C A L A H O B R A , P U E N C A R R A L , 26, E N T R B S U S L O . 
P l i s a d o s 
Se bordan vestidos y se ha-
cen vainicas. VERA. 9, Ca-
rretas, 9. (Fren;e al minis-
terio.) 
A l efectuar sus compras, liaga 
referencia a los anuncios leídos 
en EL DEBATE 
Unicas aguas para prevenir y curar los catarros de 
la nariz, laringe, bronquios y pulmón, convalecencias de 
la gripe y tos ferina. 
V e r d a d e r a - l iquicfación; ú ! í ¡ m o s ~ d í a s 
OJO: SALDOS MADRID. - OJO: 46. MAYOR. 46. 
Prodigioso desodorante americano. Con sólo doo VGOOS de 
uso a la semana impide el mal olor, como las molestias 
del sudor.—De venta en P e r f u m e r í a s , Droguer í a s y Far-
macias. Depositarios en E s p a ñ a : S E Ñ O R E S M U L L E R Y 
COMPAÑIA, Aviñó , 20, BARCELONA.—M. D U R A N , S. C . 
Te tuán , 9 y 11, M A D R I D . 
Las mejores y sin r i v a l para los cólicos nef r í t i cos . 
E l iminan y expulsan los cálenlos, disuelven el ácido 
lírico, depuran la sangre, combaten el a r t r i t i smo. I n -
d i cad í s imas para r e u m á t i c o s y gotosos. Temporada 
oficial: 15 de jun io al 30 de octubre. Hote l del balneario. 
Oran «confort», agua corriente, ascensor. Abierto has-
ta el 81 de octubre. Depósi to oficial para la venta: 
ADUAHA, 35, IDBOGUERIA 
Se liquidan a la mitad de BU valor todas las existencias 
en imágenes , crucifijos, or febrer ía religiosa e infinidad de 
objetos para regalos de primera comunión . 
P A R A 
I N G E N I E R O S 
INDUSTRIALES 
A R E N A L 2 6 - ) ? 
/ A A D R I D 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
[ N E R V I 
Basta do sufr i r i n ú t i l m e n t e , gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e ! d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde oue sea la 
, • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
£ N G U r S & S L 6 I l l a , vigor sexual), poluciones nt íc turnas , espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pé rd ida de memoria, dolor de cabeza, 
vér t igos , debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estomago, intestinos, 
corazón, e tcé tera , que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
« ¿r*__ m • i j i m . c » - más que un raedicainrnto son 
L a S U r a g e a S p o t e n c i a l e s d e l D r . S O l V r e un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon 
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda^lase de excesos (viejos 
en años) , a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, csprrtis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc.. co si io d i 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercHos fácilmente y dis: on e'de el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE V I D A L V R I S A S (3 . en C ) , MONCADA, 21. BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América, 
Domingo 19 de junio do 1927 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V l i . _ N ú m . 5.593 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
- E B -
B E S U M E N BE L A SEMANA 
Só lo cuatro d í a s ha celebrado ses ión 
la Bolsa en la semana que hoy t e rmuia . 
E l negocio ha sido bastante activo, pre-
para tor io del p e r í o d o veraniego que se 
avecina, y los cambios han presentado 
a n á l o g a s c a r a c t e r í s t i c a s a la semana an-
ter ior . 
E n todos los departamentos se advier te 
l a in f luenc ia de los^ cupones p r ó x i m o s 
a cortar, o de los dividendos semestra-
les que han de cobrarse a pr imeros de 
j u l i o . Estas circunstancias hacen que los 
cambios acusen buena o r i e n t a c i ó n en la 
m a y o r í a de los valores, s i bien algunos, 
como los explosivos, denotan cier ta pe-
sadez, debido especialmente a los ma-
nejos especulativos de que son objeto 
de a l g ú n t iempo a esta parte. 
Los fondos p ú b l i c o s t ranscurren l a se-
mana, con a lguna i r r e g u l a r i d a d , sobre 
todo los Amort izables que, d e s p u é s del 
a lza cont inuada, parecen buscar una 
p o s i c i ó n estable pa ra cuando llegue l a 
p a r a l i z a c i ó n del verano. 
E l corro de mayor i n t e r é s es s in duda 
a lguna el f e r rov ia r io , que puede am-
pl iarse a los T r a n v í a s . Tanto unos como 
otros denotan m u c h a f i rmeza, y su ten-
dencia alcista es patente. 
E l I n t e r io r abre l a semana a 69,80, y 
c ie r ra el viernes a 69,45; el Exter ior pa-
sa de 85 a 85,15, p a r a volver a 85; el 4 
por 100 amort izable desciende de ^,25 
a 88; el 5 por 100 de 1920, de 93,10 a % ; 
el de 191Í, de 92,10 a 91,75, y el de 1926. 
de 103,35 a 103. Los dos de l a e m i s i ó n de 
1927 se cot izan en alza, pasando el sin 
impuestos, de 103,70 a 103,80, y el con 
impuestos, de 90,45 a 90,75, cambios de 
lunes y viernes respectivamente. 
E n el departamento de c r é d i t o e l alza 
es casi general . Ganan el Banco Hipo -
tecario, de 455,25 a 460; el Hispano Ame-
r icano , de 182,50 a 183; el E s p a ñ o l de 
C r é d i t o , de 240 a 241, y e l Central , de 
115 a 116. E l de E s p a ñ a no v a r í a a 658, 
y el R í o de l a P la ta cede de 222 a 221 en 
sus acciones nuevas. 
De los valores indust r ia les sólo me-
fece mencionarse l a baja de los Exp lo -
sivos, s i bien a ú l t i m a ho ra consiguen 
una p e q u e ñ a r e a c c i ó n . Abren el lunes a 
438.50; descienden a 434, y t e r m i n a n el 
viernes a 436. De los restantes valores 
del grupo destacan por su f i rmeza las 
Azucareras y las acciones de C o m p a ñ í a s 
e l é c t r i c a s . 
Respecto a l corro de t r a c c i ó n , los A l i -
cantes quedan a 508, d e s p u é s de abonar 
e l correspondiente d iv idendo. Los Nor-
tes de 535 suben a 536, pa ra descender 
de nuevo a 534; los T r a n v í a s ganan de 
100,50 a 101,50, y e l Metropol i tano repi -
te su cambio a 135. 
E n el corro in te rnac iona l l a s i t u a c i ó n 
es desfavorable pa ra nuestra moneda, 
aunque l a s i t u a c i ó n no es m u y clara , y 
los Cambios sufren constantes a l ternat i -
vas que no pe rmi t en hacer una aprecia-
c i ó n exacta. Las alteraciones durante la 
semana h a n sido las s iguientes : f ran-
cos, de 22,75 a 23; l ib ras , de 28,19 a 
28,11, para quedar a 28,30; d ó l a r e s , de 
5,80 a 5,835, y pesos argentinos, de 2,49 
a 2,50. Un solo d í a se p u b l i c a n marcos 
oro a 1,36, l i ras a 32,40, y belgas a 
81,25. 
BANCO B B E S P A Ñ A 
Balance semanal 
Act ivo.—Oro e n caja, 2.597.404.148,73; 
corresponsales y agencias en el ex t ran-
jero , 30.532.810,29; plata , 701.933.250,15; 
bronce por cuenta de l a Hacienda, 
I . 681.865,(32; efectos a cobrar, pesetas 
I I . 962.756,91; descuentos, 626.393.388,96; 
p a g a r é s del Tesoro, 93.010.151,65; pó l i -
zas de cuentas de c r é d i t o , 115.498.694,41; 
p ó l i z a s de cuentas de c r é d i t o con ga-
r a n t í a , 1.191.605.921,57; p a g a r é s de p r é s -
tamos con g a r a n t í a , 54.876.309; otros 
efectos, 6.084.736,89; corresponsales en 
e l Reino, 5.819.289,66; deuda perpetua 
a l 4 po r 100, 344.474.903,26; acciones de 
Tabacos, 10.500.000; acciones del Ban-
co de Marruecos, oro, 1.154.625; an t i c i -
po a l Tesoro p ú b l i c o , 150.000-000; bienes 
inmuebles , 23.758.522,65; diversas cuen-
tas, 13.361.128,88. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 m i l l o -
nes; fondo de reserva, 33; fondo de 
p r e v i s i ó n , 18; reserva especial, 10; b i -
lletes en c i r c u l a c i ó n , 4.281.288.150; cuen-
tas corrientes, 999.671.422,88; cuentas 
corrientes e n oro , 1.531.205,45; depós i -
tos en efectivo, 6.758.040,70; d ividendos , 
intereses y otras obligaciones a pagar , 
83.584.860,33; 'ganancias y p é r d i d a s , 




les.—Los a z ú c a r e s siguen sosteniendo, 
con poca v a r i a c i ó n , sus precios altos. 
Rigen en este mercado los s iguientes : 
M i e l , de 142 a 144; terciado, de 148 a 
150; c e n t r í f u g o remolacha, de 152 a 154; 
quebrado claro, de 151 a 153; b l anqu i -
l los, de 154 a 156; gran i tos superiores, 
de 155 a 157; blancos, p r imera , refina-
dos, de 163 a 165; í d e m t e r r ó n P .G. Ara -
g ó n , de 156 a 158; í d e m í d e m P. G. an-
daluz, de 167 a 169; p i l ó n panes, de 177 
a 179; cor tad i l lo , de 180 a 182, todo pe-
setas los 100 k i l o s . 
Cacaos.—Con escasas entradas, las ope-
raciones son normales, y los precios con 
l i g e r a tendencia al alza. Se p a g a n : Gua-
yaquis A r r i b a , de 480 a 490; í d e m Balao, 
de 465 a 475 ; Fernando P ó o , p r imera , de 
430 a 440; í d e m , segunda, de 420 a 
430; í d e m , tercera, de 405 a 415; í d e m , 
cuar ta , de 375 a 385; Caracas, p r imera , 
de 590 a 600; í d e m , segunda, de 500 a 
510, todo pesetas los 100 ki los . 
Ca fé s .—Prec io s algo m á s sostenidos y 
en algunas clases en alza considerable. 
Cot izan : Moka l e g í t i m o , de 680 a 690; 
Moka Lomber ry , de 580 a 590; Puer to 
Rico caracol i l lo , de 705 a 715; í d e m 
Yauco especial, de 693 a 705;' í d e m í d e m , 
superior , de 680 a 690; í d e m hacienda, 
de 625 a 635; C a r a c á s ducerezados y si-
milares , de 640 a 650; t r i l l ados ext ra , de 
510 a 520; Puerto Cabello y corrientes, 
de 495 a 505; Java Robusta, de 475 a 
485; Palembang, de 435 a 445; Rasillas, 
de 430 a 440, todo pesetas los 100 k i los . 
Lanas.—Mercado, en- calma to ta l . No 
se hacen otras ventas que las indispen-
sables pa ra las f á b r i c a s . En esta p laza 
no h a n variado los precios de las lava-
das. Las siguientes cotizaciones deben 
considerarse meramente nominales . Mer-
nia , p r i m e r a , m u y f i na ( t rashumante) , 
de 10,50 a 10,75; í d e m , segunda, de 6,75 
a 7,25; garras, de 5 a 5,50; entrefina, 
p r imera , « n pelo, de 7,75 a 8,25; entre-
f ina, p r i m e r a , con pelo, de 6,25 a 6,75; 
í d e m segunda, de 5,50 a 5,75, todo pe-
d i a s k i l o . 
E M P I E Z A L A S I E G A 
V A L L A D O L I D , 18.—Impresiones 
L A " G A C E T A " 
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gene-
rales de esta semana con r e l a c i ó n a los 
mercados cerealistas castellanos: 
Harinas.—Piensan algunos fabricantes oienda. 
y personas, a l margen del negocio, pe-
ro que lo conocen bien, que las har inas 
han de l legar a precios remuneradores 
antes de f ina l i za r l a c a m p a ñ a actual . 
Pero los acontecimientos t e n d r á n que 
i r m á s de p r i sa pa ra que ello se ve r i -
fique. Las har inas y los despojos l l evan 
una temporada l a rga de precariedad, 
por estas causas pr inc ipales , que pare-
cen i nva r i ab l e s : exceso de f á b r i c a s , ex-
ceso de la competencia por factores d i -
versos, y fa l ta de r e l a c i ó n cOn los pre-
cios del t r igo . A h o r a parece que mar-
chan camino de conquistar esa rela-
c ión . H a n subido dos pesetas por 100 
ki los , pero han subido t a m b i é n los t r i -
gos. Y aun no e s t á n a l a par. 
, Las cotizaciones en las har inas son 
f i rmes, y , en e l d í a , con tendencia a 
subir . L a demanda, sobre todo en las 
selectas, es t o d a v í a poco intensa. 
E n las segundas m á s animada , y se 
hacen facturaciones en esta plaza p o r 
un promedio de 10 vagones d ia r ios . 
: Los salvados sostienen sus precios. 
Cotizan. H a r i n a s : selectas, a 68 pese-
tas; extras, a 66; integrales pa ra expor-
tar, a 64 y 64,50, todo por 100 k i los , oon 
saco y sobre v a g ó n or igen . 
Salvados terceri l las, de 36 a 422 pese-
las ; cuartas, a 28 y 29; comid i l l a s , a 
26, y salvado de hoja , a 27 y 28, todo 
por q u i n t a l m é t r i c o , y t a m b i é n con sa-
co y sobre punto de procedencia. 
T r í a o s . — T i e n d e a generalizarse en 
estos mercados del in te r io r el precio m á -
x i m o de l a tasa, de 53 pesetas por 100 
ki los , y y a cotiza l a oferta a ese pre-
cio en l a plaza, y en procedencias de 
Segovia, Patencia, Cantalapiedra y Fres-
no el Vie jo . 
L a tendencia es francamente f i r m e y 
l a oferta m u y corta. L a demanda sigue 
absorbiendo cuanto sale a los mercados. 
Queda y a m u y poco grano en las pa-
neras, y los tenedores h a r á n bien en v e n . 
der a l precio actual , que no h a de bajar, 
pero tampoco puede sub i r m á s . 
L a cosecha.—Ha empezado l a siega 
de algarrobas y de cebadas. Esta tarda-
r á a ú n en generalizarse. De ambas se 
espera buena cosecha. Cuanto a l a de 
tr igos, no han var iado las impresiones 
desde m i ú l t i m a c r ó n i c a . Hay zonas en 
que s e r á buena, en otras, desigual , y en 
algunas regular . Y a h á y quien calcula 
su rend imien to g loba l ap rox imadamen-
te como l a ú l t i m a , o sea irnos 39 m i l l o -
nes de quintales m é t r i c o s . A ú n es p r o n -
to p a r a dar cifras que ofrezcan c ier ta 
g a r a n t í a de segur idad. 
Estado.—R. D. nombrando a don Luis 
Polo do Bernabé, senador del reino, co-
misario de España en la Comisión perma-
nente del Tratado de Conciliación y Arre-
glo judic ia l entre E s p a ñ a y Suiza. 
Marina.—R. D. disponiendo nueva redac-
ción del punto segundo del a r t í cu lo 251 
de la Ordenanza de Arsenales. 
Presidencia.—R. D. disponiendo la ad-
quisición por el Estado de trabajos aprove-
chables para el mapa nacional, efectuados 
por Corporaciones y part iculares; nom-
brando el Tr ibuna l para las oposiciones a 
una plaza de l i tógrafo maquinista repor-
t ista en el Ins t i t u to Geográfico. 
Hacienda.—R. O. disponiendo se conside-
ren incluidos en el número 28 de la Tabla 
de exenciones los Sindicatos agr ícolas cons-
ti tuidos con arreglo a la ley de 28 de ene-
ro de 1906. 
Fomento.—R. O. dictando reglas sobre las 
instancias o escritos referentes a modifica-
ciones de la ley de Caza y reglamentos v i -
gentes. 
Hacienda.—R. D . (rectificado) relat ivo a 
la adquis ic ión por el Estado de una finca 
en Barcelona para la Delegación de Ha-
Gobernación.—R. O. concediendo licencia 
por enfermo a funcionarios de Correos. 
en 
VALENCIA, 18—Hoy se ha celebrado 
l a anunciada cor r ida suspendida e l pa-
sado m i é r c o l e s . Se i d i a r o n nov i l los de 
Flores, que resul taron regulares. 
Gi tan i l lo de T r i a n a fué cogido por 
el p r i m e r n o v i l l o , y r e s u l t ó con con-
tusiones y probable f rac tura de costi-
llaS. 
Torres b ien con e l capote y regu la r 
con la muleta . 
Bar re ra m a t ó b ien a l p r i m e r o y en e 
segundo regular . 
Toros en O r l e á n s 
ORLEANS, 18.—Durante una cor r ida 
de toros celebrada esta arde en e l ve-
l ó d r o m o , con o c a s i ó n de l a Feria-ex-
p o s i c i ó n que acaba de Inaugurarse en 
esta c iudad , el torero e s p a ñ o l Chiqui to , 
ha sufr ido una cogida, a l parecer de 
bastante gravedad. Tras ladado en el 
acto a l hospi ta l , ha tenido que serle 
pract icada l a l a p a r o t o m í a . 
E l m é d i c o que le asiste reserva su 
p r o n ó s t i c o . 
Notas mi l i ta res 
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Condecoraciones.—Se autoriza a l general 
de divis ión don Alberto Castro Girona pa-
ra que tmeda usar sobre el uniformo la 
gran placa de honor y m é r i t o de la Cruz 
Roja. 
Destinos.—Ha sido nombrado ayudante 
del general de brigada don Rufino López 
Garc ía , do la Guardia c i v i l , el comandan-
te de este Ins t i t u to don Manuel Rodríguez 
Molina. 
Residencia.—Se ha dispuesto que el gene-
ral de brigada don Francisco Merry Ronce 
do León fije su residencia en Jerez de la 
Frontera. 
Vuel ta a l servicio—Vuelve al servicio 
activo el auditor de segunda del Cuereo Ju-
rídico m i l i t a r don José Cerda Reig. 
Dirección de P repa rac ión de campaña.— 
Se ha dispuesto que se aumente un coman-
dante médico en la plant iUa del Hospital 
m i l i t a r de Zaragoza y un c a p i t á n médico 
en la del Hospital de la Coruña y que se 
suprima una plaza de c a p i t á n módico en 
cada uno de los dos hospitales. 
Dirección de I n s t r u c c i ó n y Adminis t ra-
ción.—Se ha dispuesto que los consejeros 
togados y auditores generales del Cuerpo 
•Turídico lleven como divisa, bordada en 
la bocamanga de la guerrera y la levi ta de 
loa uniformes de lana k a k i y en los de pa-
ño de media gala y de diario, la divisa que 
oportunamente so pub l i ca rá . L a estrella se-
rá do oro o de plata, según se trate, de con-
sejeros togados o de auditores. 
—Ingresa en la Guardia c i v i l el teniente 
de I n f a n t e r í a don Francisco Vigueras de 
la Vega. 
—Se ha concedido real licencia para con-
traer matr imonio al teniente de Carabine-
ros don Venancio M i r a R u l l . 
—Se ha concedido pensión de la placa de 
San Hermenegildo al teniente coronel de 
Carabineros en s i tuac ión de reserva don 
Mauricio Cilloruelo González y placas o 
cruces de la expresada orden a los capita-
nes don Antonio P a t i ñ o Bust i l lo y don Jo-
sé del Rosal Caro y a los tenientes don 
Juan Requejo Garc ía y don Juan Seisde-
dos Ramos, todos de Carabineros. 
—Rasa a la s i tuac ión de retirado el ca-
p i t á n de la Guardia c i v i l don Antonio Ca-
mero Rodr íguez . 
Infanteria.—Se publican los siguientes 
destinos de coroneles del A r m a : don An-
tonio C a r d ó n Alvado, al regimiento del 
P r í n c i p e ; don Carlos Guerra Zagala, a la 
Academia del Arma ; don Eugenio Pé rez 
de Lema y Guasp, a la pr imera media b r i -
gada de la segunda brigada de m o n t a ñ a ; 
don Antonio ^ast i l lo López, al regimiento 
del Rey; don Enrique Ovilo Gástelo, a la 
Oposiciones y concursos 
Módicos forenses.—En la «Gaceta» so 
anuncian en concurso de traslado las pla-
zas de médicos forenses de los Juzgados 
de pr imera instancia e In s t rucc ión de Tolo-
sa, Jatiba, Falset, Olot y Castuera. 
Secretarios judiciales.—Se hallan vacan-
tes, las plazas de los Juzgados de prime-
ra instancia e I n s t r u c c i ó n de Gu ía , Herre-
fondos de los Ayuntamientos de San Cris-
tóbal de la Laguna (Canarias), dotada con 
5.000 pesetas y de Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real), con la as ignación de 4.500 
pesetas. 
Interventores de fondos.—Salen a con; 
concurso las plazas de Interventores de 
ra del Duque, Vil laviciosa, y Egea de los 
Caballeros. 
zona de reclutamiento de Cuenca; don 
Ricardo Quian de Palomares, u la zona de 
reclutamiento de Gerona y don Antonio 
Bandren Cazcarro, a la zona d« recluta 
miento de Vizcaya. 
—Han sido destinados, a Regulares de 
Larache el (yipitán don José González Ar iz-
mendi, a Regulares de Ceuta el de igual 
empleo don Gonzalo Pé rez Pé rez y a Re-
gulares de Alhucemas el alférez don Alfre-
do González Ropero. 
—Pasan a la s i tuac ión de «Al servicio 
del Pro tec torado» las tenientes don J e s ú s 
G a r c í a López y don Adolfo Luque Chi-
cote. 
—Quedan en s i tuac ión de disponibles el 
c a p i t á n don Rafael Casanueva ü s e r a y el 
teniente don José Sáinz Gu t i é r r ez . 
Art i l ler ía—Queda en s i tuac ión de dispo-
nible por enfermo el teniente don Lu i s 
Rambaud Goma. 
—Ha sido retirado por edad el alférez 
(E. R.) don Manuel Ezquerra Serrano, 
—Se la ha concedido a l comandante en 
s i tuac ión de reserva don J e s ú s Madariaga 
M a r t í n e z de Pini l los el 20 por 100 del suel-
do de cap i t án , además del haber que tiene 
señalado. 
Sanidad Militar.—Se convoca a oposicio-
nes para cubrir 50 plazas de alféreces mé-
dicos alumnos de la Academia de Sanidad 
M i l i t a r . Las instancias pueden presentarse 
hasta el 26 de agosto y los ejercicios de 
oposición d a r á n comienzo el d í a primero de 
sepiiombre, en el domicilio de la Acade-
mia, calle de Al tamirano, -33. 
Caballería.—Se les ha concedido el pase 
a la s i tuac ión de disponibles voluntarios 
al teniente coronel don Jul io Riudavest Fe-
rreiro y al cap i t án don José Ortega Ce-
vallos. • > 
—Pasa a la reserva, a pet ic ión propia, el 
teniente coronel don Pedro Gómez Leyg-
nier. 
S A N T O R A L Y C U L T O 
D I A 19.—Domingo I I después de Fente-
costés.—Stos. Jul iana de Falconieri , vg., 
fund.; Gaudencio, Ob.; Gervasio, Prota-
sio, Ursicino, Zósimo y Bonifacio, mrs. 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real—11, misa cantada. 
A . Nocturna.—Hoy, B. Juan de Ribera. 
Lunes, S. Hermenegildo. 
Ave Mari%.—Hoy, 11, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, costeada por 
la Congregación. Lunes, 11, ídem ídem a 
40 mujeres pobres, costeada por los seño-
res de G a r c í a Molina». 
40 Horas. — Hoy, Bernardas del Sacra-
mento. Lunes, parroquia de S. Antonio. 
Corte de María .—Hoy, Buen Suceso, en 
su iglesia; Vis i tac ión , en los dos monas-
terios de Salesas (P.) y en Sta. B á r b a r a ; 
Puerto, en su iglesia (P.). Lunes, Guada-
lupe, en S. Mil lán (P . ) ; Buen Parto, en 
S. Luis . 
Farroquia de las Angustias. —12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Farroquia del C. de María.—Novena a 
su T i t u l a r . 7,30 t . . Exposic ión, es tac ión , 
rosario, se rmón , P. Escalona; ejercicio y 
reserva. 
Farroquia de Santiago. — Novena a los 
Sagrados Corazones; 6,45, rosario y ejerci-
cio y misa de c o m u n i ó n ; 6,30 tarde. Expo-
sición, se rmón , señor Rubio Cercas, y re-
serva. 
Farroquia de S. J e r ó n i m o . — T e r m i n a la 
novena a S. Antonio. 11, misa solemne. 
Exposic ión y paneg í r i co ; 6,30 t . , manifies-
to, es tación, rosario, se rmón , señor Gar-
cía Colomo; ejercicio y reserva. 
Farroquia de S. Antonio de la Florida.— 
Cultos a su T i tu l a r . 10, misa cantada; 6 
t . . Exposic ión, es tac ión , rosario, sermón, 
señor Nie to ; ejercicio y reserva. 
Bernardas del Sacramento (40 Horas).— 
Novena al San t í s imo Sacramento. 8, Expo-
s ic ión; 11, misa solemne; 6 t . , mait ines; 
7, es tación, rosario, sermón, P. Diez, mer-
cedario; ejercicio y procesión de reserva, 
por el señor Obispo de la diócesis . 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas; 8 n . , ejercicio. 
Cristo de la Salud.—Ejercicio del mes 
del S. Corazón. 8, misa y ejercicio con 
Exposición menor y bendición. 
Enca rnac ión—10, misa cantada; 12, m i -
sa rezada. 
E l Salvador y S. Buis Gonzaga. — 8 y 
11,30, misas y expl icación doctr inal por el 
P. Domínguez , S. J . ; 7 t . , ejercicio. Ex-
posición y se rmón . 
Rosario.—8, misa de comunión para la 
V. O. T. de Sto. Domingo; 9, la de los 
Catecismos; 10, la mayor; 11 y 12, con ex-
plicación doc t r ina l ; 6 t . , ejercicio. Expo-
sición, se rmón , P. Inocencio Garc ía , y 
procesión con el San t í s imo Sacramento. 
S. del Ferpetuo Socorro.—Termina la no-
vena a su T i tu l a r . 6 y 8, comunión gene-
r a l ; 10,30, misa solemne; 7 t . , rosario, le-
t a n í a s , se rmón , P. G i l ; ejercicio, bendi-
ción y salve. 
Salesas (segundo monasterio). — Novena 
a los S. Corazones. 9,30. Exposición hasf. 
la 1; 10, misa cantada; 5,30 t . , Exnn • 
ción, es tac ión , rosario, sermón, " P. M 
guer, S. J . ; bendición y reserva " 
Servitas (S. Nicolás) .—Triduo a's Cr l . 
tóbal . P a t r ó n de los automovilistas R i 
Exposic ión, corona dolorosa, le tanía cj 
cicio, sermón, señor Zaydín, y reserva1' 
Servitas (S. Leonardo).-8, comunión 
ra la P í a Unión de Servitas; 10, miFa 
lemne en honor de Sta. J u l i n n á de FaT 
conieri con Exposición y bendición papnl" 
6 t . . Exposición, _ p lá t ica , lectura de su-' 
fragios y procesión con la imagen. 
NOVENAS A L S. CORAZON BE JESUS 
Catedral.—8, comunión general; 6,30 f 
ejercicio con sermón, señor Ogara. ' , 
Farroquias. — Concepción: 7 t., Exposi. 
ción, sermón, ejercicio y reserva.—S. J0' 
s é : 10, misa solemne y Exposición hashi 
las 12; 11,30, cinco visitas al S. Corazón-
Y t . . Exposic ión, sermón, señor Baség-
ejercicio y reserva.—S. Lorenzo: 7 t . Exl 
posición, se rmón , señor Sanz de Diego" 
ejercicio y reserva.—S. Marcos: 7 t. . Ex-
posición, es tac ión , sermón, señor López 
L u r u e ñ a ; ejercicio, bendición y reserva — 
Sta. B á r b a r a : 8, ejercicio; 11, misa cañ^ 
tada; 6,30 t . , manifiesto, sermón, P. 
ballos, y reserva.—Sta. Teresa: 7 t.," Ex-
posición, rosario, sermón, P. Mar t ín ' Sán-
chez, y reserva.—Stos. Justo y P'stor- 7 
t.. Expos ic ión , sermón, señor Ponce de 
León ; ejercicio y reserva. — Salvador: 8 
misa y ejercicio; 7 t . . Exposición, rosario' 
señor A r r i b a ; bendici y re-
En el sorteo estatutario de amor t i zac ión 
de Obligaciones de esta Sociedad, celebra-
do el 10 del actual, ante el notario de esta 
Corte don Anastasio Herrero Muro , han re-
sultado amortizadas las siguientes obliga-
ciones que corresponden a los t í t u los que 
es tán en c i r cu l ac ión : 
1.119 2.527 10.395 
E l pago de los t í t u los amortizados se ve-
rif icará a p a r t i r del d í a 1 de j u l i o pró-
ximo, con deducción de impuestos, en los 
sitios siguientes: 
En Madr id , oficinas de la Sociedad, Ave-
nida del Conde de P e ñ a l v e r , n ú m e r o 25, y 
Banco Urqui jo , Alcalá , 55. En Bilbao, Ban-
co Urqui jo Vascongado. En Barcelona, Ban-
co Urqui jo Ca ta lán . En San Sebas t i án , 
Banco Urquijo de Guipúzcoa, y en Gijón, 
Banco Minero Indus t r i a l de Asturias. 
T a m b i é n a p a r t i r de dicho d í a 1 de j u -
l io, y en los sitios indicados se s a t i s f a r án 
los intereses del cupón mímero 15, venci-
miento de dicho d í a de las obligaciones 
en c i rcu lac ión , a razón de 15 pesetas por 
cupón, con deducción de los impuestos co-
rrespondientes. 
Madr id , 15 de junio de 1927.—Valentín 
Ruiz Senén, consejero y director-gerente. 
P A R A C A R G A U T I L U E l O O O W í * 
L A E C O N O M I A DE U S A C A M I O N E T A LAS V E N T A J A S D E UN C A M I O N 
Sociedad Española de Automóviles Citroen - Avenida Pi y Margal!, 12, y plaza de Cánovas (Palace Hotel) 
PUBLICIDAD PRADO - T E L L O . 
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sermón, 
serva. 
Iglesias.—Cristo de la Salud: 11. Exposi-
ción, misa solemne y ejercicio; 6,30 t. 
Exposic ión, sermón, señor Romero; reserl 
va y gozos.—María Inmaculada: 6,30 t., ro^ 
sario, ejercicio, se rmón , P. Meseguer 
S. J., y reserva.—S. Corazón y S. Eran-
cisco de Bor ja : 6, comunión, ejercicio y 
p lá t ica , P. Rubio; 8, comunión general' 
10, misa solemne con Exposición; 7 t." 
es tación, rosario, sermón, P. Panizo S. J ' 
ejercicio y reserva.—A. del S. O. de J¿! 
'uís: 8, misa y Exposic ión; 10, la Rolem. 
ne, ejercicio y reserva.—S. Pascual: lo 
misa cantada; 6,30 t . , estación, rosario' 
sermón, P. superior de los Pasionistas y 
reserva. * J 
CULTOS D E L 19 DE CADA MES 
Parroquias.—N. Sra. del Carmen: 8,30 
comunión general para la C. de S. José.-I 
S. Ildefonso: Idem ídem.—S. M a r t í n : 8,30 
comunión para las Josefinas. — S. Millán' 
Idem ídem para la Cofradía de la Saleta! 
S. S e b a s t i á n : 8,30, comunión general y 
ejercicio para la A. de S. José.—Dolores-
8,30, comunión para la C. de S. José. 
Iglesias.-Agustinos Recoletos: 8,30. mi-
sa de c o m u n i ó n ; por la tarde, Exoosioión 
ejercicios a S. José y salve.—Asilo de s! 
José de la M o n t a ñ a (Caracas, 15): 9, misa 
de comunión , ejercicios a S. José, sermón 
y reserva.—Calatravas: 8,30, comunión pa-
ra los congregantes de S.. José.—Santuario 
del Corazón de M a r í a : 8,. comunión gene-
ral en honor de S. José de la Montaña-
5,30 t . , se rmón , P. J iménez , C. M . F.; ben-
dición y gozos.—S. Manuel y S. Benito: 
9,30, misa rezada.—Servitas (S. Leonardo): 
8, comunión y ejercicios a S. José. 
TIESTAS DE M I N E R V A 
La Archicofra-Ua del Sant ís imo Sacra-
men tó , establecí- . . i en , la parroquia de S. 
M a r t í n , S. Ildefonso y S. Marcos, celebra-
rá hoy, en la pr imera iglesia su fiesta de 
Minerva. 8, comunión general; 10, misa 
solemne. Exposición y sermón, señor Men-
tor ; 6,30 t., ejercicio, rosario y procesión 
por^ las calles del Desengaño, . Valverde, 
Colón, Corredera Baja, Luna y Dfesengaüo. 
—La establecida en la parroquia de Sta. 
M a r í a la ce l eb ra rá en la cr ipta (templa 
nacional del S. Corazón de Jesús ) . 8, Es-
posición y misa cantada; 11, la solemne y 
sermón, señor Suárez Faura; 5 t., comple-
tas, visitas de altares y reserva. 
F E S T I V I D A D D E L CORPUS E N NUES-
T R A SEfíOBA DE ATOCHA 
Hoy se c e l e b r a r á en la iglesia de N . Se-
ñ o r a de Atocha (Pacífico), con misa can: 
tada a las 11, y Exposición, que quedará 
de manifiesto todo el d í a y por la tarde, 
a las 6,30, rosario, sermón, P. Getino, y 
procesión con el San t í s imo , q i i " recorrerá 
las calles del Pacífico, Avenida de M. y 
Pelayo, M a r í a Cris t ina y J u l i á n Gayarre. 
As i s t i r á el Patr iarca de las Indias y ha-
r á la guardia un piquete de Infantería. 
S A L V E E N ATOCHA 
Ayer se c a n t ó en el templo de Nuestra 
Señora de Atocha la tradicional Salve a la 
Patrona de Ma<Irid con la solemnidad que 
en épocas remotas. Presidieron los infan-
tes don Fernando y doña María Luisa, 
que llegaron a la iglesia del Pacífico ro-
deados do la Escolta Real. En la puerta 
esperaban los padrea dominicos, los caba-
lleros de la C. de N . Sra. y mucho públi-
co. Ent raron en el templo bajo palio, can-
tándose seguidamente la Salve con gran 
i'ervorosidad y devoción. La iglesia, que 
estaba completamente llena de fieles, se 
a d o r n ó ricamente con tapices de la Real 
Casa expresamente t ra ídos para el acto. 
Además de los Infantes asistieron el Arz-
obispo dimisionario de Manila, doctor No-
zaleda, y muchas otras personalidades. 
Por el entusiasmo que hubo, tanto en el 
templo como en los alrededores, hace au-
gurar que la tradicional Salve de Atocha 
volverá a revestir una de las devociones 
m á s cá l idas del pueblo madr i leño. 
I N S T I T U C I O N A N G E L I C A DEL SAGRA-
DO CORAZON 
Esta Asociación, tan conocida por su be-
néfica acción social, ce lebrará este año la 
novena al S. Corazón con la solemnidad 
de costumbre. Por la m a ñ a n a , misa, y por 
la tarde, a las 7, ejercicio y reserva. 
—o— 
D I A 20.—Lunes Stos. Silverio, pbroj 
Novato, Pablo y Cir íaco, mrs . ; Macano, 
Ob.; Florentina, vg. ; B. Francisco P^cüe-
co y comps., S. J., mis . 
Parroquia de S. Antonio de la f lor ida 
(40 Horas).—8, misa y ExposiciÓD; 10. 
mayor; 6 t., ejercicio, sermón, señor i un-
ta, y reserva. _ , . 
Servitas (S. Nicolás) .—Termina el t r i -
duo a S. Cr i s tóba l . 6 t . , Esrosioión, coro-
na, ejercicio, señor Zaydin, y reserva. 
* w * 
(Este per iódico se publica con censura 
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Has a 10 
Estos anuncios se reciben 
en i» Administración de EI« 
O B B A T E , Colegiata, 7 j 
qulosoo de E L D E B A T E , ca-
Ue de Alcalá, frente a las 
Cftlatravas; quiosco de Qlo. 
fieta de Bilbao, esquina a 
fuencarral; quiosco de la 
plaza de Iiavapias, quiosco 
je puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
¿a Serrano, esquina a Co-
ya i qi>iosco fl0 la glorieta de 
gBn Bernardo, quiosco do la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y E N TODAS 
UVS A G E H G I A S D E P V -
B L I C i D A D . 
ALMONEDAS 
DESPACHO estilo liennci-
inicnto español, vale 2.700 
pesetas, por 1.350 pesetas. 
Tabcrnillas, '2. 
ABMABIO tres cuerpos, lu-
na biselada, por 175 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
ASMASÍO luna, 100 pese-
tas; roperos, colchones, 12; 
lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Tabor-
nillas. 2. 
CABflA dorada matrimonio-
por 150 pesetas. Taberni-
Üas, 2. 
JUEGO comedor, estilo Ile-
nncimiento español, v a l e 
4.000 pesetas, por 1.900. Ta-
bernillas, 2. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 40 pesetas. Taberftillas, 2. 
APARADOR, 85 pesetas; me-
sas, 12; camas, 15. Taberni-
llas, 2. 
DESPACHO fantasía, por 
900 pesetas; vale 1.500. T a -
bernillas, 2. 
NOVIOS: Antes de comprar 
muebles ver precios en Ta-
bernillas, 2. 
COMEDOK bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada. Bi-
llas tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
CASA completa, compuesta 
do alcoba, comedor, recibi-
miento y gabinete, 1.3S0 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
ALCOBA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía, 
mesa noche, cama bronce, 
por 525 pesetas. Taberni-
llas, 3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ALCOBA matrimonio, arma-
rio dos lunas, mesa noche, 
cama gran fantasía, por 450 
pesetas. Tabernillas, 2. 
ARMARIO, 115,00; aparado-
res. 110,00; sillas. 5,00; mo-
siííás, 15.00. Trafalgar, 
CAMA, colchón, almohada, 
mesilla, armario luna, 200.00. 
Trafalgar, i . Regalamos des^ 
pertadores. 
CAMA, 35.00; matrimonio, 
60,00; dorada, 125.00; colcho-
nes, 12,00. Trafalgar, 4. 
LAVABO. 19,00; con luna, 
30,00; trinchero, 60.00; me-
eas. 21,00. Trafalgar, 4. 
PIANO, mesa, otros mue-
bles. Avenida Reina Victo-
ria, 17. 
ALQUILERES 
VERAKEO Sardinero. Cedo 
chalet amueblado lindante 
playa y tranvías. Dirigirse 
Gutiérrez. Muelle, tí, fcsan-
tander. 
VEHAÑECT-Santander. AÍ-
quilo amueblado, con, sin, 
ropas, piso grande moderno, 
cerca playa y Boulevard. Ra-
silla. 
E X T E R I O R , 22 duros; tieñT 
da, 12. Doctor Castelo, 15, 
por López Rueda. 
CUARííOS desalquilados ver-
.dad pagando después. Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaloza, 41. 
ATICO azotea casa moder-
na, ascensor, 33 duros. Pr in-
cesa, 60. 
ALQUILO znedio hotel to-
das comodidades, Vallejo, 11. 
Garrotera Aragón. 
ESCORIAL se alquila casa 
bajo y principal, siete ca-
nias, 1.150 pesetas tempora-
da. Razón: Velíizquez, 14; de 
toííi a cinco y media. 
CBROED1LLA alquilo pre-
ciosa casa campo, gran jar-
dín independiente. Razón: 
^afé Segovia. 
AJjQUILANSE locaTes. in-
dustrias. Martín Vargas, 3. 
SE A L Q U I L A y vendo casa 
Jaulas con vivienda. Huer-
ta del Cordero. 6. Telóío-
«0 84.059. 
cvterior. tres balco-
nueve babilacioni-s, IJÜ 
^ e » »' t a s. llormosilla, DO, 
ÍÍ¿«vía^Ventas. 
^•QUILO cuartos y tienda 
bí¡riUisiu)os, Constancia, 15 
Jjj'osp^idad). 
^ Q U I L O grandes locales, 
^"¡nus tallcies industria. 
Wago. Ronda Toledo, 30. _ 
^So bien orientado, solea-
í^'.Poca vecindad, todos los 
p a n t o s , lavadero, dos tcn-
"^eros, uuo cllbierto sólo 
Jara el piso, cuatro sóla-
ii08, h u R n n s condiciones, 
R 1 - muebles. Carneas. L'l. 
i^jtO con el ¡idniinistiador. 
JJ^WBSUEr.O 1̂  habita-
.'"^s. hermoso jardín. 225 
'^''"s; planta baja, gara-
Iinrn rIntí l'h^as, 90. To-
^ t » . Pilar, 67. 
S w i Ü í o " cuarto amplio. 
':(>0ní""rl!>. excelentes 
j "p comunicación, pa-
' - W i 0 ^'"ovimadamonto 5'10 
í>.;;ta3- Oferlas. Antonio 
— r r u b i a s . 9. 
AmÜ . . ^ B A S T I A N . f i T Z 
CS!¥"{10. baño, 8 ramas. 
íóñiÜ, llaR' barrera San Je-ronim0j 53_ 
AUTOMOVILES 
CUSTODIA y venta do auto 
móvilos, 20 pesetas mensua-
les. Informarán: Garage Pi . 
General Pardiñas, 34. 
A N U N C I A N T E S . DéSflUéfi-
'os máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tora, ta. Teléfono 12..̂ (J. 
V1C, Valleheimoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
mesesy. 
ÓUBLEBTAS recauchutadasi 
cámaras 1.025 x 185 bara-
t ís imas, especialidad iftpa-
raciones. tRecauchutado Mo-
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 
C A D I L L A C faetón, cinco 
plazas, equipado gran turis-
mo. Renault 12, cupé lujo. 
Véndenso toda prueba. Mi-
guel Angel, 15. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en cVictoria», Manufac-
turas Caucho. S. A. Compra-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
I¡CA8A A t t D I D ü Neuml-
ticos y bandajes. L a mejor 
y más acreditada. ¡¡Compa-
re descuentos!! Génova, 4. 
Exportación provincias. 
H U B S O N faetón, vendo cam-
bio por conducción interior 
pequeño. Velázquez. 96. 
O A R A O B Oliva. Geñerai 
Porlier, 33. Estancias, 25-30 
pesetasj jaulas, 45. 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Accesorios de automóvil 
y bicicletas. 
COMPRA, venta, cambio de 
todas marcas de automóvi-
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. 
E S C U E L A «ohaTi ffeursK 
Prácticas conducción mecá-
nica en < Hispano >, « Ci-
troen», tFord», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bnrn) 
TALLER reparaciones, ga-
rage grandísimo, cedo éx-
celcntes condiciones persona 
competente, solveaite. Par-
diñas, 34. 
ASONOS «taxi» «Citroen» 
20.494, serviría chofer-pro-
p i e t a r i o económicamente. 
Ayala. 53. 
A TODOS mtero«a saber 
neumáticos Ocasión, desde 
40 pesetas. Bravo Murillo, 
55. Teléfono ¿33.096. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
G A L E R I A S PerroresT^Eche-
íttRIA 27. Cuadros antiguos, 
m o d o r n os. Antigüedades. 
Compra-venta. 
«UNIÓN Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz. 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO^lleñtaduras artiti-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRÓ, vendo, alhajas^ 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Ve'arde. 
A L H A J A S . Papeletas d e l 
Monte y toda claa» de ob-
jetos, l i a casa que más pa-
ga. Sagasta, 4. Compra 
Venta. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 38. Com-
pfa y venta. 
CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X. Radiografías. Carre-
tas. 29. Cuatro-nehn. 
BALNEARIOS 
SANTA Teresa ( Avila ), 
aguas radioazoada». Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel con-
fortable. Folletos gratis. 
BICICLETAS 
V E N D E M O S varias bicicle-
tas seminuevas, procedentes 
cambios. Gasa Pulphi, Vic-
tofia. 4, y Colón, 15. 
CALZADOS 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuencn-
rral . 72. 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado 59. Bur-
go^ 
F A B R I C A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
CAEZADÓS Berman. pisos 
de goma, garantizados por 
un año. Fiícar. 11. 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V , 4; 
teléfono 11.082. 
L U Z ultravioleta. Eczemas. 
Acné. Enfermedades cuero 
cabelludo. Ulceras. Niños dé-
biles. Tumores blancos. I n -
ílazón de vientre. Tubercu-
losis local. Carretas, 27 (clí-
nica). Teléfono 11.123. 
H O M E O P A T I A . Con-
sulta económica. Escalina-
ta, 23. Lunes, miércoles, 
viernes; tres tarde. 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confección, se 
da título. Cruz, 45 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía. Telégrafos. 
Estadíst ica, Policía. Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Precia-
dos. 23. 
I C O M E R C I O , Magisterio , 
i Cultura general y mercan-
: til. Madera, 30. Alfonso Ra-
¡ moe. 
i I N G R E S O Bancos y escrito-
i nos. Oposiciones escuelas. 
! Madera, 30. Ramos. 
; P R O F E S O R particular Arit-
mética. Algebra, Geometría. 
¡ Monteleón, 8, tercero iz-
I quierda. 
E S T O S anuncios se admiten 
i León, L'Ü, L a Publicidad. Su-
I cursa!. Carretas, 3, conti-
j nental. 
ESMXWGTON (Academia). 
ClaScs diarias de taquigra-
i t ía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
minglon». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
M E C A N O G R A F I A , nieto pé-
nelas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta del Sol, 6. 
B A C H I L L E R A T O , prepara-
torios Medicina, Farmacia, 
I Derechó, Letras. Exámenos 
1 septiembre. Doctores espe-
cializados, laboratorio, apun-
: tes, clases, número limita-
; do alumnos. Pi Margall, 9. 
1 CÚRREOS y Telégrafos. 
Problemas razonados de arit-
mét ica de Parguda. Libre-
1 rías. 
P A R T O S . Florinda Salgue-
ro. Especialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
P A R T O S Profesora Mila-
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65̂  
P A R T O S . Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du-
plicado. 
PAZ íscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pensión, 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
P A R T O S . Consalta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. ______ 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, lelas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
dca y papeletas del Monte. 
Al TodO do Ocasión. Fuen-
carral, i5. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y Venta. Prado, 5, tienda, 
MQirihfl a Echegaray. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
N<.itrn: 31. Carrera San Je-
runiiuo, 84. 
S I Q U I £ R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, é l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoí 
y Mina, 3, entresuelo. 
C O K S E O S - T E L E G R A F O S . 
Academia Velilla. Especia-
lizada estas preparaciones. 
Honorarios, 40 ptas. Inter-
nado. Magdalena, L 
V A C A C I O N E S en Francia. 
Colegio católico f r a n c é s . 
«Ecole Saint-Paúl», en An-
gulema; dirigido por profe-
sores sacerdotes diocesanos, 
regidos por i lustrís imo se-
ñor Obispo, admite niños 
de distinguidas familias, con 
buenos antecedentes. Confor-
table vida familiar. Bonití-
simo sitio, sanísimo. Dir i -
girse: Superieur Eco'e Saint-
Paúl , Angoulemo (Francia). 
B A C H I L L E R A T O , Idiomas, 
Preparatorio Derecho. Pro-
fesor ayudante Instituto. 
Apodaca, 10', tercero dere-
cha. 
A N A L I S I S gramatical; pa-
labras, oraciones. Precio, 
9 , 5 0 . Noquero]. Avenida 
Menéndez Pelayo, 23, Ma-
drid. 
C U R S I L L O taquigrafía. Lec-
ción postal. García Bote, 




se con Equisétura Arbensej 
paquete, 1 peseta. Victoria, 
farmacia. 
R E U M A : Cúrase con Arena-
r ia Rubra; paquete. 1 pese 
t.a. Victoria, farmacia. 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
SEÑORAS, ningún remedio 
más eficaz para curar las 
enfermedades propias do la 
mujer que las aguas j Ba-
ños de la Muero. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
voz. Cruz. 1. Madrid. 
B U E N A colección sellos an-
tiguos se vende Muñoz To-
rrero, 3, segundo. 
FINCAS 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
• Pidati gratis l i s t ín «Univer-
sal», P i y Margall, 14. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania» Oficina la más 
importante j acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
S E V E N D E terreno" pró^ 
ximo Plaza Monumental, 
140.000 pies, sin intermedia-
rios. Veneras, 4, entresuelo 
derecha. 
V E N D O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, sastrería. 
V E N T A y compra do casas, 
hoteles y solares, Centro d» 
contratación do fincas. Ibe-
ria, Mayor, 4. Teléf. 10.1G9. 
CASA mejor sitio barrio Ar-
güelles, ocho libre, so vende 
con facilidades pago. Hidal-
go. Reina, 13. 
V E N D O bonita casa hotel, 
bien construida, cuatro in-
quilinos, 43.000 pesetas. José 
María Castro, 4 (por caUe 
Avila) . Cuatro Caminos. 
G R A N OCASION. Casa in-
mediata A Infantas, 215.000 
pesetas; renta 26.500; se 
vende o permuta por otra 
céntrica. L a Americana. P i 
Margall, 9. 
S O L A R E S Amaniel desde 
500 pies, 60 mensualidades. 
Razón: «El Tomillar». Puen-
te Amaniel; los domingos. 
V E N D O solar Juan Bravo, 
mediodía; 14.000 pies. Ca-
rrasco, Alcalá, 117. 
V E N D O solar Ciudad L i -
neal, esquina; 5.200 'pies. 
Alcalá, 117. Carrasco. 
V E N D O solar Chamartín, a 
plazos; 15.000 pies. Alcalá, 
117. Carrasco. 
V E N D O solares Canillejas, 
a plazos. Tranvía. Alcalá, 
117. Carrasco. 
E N E X T R A R R A D I O , próxi-
mo Juan Bravo, finca de 
11.500 pies, con jardín, casa 
cuatro plantas, garage, dia-
puesta ocupar comprador. 
Apartado 4R5. 
FOTOGRAFOS 
R 2 T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
sotas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol, Bo'.ft, 
12. planta baja. 
;NSNES! guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. Ün par-
le franjáis , Cruz, 3. 
P E N S I O N Canaiejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del . Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10. 
tercero derecha. 
P E N S I O N Gracia dt-sde 7 
pesetas. Pi Margal!, 22, ter-
cero, 15. 
P E N S I O N Tello, económica, 
para estables, buen trato. 
Preciados, 6, tercero. 
E S M E R A D A limpieza a ca-
ballero estable. Travesía 
San Lorenzo, 1, segundo. 
RECOSIENDAMOS se insta-
len en Madrid en el mejor 
hotel para el verano. Hotel 
Infante Don Juan. Calle Re-
coletos, 10. Unico bendecido 
por Prelados. E l más serio. 
Habitaciones lujosas, am-
plias, í 'rssquísimás. Gran 
cocina. Muy económico des-
de junio. 
CEDO amplias habitaciones 
persona estable. Santa Ca-
talina, 3 entresuelo iz-
(Juierda. 
F A M I L I A seria cede gabi-
nete exterior. Infantas, 36, 
segundo izquierda. 
P E N S I O N : Tiran comodi-
dad, baño, teléfono. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
P R O P I E T A R I O S . Venderán, 
comprarán, hipotecarán, al-
quilarán lincas acudiendo 
L a Americana. P i Margall, 
9. No cobra comisión anti-
cipada. . 
H U E S P E D E S . Viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desdo 6 pesetas. 
CASA viajeros Antonio Du-
que. Pens ión, 7 pesetas. Te-
léfono, baño. Lope Vega, 3. 
P E N s Y O i r Zadi. Precios eco-
nómicos, trato esmerado. P i 
Margall, . 22, tercero. 
H E R M O S A habitación, dos 
camas limpias, peseta ca-
ma. Pez. 4, tercero. 
P E W S I O K completa, seis pe-
setas. Comida inmejorable. 
Edificio, mueblaje totalmen-
te nuevo. Hermosas, fres-
quísimas habitaciones exte-
riores, individuales, así co-
mo dos amigos. También 
camas matrimoniales. Telé-
fono, baño. Pardiñas . 34. 
G A B I N E T E , alcoba, alqui-
lo, señora, caballero esta-
ble; en casa señora sola, 
único huésped. Josefa Gar-
cía. Madera, 41. 
PENSION* Torio. Habitacn-
nos exteriores, p r ó x i aft 
Puerta dnl Sol. Precios mó-
diflúdi Carmen, número 39, 
)) rimero. 
MAQUINAS 
MLAQUINAS hacer medias, 
enorme rebaja, contado y 
plazos; máquinas coser, con-
tado, mitad precio; bicicle-
tas, gramófonos. Importa-
dor: José Marques, Bolse-
ría, 10, Valencia. 
MAQUINAS escribir. La Ca-
sa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
ni tos, 1; Clavel, 13. Vegui-
lias. 
MODISTAS 
G O N Z A L E Z , modista, grnn 
«chic», modelos de París . 
Gobernador, 23, segundo. 
G R A N D E S rebajas. Sombro-
ros señora últ imos días ven-
ta, traspaso local. Manuel 
Fernández González, 7 (an-
tes Vis i tac ión) , 
MUEBLES 
M U E B L E S de lujo y para 
casas do campo. Grandes re-
bajas. Barquillo, 15. 
M U E B L E S muy económicos. 
Alcobas, comedores, s i l lerías, 
armarios, aparadores, trin-
cheros, mesas, sillas, lava-
bos, camas, 25 pesetas; col-
chones, 12. Pez, 38. Entrada 
Pozas. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
P A R A ver bien, cristales 
Punktal, gemelos Zeiss. Va-
ra y López, Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N Marcel, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 11. 
CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo do Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Henné. Agusto Figueroa, 7. 
P E L U Q U E R I A de señoras. 
Ondulación dos pesetas, es-
pecialidad corte melena, 
masaje, manicura. Hortale-
za. 9, principal derecha. 
P E L U Q U E R I A de señoras! 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corto 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
lincas rústicasi Madrid-pro-
vincias. «Universal». P¡ y 
Margall, 14. 
H I P O T E C A S sobro casasT 
solares, hoteles y lincas rús-
ticas. Gestión rapidísima. 
«La Inmobiliaria», cinco a 
siete. Mayor, 8-
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. O. N. E . 
i'uenteá. 12. 
SASTRERIAS 
V E N D E M O S casi regalados 
muchís imos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala-
manca. Fuencarral. 6. 
TRABAJO 
Ofertas 
N E C E S I T A M O S agentes ven-
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel, San-
tander. 
F A L T A chica para todo, 
buenos informes. Cristiana. 
Ronda Segovia, 7, vaquería. 
L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán: Toledo, 64, prime-
ro, B . 
C O N T A D O R E S do a g u a 
«Luxwerke», se desean re-
presentantes activos en to-
dos los pueblos de España, 
Rodolfo Buehler, Madrid. 
(Joya, 65. 
T O R N E R O mecánico prác-
tico en los trabajos de uti-
laje se necesita para des-
empeñar la plaza de encar-
gado de la sección de má-
quinas. Dirigirse a Sociedad 
Española del Carburador 
«Irz». Apartado 78. Valla-
dolid. 
O F I C I A L fresador se nece-
sita en los talleres de la 
Sociedad Española del Car-
burador «Irz». Apartado 78. 
Vnlladoüd. 
M E C A N O G R A F O práctico 
se necesita. Sueldo de 100 a 
150 pesetas. Ofertas con re-
ferencias y pretensiones por 
e s c r i t o exclnsiva!-"1 te a 
R. Bermejo. Barquillo, 22, 
Madrid. 
N E C E S I T O cocinera. Dirigir 
cocina pensión. Imprescin-
dible roferemeias. Si reúne 
condiciones, la asociaré ne-
gocio. Escr ib ir : «Dehate» 120 
Demandas 
H O M S R E joven, con bue-
nís imas referencias, ofrécé-
BC para ordenanza o cargo 
aiiíílogo. Razón: Codes. Ca-
rretera Valencia, 53. 
G R A T I F I C A R E espIéndicLv 
mente proporcionando colo-
cación joven 26 años prác-
tico comercio, cobrador, co-
sa análogn. Madrid, provin-
cias. ( Victoriana ). S a n 
Eduardo. *2 j : Ven tas). 
B A C 33 31 D OttXf h&Mltk< 
do. ofrécese capellán profe-
sor, administrador. Aurelio. 
Reyes. Sol, 6. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimiento, lo-
cales, negocios e industrian 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Univer-
sal», P i y Margall, l i . 
TRASPASO tienda próxima 
Sol, con vivienda; se admi-
te cervecería. Razón, Ato-
cha, 45. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas a 15 pesetas. Fuera de 
Madrid, precios económi-
cos. Se recogen talones. Par-
¿ i n a s , 16. Tel. 52.884. 
VARIOS 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía tincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. 
L E N T E S , gafas, cristales, a 
peseta; armadura, id. Arro-
yo, Barquillo, 9. 
P R E S A . Siempre Presa. Cor-
setería; la más importante 
de España. Fajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa-
ra obesa y embarazada. 
Fuencarral, 72. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa-
sos, tincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valvcrde, 3. Velarde. 10 
P R E S A . Siempre Prosa. Al-
macén de mercería, géneros 
de puntos medias insupera-
bles, calcetines, etc. Fuen-
carral , 100. 
B R O N C E S para Iglesia. L a 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65. Madrid. 
S I D R A S marca «Asturiani-
tá». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
T I N T E Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba. 2. 
E L M E J O R riño mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y producios de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera. 23; teléfono 15.ÍM3. 
Madrid^ 
P I N T O R , papelista, rotulis-
ta, dotado; Talleres: Be-
lén. 3. 
P A R A regalos prácticos, de 
íjasto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 




ticos, testamentarías , con-
tratos, asuntos judiciales. 
Príncipe, 14. 
C U A R T O S desalquilados au-
mentaréis su renta refor-
mándolos, precios módicos, 
descuentos a administrado-
res, seriedad... reserva. Avi-
sos, apartado 1.018. Madrid. 
C A F E S Veré. ¿No ha proba-
do los cafés de.esta marca? 
Pruébelos, le gustarán mu-
cho. Fuencarral, 103. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
A G E N C I A . Asuntos Ayun-
tamiento. Gestiona todo eco-
nómicamente; ahora tiem-
po, evita molestias. Plaza 
San Miguel, 9. 
¡ L I B R E S del casero! Po-
déis tetier casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos a muchís imos pla-
zos. Constancia, 48 (Pros-
peridad). 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. Hortaleza,, 2, fábrica. 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
t a l e z a ^ . fábrica. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
laloza, 14. 
PIANOS, autopíanos, conta-
do, plazos; alquiler con de-
recho a propiedad; precios 
reducidos.' Matamala. Plaza 
de Isabel I I , núm. 2. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, desportadores y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres do com-
posturas, garantía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10% a sus-
criptores presenten anuncio. 
I 3 l P Ó R T A N T R _ a _ í a s seño" 
ras. No se preocupe de la 
limpieza de sus alfombras. 
Avisé a M. Navarro para 
limpiarlas por procedimien-
to Electro Mecánico. Gene-
ral Pardiñas, 16. Teléfono 
53.575. 
VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
PIANOS, armóniums; pla-
zos, 35 pesetas; bancos, he-
rramientas, palosanto nogal 
sequís imo: Rodríguez, Ven-
tura Vega, 3. 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 28. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos, 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imitadísi-
mos; pídanos condiciones. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
R E G A D E R A S , azadones, pa-
las y herramientas jardine-
ro. Anda. Fuencarral, 96 (fe-
rretería). 
P E R S I A N A S , Liquidación, 
limpieza alfombras, estera», 
baratísimo. Sirvent. Santa 
Engracia, 61. Luna, 25. 
V E N D O hotel bien situado 
en la Sierra, 22.000 pesetas. 
Alcalá, 31, portería. 
S E V E N D E N consolas, es-
pejo grande y magnífico re-
loj bronce, estilo isabelino. 
Motttesa, 47, principal iz-
quierda, escalera izquierda. 
C A S A M e d i o d í a . Goya, 
225.000. Escr ib ir : Goya, Pre-
ciados, 7, continental. 
B I S U T E R I A fina- Relojería 
J . Rey. Carrera San Jeró-
nimo, 5. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20%. «Casa Vélez» 
Despachos: Arenal. 9; Apo-
daca, 1 (esquina Fuencarral) 
CALZADO oampo y playa, 
alpargatas, peseta; zapati-
llas, 1,35. Argensola, 1, Puig. 
PIANOS ocasión, hquídan-
se varios, todos precios. 
Postigo, San Martín, 7. 
L I N O L E U M Nacional, pre-
cios fábrica verdad. Despa-
cho Francisco Serrano, lío* 
manones, i l . 
LEÑA seca calefacciones ri-
pia, vallas. Ronda Toledo, 
30. Teléfono Itl.SAi. 
B I B L I O T E C A importante: 
2.078 volúmenes; clásicos, li-
teratura, ciencias, a r t e , 
obras de consulta, etc. Ma-
nuel González-Cámara, 15, 
sezundo. Avi lés (Oviedo). 
Oiréis perfecta-
mente, aparato excelente, 
barato. Paseo Recoletos, 16, 
portería. 
I N T E R E S A conocer prpeios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juauito. 
Pez, 15.̂  
S I L L A S cuero, gran espejo, 
bicicletas, camas, etc., ba-
ratísimo. Goya, 43. 
E L E G A N C I A y economía en 
calcetines y medias, ^.intí-
sima Trinidad, 5, provisio-
nal, fábrica. 
V E N D O caprichoso h o t e l 
tres plantas, dos terrazas; 
ocasión directamente <.om-
prat'or, 70.000 pesetas. Es -
cribid, C. Fuencarral, 77, 
Anuncios. 
S A C E R D O T E acompañaría 
niños veraneo. Impondría 
retrasados bachillerato, pre-
paratorios, francés, lat ín , 
italiano, dibujo. Caracas, 5. 
M O N T A N O r Píanos de esta 
incomparable marea. Calle 
San Bernardino, 3. 
V E N D O dos camas peque-
ñas. Montera, 12, segundo 
derecha. 
i s t a b l e c i m i e n t o B a l n e a r i o d e ( L a M u e r a ) " I Z C A Y I 
S I T U A C I O N i! CLIMA.—i-Jsíe acreditado Balneario se halla situado en el Valle 
mayor y más sano de Vizcaya, a 270 metros sobre el nivel del mar y un ki lómetro 
de la antigua Ciudad de Orduña, dos de la Estación del mismo nombre y hora y cuarto 
de Bilbao, siendo varios los trenes de ida y vuelta en el día. 
C(».'l PUiSK'U tN.—Las aguas son clorurado-sódicas, sulfurado-cálcicas, ferruginosas 
(fkfiedad l i t ínicas .bromutado-manganesas y ursenicales), 'las más abundantes en su 
clase; caudal, 4 millones de litros diarios; premiadas en varias Exposiciones con me-
dalla de oro y diplomas de honor, 
CURAN R A D I C A L - M E N T E Linfatismo, Artritismo y Raquitismo. Tumores fríos. 
Anemia, Clorosis, Neurastenia, Reúma, Herpetismo, Estreñimiento, Irritación intes-
tinal. Infartos del hígado y bazo. Dispepsias, enfermedades del estómago, do la vista 
y cuantas procedan de debilidad y pobreza do la sangro, y son especiales para en-
fermedades de señoras. 
H U S F B D A J E . — S u Oran Hotel, montado con todo «confort», es capaz para 200 per-
sonas; se comunica con la Capilla y Balneario por espléndida Galería. Pensión com-
pleta desde 12 a 25 pesetas. 
Sus grandes parques cruzados, por el río Nervión, unido a su hermoso clima, le 
hacen ser un punto ideal para estación veraniega. 
T E M P O R A D A O F I C I A L : D E L 15 J U N I O A L 30 S E P T I E M B R E 
MTRYSALT 
Maraivilloaos producto! 
A L R A D I U M 
C A P I L U C I O 
(NOMBRE REGISTRADO) 
•,¡Se acabaron los calvos 11 
C A P I L U C I O es el único re-
generador del cabello, por-
que ni hubiera al-




^ O g IS 
B a 2. 
O R I E N T A L , C A R M E N , 2. 
A L V A R E S GOMEZ, S E V I -
L L A , 8. P E R F U M E R I A IN-
G L E S A , C. KAN J E R O N I -
MO, 8. 
( j i z a r d a d a , u s a t u d o ' 
Es además ia mejor par.a heridas, 
coníuáionés, grpípeSf ele. 
PIPABA Ê 4 TODAS PARTES 
ÁOENtss: J. U.RIACH Y C . S. A 
'Bruch, 49 r BARCELONA 
Cestas de merienda, baúles, maletas, artículos de caza 
y «sport». Precios de fábrica. A L C A L A , 4, M A D R I D . 
E L M U Y R E V E R E N D O P A D R E 
R e l i g i o s o A g u s t i n o 
H a f a H . 
A LOS SETENTA Y SIETE AÑOS DE EDAD 
Y CINCUENTA Y OCHO DE VIDA RELIGIOSA 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y las bendiciones 
de Su Sanlidad y es|>ecial de la Orden Aflusliniana 
L a Comunidad de padres Agustinos (VaJverde, 17) 
RUEGA a sus amigos encomienden a Dios el alma 
del difunto. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy domingo, a las cuatro 
y medía de la tarde, a l cementerio de la Almudena, y el funeral ma-
ñana lunes, a las diez, en el oratorio del Espíritu Santo. 
R . I . P . 
O T T 
C A M I S A : 
Puño KeTersible. 
D 0 P R A C f I C a ' ECONOMICO, ' E L E G A N T E . L I M P I O . 
La que ofrece más garantías por sus cahdadea, colores 
permanentes, perfección cu corte y coníección. 
e n l a s c a m i s e r í a s 
Casa Eleuterio, C. A . : Luna, 11. 
Marcelino Peña: Montera, 38. 
Fernando Martínez: Montera, 16. 
Manuel Medrano: Argensola, 2. 
Camisería Quirós: Carretas, 22. 
Camiseria Quirós: Plaza del Angel, 4 y 6. 
E l F é n i x : Mayor, 37. 
R. Martínez Ridruejo: Fuencarral, 96. 
Cristóbal Belda: Montera, 22. 
Andrés Sánchez: Bravo Murillo, 137. 
José Tendero: Imperial, 2. 
Y E N TODAS L A S C I U D A D E S Y P U E B L O S D E E S P A S A . 
P L A Z O S 
Insustituiblea para 
la A G R I C U L T U R A 
A G R O - I N D U S T R I A . San Agust ín, 9. M A D R I D . 
Los mejores vinos 
de mesa se venden 
en estas bodegas des-
de 9 y 10 pesatas arroba. Cosecha propia, servicio a do-
micilio. Teléfono 14.682 
Gonzalo de Córdotoa, 14. 
Cardenal Cisneros, 47. 
g e 
Jaulas independientes y espaciosas, servicios y abonos 
de automóviles , talleres con maquinaria iHoderna, ac-
cesorios de todas clases, local exposición para custodia 
y venta de automóviles , servicio y local para custodia 
y entretenimiento de automóviles sin «chauffours». 
Claudio Coello, 47, duplicado. M A D R I D . Teléfono 63.002 
R X A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E AVENDAÑO 
. I . P . 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
Sus nietos, hermanos políticos, sobrinos y de> 
más parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que ee celebren el d ía 21 del 
corriente ©n la parroquia de Santa Bárbara, el 
22 en lá iglesia del Perpetuo Socorro (Redento-
ristas) y el 23 en la de Jesús (plaza del mismo 
nombre) serán aplicadas por el eterno descanso 
del alma de dicha señora. 
Los excelentís imos e i lustrís imos sefiores ívun-
cio de Su Santidad, Arzobispos de Yalladolid y,, 
Zaragoza y Obispos de Madrid-Alcalá, Santander, 
Zamora, Orihuela y Sión han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
A. 10. (4) 
P a r a esquelas, Hijos de R a m ó n D o m í n g u e z * Barquil lo , 
n ú m e r o 39, pr incipal . T e l é f o n o 33.019. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A SEÑORA 
V I U D A D E TREVIÑO 
Q u e f a l l e c i ó e n C a m p o d e C r i p -
t a n a e l d í a 2 1 d e j u n i o d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido les Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
Sus desconsolados hijos, don Gregorio, don Ra-
fael, don Francisco, don Ramón y don Ignacio; 
hijos polít icos, primos, sobrinos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mieuden su alma a Dios. 
E l funeral y todas las misas que se oeléttten 
el día 21 del corriente en la parroquia de Nues-
tra SéfiOIá de la Asunción (Campo de Criptana), 
as í como las de dicho día 21 en la iglesia de l a 
Encarnación de esta Corto serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Varios sefiores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
l l v a r e s 
V I U D A D E DON G A B R I E L E N R I Q U E S 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
K . ! . P . 
Sus hijos, hijas polít icas, nietos hermauus po-
lít icas, sobrinos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos enco-
mienden a Lies Nuestro Soiior ol 
alma de la tinada. 
Las misas que se cclebn u el día L'l cu la igle-
sia de la calle de la Elor (Jesuítas) , Eíitrcvíav 
(Vallucas), en el «Solar Español» en Butdeoü 
y en Las Matas, Torrelodones y Las Rozas (Ma-
drid), en la parroquia y convento de la Merced, 
de lleroiicia (Cuidad Real); parroquias do San 
Sebastián, on San Sebast ián; en la de Santa Jun-
nu, capilla del Cristo do las Ondinas? parroquias 
de San Esteban de Pravia y San Jr ;m de )a 
Arena (Oviedo), noran aplicadas por el eterno 
descanso do su almf» 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
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L A I D E A D E L M I L A G R O 
No sabemos, al escribir estas líneas, 
si e&tá ya terminada una polémica 
sostenida en ((El Sol» por el doctor Su-
reda, competente teólogo, provisto ade-
m á s de conocimientos- médicos, y el 
doctor Lafora, distinguido médico sm 
ninguna base teológica. No es nuestro 
Animo entrar en ella, entre otras ra-
zones, porque nuestra intervención pa-
recer ía de dudosa pertinencia al lado de 
persona tan ilustrada como el doctor 
Sureda. Sólo queremos hacer alguna 
consideración marginal. 
Si concebimos el milagro simplemen-
te como una interrupción del orden fí-
sico, que no obedece a ninguna regla, 
podrá parecemos una pura anormali-
dad. Debemos colocarlo dentro del or-
den m á s universal, que no es precisa-
mente el orden físico. 
Desde luego, el milagro no es nece-
sario para que se manifieste el inmen-
so poder de Dios, n i para dar la sen-
sación del misterio a los hombres re-
flexivos. La ciencia por sí sola nos da 
esa sensación de insuperable modo, 
abriendo todos los días a nuestros ojos 
escrutadores, nuevas ventanas sobre 
una insondable inmensidad de mara-
villas mexplicadas. Los fenómenos na-
turales son en sí, en su mayor parte 
a lo menos, tan incomprensibles como 
los milagros. Un mñu encon t ra rá per-
fectamente explicable que una piedra 
abandonada a sí misma caiga a tierri» 
a t r a í d a por la gravedad, y encont ra rá 
incomprensible el fenómeno contrario, 
porque en el niño la costumbre apaga 
toda inquietud y hace las veces de ex-
plicación. Más , para un hombre do 
ciencia, tan inexplicable es que las co-
sas vayan haeia abajo, como lo sería 
que fuesen hacia arriba. La gravita-
ción universal, que parece regir en 
cierta medida o en cierto ámbito las 
relaciones entre los cuerpos, es tan 
misteriosa como lo sería, si existiera, 
la ley contraria de la repulsión univer-
sal. 
El mundo físico no explica ni !a 
ley en sí. ni las excepciones a la 
Ambas cosas hay que considera, .as 
como subordinadas al orden' moral, 
"que es providencia y finalidad, y qut 
penetra y envuelve el orden físico co-
mo una superioridad dominadora. Esa 
finalidad produce, aún dentro del mis-
mo orden natural, ciertas derogacio-
nes. Pongamos un ejemplo. Hace no-
tar Lapparent que la mayor parte de 
los líquidos se contraen al solidificar-
se. Si esta ley se cumpliera en el agua, 
los animales acuát icos lacustres o flu-
viales -perecerían en las regiones frías 
todos los inviernos. Es necesario, en 
cuanto a nosotros se alcanza, que ha-
ya una excepción a esa ley, y efecti-
vamente el agua, al contrario de la 
mayor parte de los líquidos, no se con-
trae al congelarse. Por eso el hielo flo-
ta, y sirve de cubierta protectora, ba-
jo la cual y a su abrigo, viven esos 
seres acuáticos en el agua m á s pro-
funda, no solidificada. Esta es una ley 
especial, que deroga otra m á s gene-
ral, en aras, a l parecer, de una deter-
minada finalidad providente. Pero esta 
excepción, por la cual el agua se dila-
ta ai. congelarsé, no tiene lugar en el 
mar, porque no es necesaria, porque 
allí los seres vivientes pueden emií í rar 
a regiones m á s templadas, y queda, 
además , una profundidad sin congelar. 
Surge, pues, una excepción; de la ex-
cepción, una contraexcepción. 
Si. por excepciones cada vez m á s 
restrictas, pudiéramos seguir sin inte-
rrupción el proceso hacia la individua-
lización, hacia el caso particular, al f i -
nal encon t ra r í amos el milagro, extre-
mo en el cual la supremacía del orden 
moral sobre el orden físico se afirma 
plenamente, y como con claridad de 
relámpago. Nada hay, pues, en el mi-
lagro de arbitrario, de caprichoso, de 
desordenado o de pueril. 
La idea de Ne>yman nos parece lu-
minosa y perfectamente comprensiva: 
tf.n general, las leyes físicas sirven 
al orden moral. Ellas contribuyen a la 
felicidad y a las conveniencias del hom-
bre, le procuran el bien del espír i tu y 
el goce sensible, a veces proporcionan 
correctivos a sus desórdenes morales. 
'(Si, pues, la economía de la naturale-
za es tá en relación tan constante con 
un plan ulterior, un milagro es una le-
rogación en el sistema subordinado, en 
provecho del sistema superior. Y, por 
consiguiente, el milagro es tá lejos de 
ser improbable, cuando un gran fin 
moral no puede conseguirse, sino a 
espensas de la regularidad física... De-
bemos mirar el sistema de la Provi-
dencia como un todo, y ese todo no es 
imperfecto por contener partes que re-
obren unas sobre otras... Los hechos 
no son improbables, sino en cuanto no 
•5e les puede colocar bajo ninguna re-
gla general, p i ro si los milagros de Ja 
Escritura reclaman nuestra atención, 
es, por el contrario,, como partes de 
un sistema realizado, como resulta-
do de los atributos divinos que cono-
cemos, como hechos que se encuen-
tran en a r m o n í a con las disposiciones 
ordinarias de la Providencia...; se pre-
sentan a nosotros, no como accidentes 
sin lazo y sin significación, sino como 
ocupando un lugar en un vasto plan 
de gubierno divino, completando el sis-
tema moral, uniendo el hombre a su 
Criador. . .» 
Salvador MINGUUON 
-QB-
Bodrigo Soriano acaba de ser denun-
ciado en Buenos Aires por haber inju-
riado..., es decir, por haber tratado de 
injuriar a España en un escrito. 
Parece mentira que sea un español el 
que dé motivo a semejante prueba de 
hispanoamericanismo. 
por lo demás, vean ustedes lo que son 
las cosas : 
Hubo un tiempo en que Bodrigo So-
riano era en España inmune para inju-
riarla..., para intentar injuriarla, di-
gamos, cada cuanto se le subía a la ca-
beza el espíritu revolucionario..., que 
se le subía todas las tardes. 
¡ y ahora le obligan a respetar a su 
MADBE hasta fuera de casal 
* * * 
«iCaftaíierol... \ Caballero] \T>eténga-
se ustedl ¿Le gustan a usted las muje-
res guapasl Pues, todas ^las noches a 
tal hora...•<> 
He aquí el texto de un anuncio teatral, 
que da repugnantes voces celestinescas 
ahora en ¡as esquinas de Madrid. 
Y nosotros nos preguntamos: 
Los Sindicatos de actores—\y óe ac-
trices \, ¿no 1—¿limitarán su acción a 
lo material, y no servirán sino para evi-
tar que los empresarios dejen sueldos a 
deber a los cómicos'!... 
» * * 
«Después todos los presentes guarda-
ron un minuto de eilencio en memoria 
de los fallecidos.» 
Hemos averiguado el origen de esta 
costumbre. La han ideado los que se 
avergüenzan de rezar en voz alta... ¡Y 
como los que no rezan ya venían ca-
llando \.. . 
it -: ¡j 
Un escultor que, por lo visto, es d<e 
los de la plastelina amarga decía-. 
«—Cuando trabajé la eeiatua de Lento, 
mis manos parecían purificarse. 
{¿Qué habría esculpido antes este An-
dóvall) 
Ya lo veis. Este Lento mío no es el 
Lento tártaro, mongol, con labios de 
«foxterrier» y mirada hundida. He que-
rido acercarlo al Occidente.» 
Ya, ya. Hizo un Lenín que no era Le-
nin. 
Con la misma sinceridad lo presentan 
todos sus partidarios. 
IY menos mal que «el Occidente» pa-
rece que se va dando cuental 
* * * 
Max Jacob hablaba una tarde en Ma-
drid, en la Residencia de Estudiantes, 
del valor y de la necesidad de las cien-
cias ocultas en la exégesis de los Evan-
gelios y en la explicación de la vida de 
Cristo, y aquella misma mañana hab ía 
confesado y comulgado- devotamente.» 
Pues eso, a primera vista, es una en-
salada, cuya receta, indigerible, nos ha. 
ce creer que Jacob es un chiflado. Ni 
menos... n i Max. 
VIESMO 
A L A S , por K-HITO La propiedad literaria en Portugal 
-GEh 
E L COBRADOR.—Bien, pero anteayer me dijo usted que el señorito estaba en Guadalajara, ayer 
que estaba en Lisboa, hoy que está en Barcelona... ¿Es De Pinedo? 
LA DONCELLA.—No, señor. Es de la provincia de Cuenca. 
Una aclaración 
Recibimos la siguiente carta: 
«15 de junio de 1927. 
Sei'jor director de EL DEBATE. 
Madrid. 
Muy respetable señor : En su perió-
dico Eh DEBATE del 21 de mayo 1927, 
se leen estas lineas: «Nueva York, 20 — 
Las Hermanitas de los Pobres estable-
cidas en esta ciudad han adoptado la 
costumbre de pedir por medio de la 
radio cuanto necesitan para el soste-
nimiento de los desvalidos. Cada día, y 
en una emisión especial, a las cuatro 
de la tarde, difunden por todos los ám 
bitos de Nueva York la petición de lo 
que consideran necesario para su cari-
tativa misión, obteniendo con este sen-
cillo y original procedimiento un éxito 
rotundo, pues desde que lo han puesto 
en práctica, han visto aumentar de mo-
do sorprendente las limosnas y donati-
vos con que remediar a tanto necesi-
tado.» 
El artículo es intitulado: «Se pide 
limosna por radiotelefonía.—Un recur-
so de las Hermanitas de los Pobres de 
Nueva York.» 
Mucho nos sorprendió este artículo 
cuando llegó al conocimiento de la Ma-
dre superiora general. En su nombre, 
vengo respetuosamente hacer conocer a 
usted que hay quizás una equivoca-
ción de nombre, pues las Hermanitas 
de los Pobres, que es nuestro Insti-
tuto, cuya principal casa en Madrid está 
en la. calle Almagro, no usan de le 
radiotelefonía para pedir liqiosnas. En 
América, así como en España, en Fran-
cia y otros países del mundo, esto nos 
está prohibido. Según los reglamentos 
de nuestro Instituto, vamos a pedir l i -
mosnas de puerta en puerta, o vamos 
a recoger lo que quieren darnos en los 
mercados y que llevamos a nuestras ca-
sas al medio de un modesto coche. 
Nuestra superiora general le agrade-
cería mucho, tenga usted la bondad de 
hacer rectificar el error en otro núme-
ro, pues podrían equivocarse sobre el 
modo de vivir de nuestra Obra que 
quiera ejercitar la caridad en la humil-
dad y modestia que le convienen muy 
especialmente, como usted podrá verh 
en el volumen de la historia de nuestra 
Congregación que tenemos el honor de 
ofrecerle. 
Saludándole respetuosamente, le da-
mos anticipadamente las gracias en 
Nuestro Señor, su humilde servidora. 
Sor Margarita María del Sagrado Cora-
zón, ass. gral.» 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
GUATEMALA, 18.—Las noticias que 
se reciben de Managua informan que 
el desarme de los combatientes puede 
darse por terminado, si bien las fuer-
zas de ocupación norteamericanas, co-
operando con la Policía nicaragüense, 
van a emprender diferentes incursiones 
por el interior de las provincias de Ma-
tagalpe y Réntales con objeto de dis-
persar los reducidos núcleos revolucio-
narios que han intentado refugiarse 
allí. 
En Acoyapa dió lugar el desarme a 
ligeros incidentes por la resistencia de 
los campesinos a entregar las armas de 
fuego, dado el peligro que existe de ver-
se agredidos por las partidas proceden-
tes de la dispersión de los ejércitos com-
batientes. 
El conflicto se solucionó, autorizando 
la tenencia de armas por los ciudada-
nos bajo determinadas condiciones, si-
milares a las que rigen por el mismo 
efecto en Managua, Granada y León. 
ÑAPOLES, 18.—Dos «sporman» napoli-
tanos llamados Neo y Giseppe, han sa-
lido de este puerto en una pequeña em-
barcación a remo para dirigirse a Ro-
ma, remontando el Tíber. Desde la ca-
pital italiana saldrán en su pequeña 
embarcación con dirección a Nueva 
York. 
Apenas si ha pasado fugazmente por 
la Prensa española una noticia digna, 
por cierto, de mayor a tención: Portu-
gal declara perpetua la propiedad lite-
raria. Esto es, Portugal interviene ofi-
cialmente en una polémica muy anti-
gua y toma partido de una manera ab-
soluta por uno de los bandos. En ade-
lante la propiedad literaria no se dife-
renciará entre los portugueses de cual-
quiera otra propiedad; tendrá carácter 
perpeiae y se t ransmit i rá hereditaria-
mente. 
No nos proponemos en este artículo 
penetrar en el fondo de la cuestión. Po-
seemos por el cuidado de buenos ami-
gos portugueses las pruebas de impren-
ta del estatuto nuevo de la propiedad l i -
teraria y artística y queremos tan sólo 
ofrecer al lector un resumen del estu-
dio que hemos realizado del extenso e 
interesante documento. 
El preámbulo es en él lo que ofrece 
el interés máximo, porque tiende a jus-
tificar con gran copia de razones la me-
dida que se adopta. En cuanto al texto 
mismo,de la disposición basta conocer-
lo en lo esencial. Sin duda contiene as-
pectos de interés para los jurisconsul-
tos; pero esos detalles palidecen ante 
el hecho fundamental que por sí sólo 
señala una etapa important ís ima de la 
evolución del concepto de la propiedad 
literaria en el mundo. 
En el preámbulo del nuevo estatuto 
portugués se comprenden los siguientes 
puntos: Primero, estado de la cuestión 
en los principales países de Europa; se-
gundo, tendencias dominantes en ellos; 
¡ercero, razones que alegan los enemi-
gos de que la propiedad literaria sea 
perpetua; cuarto, refutación de estas 
razores y exposición de las que abonan 
la conveniencia de la perpetuidad; quin-
to, en lace de estas razones con su con-
secuencia indispensable en la práct ica 
que es el nuevo estatuto. 
Recorremos estos puntos y pnocu-
raremos ampliar en lo posible con 
nuevos datos el razonamiento del preám-
bulo portugués. El estado de la cues-
tión en los países de Europa, se dice 
en el preámbulo del estatuto, que es 
favorable al aumento del plazo en que 
la propiedad literaria subsiste después 
de muerto el autor. Si no de una manera 
absoluta, alguna razón asiste a los 
gisladores portugueses para entenLi 
así. La revolución francesa fijó 
y 1793 la duración de los derechos i 
propiedad literaria en toda la vida r 
autor y cinco años después de su mué del 
te. Esa cifra exigua aumentáse^desnuí 
y hoy la duración de la propiedad ni!' 
raria oscila desde los treinta hasta i 
ochenta años después de la muerte fo\ 
pa-
o pll-
autor. Terminado ese plazo la obra 
sa a lo que se llama el «domini 
blico». 
El estatuto cita el caso de Itali ' 
es el más reciente como un 
MmiwiiiiiiiiiM 
Tres muertos y diez heridos 
—o— 
AMSTERDAM, 18.—Una chispa eléc-
trica que cu5'ó ayer en el puerto mató 
a tres personas y produjo lesiones de 
:mportancia a diez más. 
L A VALETTE, 18.—El crucero bri tá-
nico «Benown» ha llegado a este puer-
to viniendo a bordo los duques de York 
de regreso de su viaje a Italia, 
I G i r i i É por [ l M I E en ( t e 
| SE ENCARGA DE LA ORGANIZACION LA AGENCIA SOMMAR1VA i 
Para facilitar la atención a las necesidades espirituales irá un | | 
H sacerdote, que se encargará del cuidado de los jóvenes, si las fa- g| 
H milias lo desean. 
1 Salida de Madrid el 16 de julio para regresar el 30 de dicho mes m 
Negociaciones entre los liberales 
y los nacionalistas 
—o— 
BUCAREST, -18.—Entre Bratiano, lea-
der liberal, y Maniu, jefe del partido 
nacionalista aldeano, continúan las con-
versaciones con el fin de estudiar la po-
sibilidad de un acuerdo electoral. Es-
tas conversaciones no han dado todavía 
ningún resultado práctico, y se cree po 
co probable que se logre un acuerdo. 
En determinados círculos políticos so 
asegura que estas conversaciones pudie-
ran influir sobre la existencia del Mi-
nisterio actual. 
I T I K E K A K I O 
16 do Julio.—Salida de la estación 
del Norte, por la mañana. 
17 de lulio.—Llegada a París. 
18 de Julio.—¡Salida de París, lle-
gando por la tarde a Londres. 
19 de Julio.—Londres. Visitas: Por 
la mañana: Plaza de Trafalgar, Los 
Quais del Támesis, El puente de 
Waterloo, Somerset House, Victoria 
Street, El puente de Londres, Plaza 
de Trinity, El palacio de Lord Ma-
yor, La Catedral de Saint Paul, La 
Catedral de Southwark, Las Torres 
de Londres, Lufgate Cirous, El Pa-
lacio de Justicia. 
Por la tarde: Whitehall, Scotland 
Yard, El Cenotaph, Las Cortes, La 
Abadía de Westminster, El palacio de 
Buckingham, El palacio de Kensing-
ton. El Knightbrige, Marble Arch, 
Oxford Street. 
20 de Julio—Londres: Visita del 
British Museum y de los Museos de 
South Kensington. 
21 de julio.—Londres: Estancia sin 
programa. 
22 de Julio.—Londres: Excursión en 
antemóvil a Stoke Poge, Castillo de 
Windsor y Hampton Court. Salida 
a las nueve, por Chiew Eew y Slougb, 
Stoke Poges, Burnhan y Maidenliead,. 
donde los viajeros se embarcarán pa-
ra seguir río abajo el Támesis. Al-
muerzo en Windsor. Por la tardt, 
visita al castillo, y después, en au-
tomóvil, a Hampton Court, regresan-
do por la noche a Londres. 
23 de Julio.—Salida de Londres por 
la mañana, vía Dovér-Ostende, lle-
gando por la noche a Bruselas. 
21 de Julio.—Bruselas: Visita a la 
ciudad: Plaza del Hotel de Ville (vi-
sitando el Ayuntamiento), Palacio de 
Justicia, El Conservatorio de Músi-
ca, iglesia de Notre Dame du Sablón, 
Museo de Pintura, Plaza Real, Pare 
du Cihquantenaire, Las Cortes y la 
Catedral de Saint Gúdulo. 
25 de Julio—Bruselas: Excursión 
en automóvil al campo de batalla 
de Waterloo. 
26 de Julio.—Bruselas: Excursión a 
Gante y Brujas. 
27 de Julio.—Salida de Bruselas por 
la mañana, llegando a París por la 
tarde. 
28 de Julio.—Estancia en París. 
29 de julio.—Salida por la mañana 
de París para llegar a San Sebas-
tián por la noche. 
30 de julio.—Salida de San Sebas-
tián y regreso a Madrid. 
| P R E C I O S | 
Primera clase Ptas. 1.450 
I Segunda clase. . . . . " 990 | 
70330 COMPRENDIDO | | 
'M A los viajeros que deseen quedarse en París o en San Sebastián al re- | | 
jH greso se les proporcionará el billete de ferrocarril a Madrid, valedero por g 
| g un mes, y se les descontará el valor neto de los servicios que no utilicen. | | 
'¡H Inscripciones a EL DEBATE, «Excursión a Londres», Colegiata, 7. Apar- § 
[ = tado 466, y Agencia Sommariva, Av. C. Peñalver, 17. jü 
ÍH ^1 plazo para las inscripciones termina en 30 del corriente. g 
i l i i i i i n i n i i M 
que 
nuevo vott, 
por la tendencia de ampliación itai 
ha modificado en 1925 su ley de pronift 
dad literaria. Esta modificación no h 
indica el estatuto portugués y convenía 
indicarla porque no es tan generosa co 
mo pudiera pensarse. Hasia 1925 en HI 
lia duraban los derechos de autor [ni 
ochenta años siguientes a la publicación 
de la obra. La modificación última de 
la ley establece que esos derechos dura 
rán hasta cincuenta años después de la 
muerte del autor. En realidad, es un 
caso de norma fundado en el justo me-
dio. Para una obra publicada por el aû  
to'1 en su juventud la ley prolonga la 
duración de los derechos, mas para una 
obra publicada en la vejez la reduce 
Cincuenta años es el plazo- más cô  
rziente en el mundo para la duración 
de la propiedad literaria. Es el que 
fijan las leyes de Francia, Bélgica, Bo. 
livia, Brasil, Costa Rica, Dinamarca" 
Suecia, Noruega, Holanda, Hungría y 
Ecuador, entre otras. En Alemania, Ja-
pón y Suiza, por ejemplo, la propiedad 
dura treinta años—se entiende siempre 
después de la muerte - del autor— En 
los Estados Unidos y en Perú dura vein-
te y en la Argentina sólo siete. Por cier-
to, que nos sorprende en el estatuto por. 
tugués eV que no argumente con las le-
yes m á s generosas en el sentido de 
conceder mayor plazo a la propiedad. 
Son la ley española de 10 de enero de 
1879 y las leyes de Colombia y Cuba que 
fijan dicho plazo en ochenta años. 
, Expónense a continuación en el preám-
bulo del nuevo estatuto las razones en 
que se fundan los enemigos de la per-
petuidad. Son conocidas y pueden ex-
ponerse a s í : Primera. La naturaleza de 
las oosas informa la naturaleza de la 
propiedad. En el mundo material la 
propiedad debe ser perpetua; pero no 
asi en el mundo de las ideas de na-
turaleza completamente distinta. Segun-
da. En toda obra literaria hay una par-
te que es creación del autor, pero otra 
que éste ha tomado del patrimonio co-/ 
mún. Tercera. Con el tiempo todas las 
obras dejarían de ser propiedad de los 
autores para pasar a manos de perso-
nas adineradas que las adquirirían. 
Cuarta. La propiedad literaria se frac-
cionaría enormemente. Quinta. La per-
petuidad de la propiedad literar a di-
ficultaría el progreso intelectual some-
tiéndolo a razones económicas particu-
lares. 
El Estatuto combate estas razones y 
para ello arranca de una distinción que 
considera fundamental: una cosa es la 
propiedad de la idea y otra la propie-
dad de un libro o de una obra de arte 
en que la idea haya tenido fornia ma-
terial. La idea se expresa para que 
caiga en el dominio común. Lo que no 
puede caer en él es la forma que la 
expresión de esa idea adoptó en un 
momento determinado. En cierto mo-
do, el Estatuto acepta la primera de 
las razones contrarias acerca d& la 
propiedad de lo material y ésta es la 
propiedad que reclama para el autor 
y sus descendientes con carácter per-
petuo. 
Razones de orden práctico en que el 
Estatuto se funda son: 
Que en realidad los editores vienen 
a quedar como representantes únicos 
de la sociedad para el hecho de em-
bolsarse las ganancias que proporcione 
una obra. 
Que se deja el campo libre a los lla-
mados adaptadores o refundidores que 
con poner mano en una obra clásica 
y realizar alguna pequeña variación 
cobran los derechos. 
Aduce, pues, el Estatuto una razón de 
orden lógico y varias razones de orden 
práctico que estima fundadas en la jus-
ticia. 
Ya hemos dicho que nuestra inten-
ción era informar. Estimamos que el 
asunto tiene suficiente interés para de-
tener la atención de escritores y de 
juristas. No puede pasar en silencio un 
Hecho tan trascendental como el de que 
un país se decida a alterar radical-
mente las normas que regían hasta 
ahora la propiedad literaria y artís-
tica. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Fol let ín de E L D E B A T E 8 1 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
El que no podía amar 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
t L DbbATfc por tmiiio Carrascosa) 
devotamente elevaba al Altísimo, pidiéndole que aco-
giese misericordioso el alma de su señora . 
Una violenta convulsión sacudió el cuerpo de mis-
tress Cobbard, cuyo rostro se desencajó horriblemen-
te. Déborah imploró entonces a media voz, mientras 
alzaba al cielo los ojos húmedos : 
—¡Dios misericordioso, ten piedad de m i pobre ama 
y eriduiza. Señor, sus últimos instantes! 
Miss Bright y Frankley se unieron mentalmente a 
esta súplica que el Todopoderoso acogió benévola-
mente, sin duda, porque la moribunda pareció tran-
quilizarse. 
T r a n s c u r r i ó un rato. Mistress Cobbard fué apla-
nándose por momentos, como si el cansancio y el 
sueño la dominaran, y al fin cerró suavemente los 
párpados ; su respiración se hizo fuerte y regular, pe-
ro m á s lenta cada vez. Nadie se a t revía a moverse 
para no hacer ruido; se dijera que la anciana dormía 
y que las tres personas que velaban su sueño temían 
despertarla. La enferma hizo un esfuerzo para in -
corporarse, para cambiar de posición, y Ella se dis-
puso a ayudarla, pero Déborah la detuvo con un 
gesto, mientras ordenaba imperativa: 
—Déjela, miss Ella; m i pobre señora no sufre y 
nada necesita ya. Dios en su infinita bondad ha que-
rido darle una muerte apacible, como la de los justos. 
La noche había transcurrido con esa fulminante ra-
pidez que en la medida del tiempo suele a c o m p a ñ a r 
a todas las ca tás t rofes ; los primeros resplandores ro-
jizos del alba fi l traron a t r avés del tul blanco de 
las cortinas una luz tenue y difusa, que poco a poco 
fué. haciendo innecesaria la luz cruda y nada agra-
dable de los mecheros de gas. Frankley se levantó 
de la silla que ocupaba y dió vuelta a la llave que 
había en la pared para apagar la l á m p a r a ; la estan-
cia quedó sumida entonces en una discreta penum-
bra, que dejaba discernir los objetos, aunque no per-
mit ía apreciar sus detalles y distinguir su contorno. 
Los jóvenes sintieron correr por sus espaldas un 
escalofrío que les hizo tiri tar, e instintivamente se 
aproximaron el uno al otro para prestarse mutua-
mente calor. Contuvieron su respiración para escu-
char mejor...; n ingún ruido, n i el m á s leve, turbaba 
el solemne silencio que reinaba en la estancia. 
La luz iba invadiéndolo todo poco a poco; un res-
plandor m á s intenso penetró por la ventana, forman-
do una aureola, un nimbo, alrededor de la cabeza 
de mistress Cobbard, que se destaca inmóvil sobre la 
blanca superficie mullida de la almohada, y casi al 
mismo tiempo el sol" a somó su disco de oro incan-
descente por encima de las altas cumbres del monte 
vecino, y entrando a raudales por los vidrios de las 
ventanas, inundó la alcoba mortuoria de cgadoras 
claridades... 
—Vamos ya; re t í r ense ustedes a descansar, pues-
to que nada pueden hacer por la pobre señora—dijo 
Déborah con voz dulce, a la que acompañó un firme 
gesto invitando a salir á e \ cuarto a miss Ella y a 
Horacio—. Todo lo d e m á s que hay que hacer me 
corresponde a mí, y reclamo mi puesto... 
A l terminar dé decir estas palabras cubrió con el 
chai de lana blanca el rostro cárdeno • y demacrado 
de su difunta señora , y se inclinó sobre las almoha-
das para depositar un últ imo y respetuoso beso en 
la frente yerta y marf i leña del cadáver . Miss Bright 
y Frankley abrieron la puerta de la estancia, domi-
nados por esa sensación de p^vor, de misterioso es-
panto, que la muerte lleva siempre consigo, dispues-
tos a abandonar la alcoba convertida en capilla ar-
diente. A l salir, en el mismo dintel, tropezaron con 
alguien que estaba arrodillado y que tuvo que apar-
tarse para dejarlos pasar. Era la buena Susana, que 
lloraba mansamente entre sollozos ahogados e h i -
pos que no lograba contener. 
—¡Oh, miss Ella!—se lamentó quejumbrosa, alzán-
dose del suelo y acariciando con las suyas arrugadas 
y temblorosas, las manos de su joven señori ta—. ¿No 
tenía usted bastante con haber tenido que amortajar 
a sus muertos? 
Miss Bright, sin responder palabra, impuso silen-
cio con un expresivo gesto a la mestiza, que, obe-
diente y respetuosa,, cesó en sus lamentaciones y so 
dirigió a la cocina para preparar una bebida caliente 
con que refortasen sus desfallecidos es tómagos los 
que se h a b í a n pasado la noche velando a la mori-
bunda. 
—Susana tiene sobrada razón—dijo Frankley a miss 
Bright, cuando ambos jóvenes se encontraron en el 
comedor ante las tazas humeantes y olorosas de café 
que Susana les había servido solícita—. Usted, Ella, 
t en ía bastante con sus desgracias familiares, con el 
inmenso dolor de haber visto mor i r entre sus bra-
zos a sus padres, para que una nueva pena venga 
a atormentar su espíritu. 
La muchacha le m i r ó con melancolía. 
—¿No cree usted, por el contrario—dijo—, que ha 
sido un gran bien que haya podido estar allí, a su 
lado? La pobre mi&lress Cobbard ha tenido el con-
suelo de no verse sola n i un instante, Horacio, y ha 
muerto con la ilusión de... 
El rubor encendió de ca rmín las mejillas pál idas 
de Ella, pero Frankley no lo advir t ió; el joven arqui-
tecto miraba d i s t r a ídamente a t r avé s do los crista-
les, cómo se der re t ía la nieve besada por el sol, y 
por su pensamiento desfilaban con vertiginosa rapi-
lez muchas cosas tristes, p róx imas y lejanas; pasa-
das y presentes... 
—Sí, es cierto—dijo a l cabo de un rato, mirando a 
^u interlocutora—, y debemos alegrarnos de haber 
contribuido a que nuestra buena amiga mistress 
Cobbard haya muerto acariciando una ilusión; pero 
nosotros. Ella, no hay que olvidarlo, vivimos en la 
realidad. ¿Qué hay que hacer? 
—Hay que hacer, querido Horacio... 
La joven se in te r rumpió de pronto y permaneció 
pensativa sólo unos segundos. Después añad ió bajan-
do la voz: 
—Hay que hacer por ella lo que usted hizo por m i 
padre. ¿Se acuerda? 
—Desde luego, n i que decir tiene, si no hay quien 
se preste a hacerlo... ¿Y no es singular casualidad, 
Ella; no es por d e m á s ex t r año que usted y yo estemos 
destinados a encontrarnos siempre en tan dolorbsas 
y tristes circunstancias, a la cabecera de los lechos 
mortuorios, en torno de los féretros que encierran 
los cadáve res de personas queridas? 
Miss Bright no respondió. De haber tenido que ex-
presar fielmente su pensamiento, se hubiera visto 
obligada a declarar aue semejantes encuentros no 
le asustaban, y que el dolor, que purifica las almas, 
aproxima, funde dos corazones amigos en pocas n 
ras, mucho m á s estrechamente que varios años 
placeres mundanos y de, frivolas satisfacciones. i> 
era a Ella, sin embargo, a la que le tocaba decir! 
y por eso calló. 
Horacio Frankley regreso a Boston al atardece^ 
La velada musical ofrecida por m H e r Douglas e 
honor de sus amigos, debía de estar muy avanzada' 
acaso en el momento m á s interesante, en !a más 
liante fase. A l pasar por delante de la casa, llorSC-
vió alineados'delante de la puerta, bosta dos docen_ 
de lujosos trenes; algunas de las damas invita'ias^ 
la fiesta, descendían de su carruaje en aquel 11:101116 
to, y el joven se preguntó si debía entrar. D-^P 
de un segundo de vacilación se contestó nega 1 -
mente. La noche anterior, pasada en vigilia, 'o ;a ^ 
rendido de fatiga, y se sent ía incapaz de soportar 
molestias del exceso de luz, de la mucha !'onVcr ' 
ción y de la a legr ía banal a que se entrega ^ 
gentes distinguidas, y que encontrar ía sc^ural̂ C1"rn.'lSl 
en 
su cuarto, se dejó caer sobre el techo, vestido y toe 
Las tintas del crepúsculo fueron invadiendo la e ^ v 
cia, hasta envolverla en una luz suave que pór 
ba al sueño, y los ojos de Frankley acabaron ^ 
cerrarse. Ninguna pesadilla turbó su reposo. '.^TC, 
ño, apacible y tranquilo, I ranscurr ió bajo !a ' ^.jo 
sión consoladora de una visión pasi celestial. t" 
los elegantes salones de mís te r Douglas. 
Katie no podía enfadarse, y caso de que se ^0Ja ' f 
le ba s t a r í a decirle el motivo de su ausencia para - ^ 
cerse perdonar. 
Tomó, pues, el camino del hotel, y urw 
(Conti inuará-
